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51. Y L E IS T Ä
M o otto ria jon eu vo tilasto  ilm estyy  nyt to isen  k e rra n  
itse n ä ise n ä  t ila sto ju lk a isu n a . E dellinen  ju lk a isu  (T ila s to -  
tiedotus L I 1 9 7 2 :9 ) s i s ä l s i  tiedot m ootto ria jon eu vo ista  
vuodelta 1969. Aikaisem m in on m oottoriajon euvokan n asta 
ju lk a istu  t ie to ja  muun m u a ssa  artik k e le in a  T ila sto k a tsa u k ­
s i s s a .  T ie to ja  on ju lk a istu  m yös L i ik e n n e t ila s to ll is e s sa  
V u o s ik ir ja s s a  (S V T  X X X V I).
T ila sto k e sk u s  on saan u t m ootto ria jon eu votilasto a  v a r ­
ten ta rv itta v a t  tiedot v u o d esta  1965 alkaen  a u to r e k is te r i­
k e sk u k se s ta  va ltion  tietokon ekeskuksen  v ä lity k se llä . Vuo­
s in a  1956-1964 T ila sto k e sk u s  (T ila sto llin e n  pääto im isto ) 
k e r ä s i  i t s e  lään in h a llitu k silta  m oottoriajon euvoja k o sk e v ia  
t ie to ja . S e  k e r ä ä  ja  k ä s it te le e  edelleen kin  tiedot Ahvenan­
maan o s a lt a .  M yös ku lku la ito sten  ja  y le isten  töiden  m in is­
te r iö  k e r ä s i  v u o sin a  1 9 2 2 -1 9 6 4 tie to ja  m oottoriajoneuvojen  
lu k u m ääristä . Näm ä tiedot poikkeavat v u o s ilta  1956-1964 
jonkin v e rr a n  T ila sto k esk u k se n  sam alta  a ja n ja k so lta  k e ­
rä ä m istä  t ie d o is ta .
M oottoria jon eu votilaston  taulut jakaantuvat A- ja  B -  
tau lu ih in . A -tau lu t s i s ä l t ä v ä t  t ie to ja  m oottoriajoneuvo- 
kannan k e h ity k se stä , B - t a u lu is s a  annetaan y k sity isk o h ta i­
nen kuva m oottoriajon euvokan n asta vu osien  1970 ja  1971 
lo p u lla .
1 . ALLM A N T
M o to rfo rd o n ssta tistik en  utkomm er nu an d ra  gangen  som 
en s jä lv s tä n d ig  S tatistik p u b lik a tion . F ö re g ä e n d e  Publi­
kation  (S t a t is t i s k  ra p p o rt  L I 1 9 7 2 :9 ) innehöll u p p g ifte r  om 
m otorfordonen fö r  ä r  1969. T id ig a re  h a r  u p p g ifte r  om 
m otorfordon sbestän det b l . a .  p u b lic e ra ts  som  a r t ik la r  i 
S t a t is t i s k a  ö v e r s ik te r .  U ppgifter h ar  även  p u b lic e ra ts  i 
S a m f ä r d s e l s t a t i s t i s k  ä r s b o k  (F O S  X X X V I) .
S ed an  ä r  1965 h ar  S ta t is t ik c e n tra le n  e rh ä llit  u pp gif-  
te rn a  fö r  m o to rfo rd o n ssta tistik en  frän  b ilr e g is te rc e n tra le n  
v ia  s ta te n s d a tam ask in cen tra l. A ren  1956-1964  in sam lad e  
S ta t is t ik c e n tra le n  ( S t a t is t i s k a  c e n tra lb y rän ) s jä lv  u pp gif­
te r  om m otorfordonen av lä n s s t y r e l s e m a .  U p p g iftem a  fö r  
A land in sam las och behandlas fo rtfa ra n d e  av  S t a t is t ik ­
ce n tra le n . Även m in iste r ie t  fö r  kom m unikationsväsendet 
och allm änna ären d en a in sam lade äre n  1922-1964  u p p g ifte r  
om an talet m otorfordon . F ö r  ären  1956-1964  s k i l je r  s ig  
d e s s a  u pp gifter n ägot frän  de u p p g ifter S ta t is t ik c e n tra le n  
in sam lat frän  sam m a p e r io d .
• M o to rfo rd o n ssta tis tik e n s t a b e lle r  ä r  u ppdelade  pä  A- 
och B - ta b e l le r .  A -tab e lle rn a  in n eh älle r  u p p g ifte r  om mo- 
to rfo rd o n sb e stän d e ts  u tveck lin g , B - ta b e l le m a  g e r  en de- 
t a l je r a d  b ild  av m otorfordon sbestän det v id  s lu te t  av  ä re n  
1970 och 1971.
2 . M Ä Ä R ITELM Ä T 2 . DE FINI T l ON ER
T ä s s ä  t i l a s t o s s a  ju lka istu ih in  lukuihin e ivät s i s ä l ly  
C D - r e k is te r is s ä  o levat autot e ivätk ä  pu o lu stu sla itok sen  
k ä y tö ssä  o levat m oottoriajon euvot.
A setu ksen  mukaan m ootto riajon eu volla  tark o ite taan  
jo k a ista  om alla voim akon eella  t ie l lä  ku lk evak si tark o ite ttu a  
ajoneuvoa ta i la ite t ta .
E r i  ty y p p ise t m oottoriajoneuvot m äärite llä än  s e u r a a ­
v a s t i  (m oottoria jon eu voasetu s 3 3 0 /5 7 » muutettu 6 7 3 /7 1 )J
h enkilöauto:
p ak e ttiau to :
ku orm a-au to :
p ä ä a s i a s s a  h en k ilökuljetukseen  t a r ­
ko itettu  au to , jo s s a  ku lje tta jan  l i ­
s ä k s i  on t i la a  enintään k ah d ek sa lle  
h en k ilö lle .
tav aran k u lje tu k seen  tark o ite ttu  auto, 
jonka kokon aispain o  on enintään 
3 500 k ilo a  (ennen 1 0 .9 .- 7 1  2 600 
k ilo a ) .
tavaran k u lje tu k seen  tark o itettu  auto, 
jonka kokon aispain o  y lit tä ä  3 500 
k ilo a  (ennen 1 0 .9 .- 7 1  2 600 k ilo a ) .
l in ja -a u to t : p ä ä a s i a s s a  henkilöiden ku lje tu k seen
tark o ite ttu  au to , jo s s a  ku lje tta jan  
l i s ä k s i  on t ila a  useam m alle  kuin 
k ah d e k sa lle  h en k ilö lle .
I de s i f f r o r  som  p u b lic e ra s  i  denna S ta t is t ik  in g ä r  inte 
u p p g ifte r  om b ila r  i  C D -re g is tr e t  och in te  h e l le r  m otor­
fordon  som används inom fö rsv a rsm a k te n .
E n lig t förordn in gen  a v s e r  m otorfordon v a r je  fordon  
e l le r  anordning som  med egen  m ask in kraft g ä r  e l le r  fram - 
fö r s  p ä  v a g .
M otorfordon  av  o lik a  typ d e f in ie ra s  en lig t fö ljan de  
(m otorfordon sförordn ingen  330/ 57» fö rord n in g  om än drin g 
av  m otorfordon sförordn in gen  6 7 3 /7 1 )i
p e r so n b il: h uvudsakligen  fö r  p e r so n b e fo rd ran
av se d d  b il m ed p la ts  fö r  h ö gst ä tta  
p e r so n e r  förutom  fö r a r e n .
p ak e tb il: en fö r  go d sb e fo rd ran  av se d d  b il med
en to ta lv ik t av  h ögst 3 500 k ilo g ram  
(fö re  1 0 .9 .- 7 1  2 600 k ilo g ra m ).
la s t b i l :  en fö r  g o d sb e fo rd ran  av se d d  b il med
en totalv ik t som  ö v e r s t ig e r  3 500 
k ilogram  (fö re  1 0 .9 .- 7 1  2 600 k ilo ­
gram ).
b u s s :  en h uvudsakligen  fö r  p e r so n b e fo rd ­
ran  av se d d  b il m ed p la ts  fö r  f le r a  
än ä tta  p e r so n e r  utom fö r a r e n .
6- e r ik o is a u to : m äärä tty yn  e r ik o is te h täv ä än  ta rk o i­
tettu  ja  s i t ä  v a rten  v a ru s te t tu  auto 
ta i auton a lu sta lle  raken n ettu  työ­
k o n e . T ä l l a i s i a  ovat mm. p a lo - ,  
s a i r a s - ,  ru u m is- , h in a u s- , huolto­
ja  a su n to au to t.
- m o o tto rip y ö rä : k a k s ip y ö rä in e n  m oottoriajon euvo ta i 
s e lla in e n  kolm ipyöräin en  m ootto ri­
ajon eu vo  , jon ka oma paino e i y litä  
4-00 k i lo a .
p ä ä a s i a s s a  ty ö v älin e itä  käyttäm ään  
ta i m uita a jon eu vo ja  vetäm ään  t a r ­
ko ite ttu  m ootto ria jon eu vo , 
oman voim akoneen av u lla  liik ku va 
työkone ta i l a i t e , jonka suurin  r a ­
k en teellin en  kulkunopeus y lit tä ä  10 
k ilo m e tr iä  tu n n is sa .
- t r a k t o r i :
- m ootto rity ö­
kone :
s p e c ia lb i l :
m o to rcy k e l:
t r a k to r :
m otorred-
sk a p :
en fö r  s ä r s k i ld a  sp e c ia lu p p g ifte r  
av se d d  och fö r säd a n a  ändam äl byggd 
och u tru sta d  b il e l le r  pä b ilu nder- 
re d e  byggd a rb e tsm ask in . Sädan a 
ä r  b l . a .  b ra n d - , am bu lan s-, l i k - , 
b o g s e r - ,  s e r v ic e -  och h u sb ila r . 
ett tväh ju lig t m otorfordon e l le r  s ä -  
dant tre h ju lig t  m otorfordon v a r s  
egenvikt icke  ö v e r s t ig e r  400 k ilo ­
gram .
ett m otorfordon , som ä r  byggt hu- 
v u d sak ligen  fö r  att d r iv a  a r b e ts -  
re d sk a p  e l le r  d r a g a  an d ra  fordon . 
re d sk a p  e l le r  anordning som  r ö r  s ig  
med egen m otor och v a r s  k o n stru k ­
tion a v s e r  en h ö g sta  k ö rh a s tig h e t , 
som  ö v e r s t ig e r  10 k ilom eter i tim- 
men.
S y y sk u u s s a  1971 m o o tto ria jo n eu v o asetu k seen  tehdyn 
m uutoksen  m ukaan k o k o n a isp a in o ltaan  a lle  3 500 k ilon  
ta v a ra n k u lje tu sa u to t  on r e k is t e r ö it ä v ä  p a k e ttiau to ik s i. 
L in ja -a u to je n  k o h d a lta  p o is te ttiin  a s e t u k s e s ta ' s ä ä d ö s ,  
jon ka m ukaan lin ja -a u to n a  p idettiin  m yös h enkilöiden  ja  
ta v a ra n  k u lje tu k se e n  ta rk o ite ttu a  au to a , jo s s a  k u lje tta jan  
l i s ä k s i  on t i l a a  väh in tään  k o lm elle  h en k ilö lle . San o tu n ­
la i s e t  uudet autot r e k is te r ö id ä ä n  nyt ku orm a- tai h en k ilö­
a u to ik s i .  3 -8  m a tk u sta ja p a ik k a is ia  l in ja - a u to ja  o li r e k i s ­
t e r i s s ä  vuoden 1970 lo p u s s a  54- ja  vuoden 1971 lo p u ssa  4-6. 
U u s ia  s ä ä d ö k s iä  on so v e lle ttu  1 0 .9 .1 9 7 1  jä lkeen  r e k i s t e ­
rö ity ih in  u u siin  au to ih in , sen  s i ja a n  m ootto ria jon eu vo ih in , 
jo tk a  a ik a ise m p ie n  sää n n ö ste n  m u k aise st i on luettu  muuhun 
a jon euvoryhm ään  k u u lu v ik s i,  kuin mihin ne uuden a se tu k ­
se n  m ukaan k u u lu is iv a t , on uuden a se tu k se n  voim aan tu lo­
sään n ö k se n  m ukaan so v e lle tta v a  re k iste r im e rk in n ä n  mu­
k a i s t a  a jon eu vory h m ää k o sk e v ia  s ä ä n n ö k s iä , kunnes a jo -  
n euvoryh m ä on k  at s  a s  tuk sen  yhteyde s  s  ä  uudelleen  m ä ä rä tty . 
A u to re k is te r ik e sk u k se n  oh je iden  mukaan on vanhojen  au ­
to jen  ajoneuvoryhm än m uuttaminen k a t s a s t u k s e s s a  kuitenkin 
jä te t ty  o m ista jan  o m asta  tah d o sta  r i ip p u v a k s i . N ä in o lle n  
a u t o r e k i s t e r i s s ä  e s iin ty n e e  t o is t a i s e k s i  k u orm a-au to in a 
m yös k o k o n a isp a in o lta an  a l le  3 5 0 0 :n  kilon a u to ja . N äitä  
o li  r e k i s t e r i s s ä  vuoden  1970 lo p u s s a  1 278 ja  vuoden 1971 
lo p u s s a  1 112 . A utojen  väh en em isen  ei t a r v it s e  m erk itä  
s i t ä ,  e ttä  e ro tu s  o l i s i  s i i r r e t t y  p akettiau to ih in . V äh en e­
minen v o i johtua m yös p ien ien  au to jen  p o is ta m ise sta  k ä y ­
t ö s t ä .  M yös jo n k in v e rran  se k a -a u to ja  jää n e e  r e k is te r i in  
l in ja - a u to in a . Ne a u to m ä ä rä t , jo ita  ryhm ien m uutokset 
k o sk e v a t ,  ovat ku iten kin  n iin  p ie n iä , e ttä  m uutokset tusk in  
v a ik u ttav a t  e r i  ryh m iä k o sk e v ie n  lukujen  v e rta ilu k e lp o i­
su u teen  .
H uom attakoon, e ttä  s ä i l iö a u to ja  s i s ä l ty y  täm än ju lka isu n  
t a u lu i s s a  s e k ä  ku orm a- e ttä  e r ik o isa u to je n  ryh m ään . T i ­
l a s t o s s a  on t ie to ja  m yös p e rä v a u n u is ta . Ne ovat h en k ilö i­
den ta i  ta v a ra n  k u lje tu k se e n  tahi m atk ailu tark o itu k siin  r a ­
ken n ettu ja  h in a ttav ia  a jo n e u v o ja . T ä s s ä  t i l a s t o s s a  ovat 
vain  s e l l a i s e t  p e räv a u n u t, jo tk a ovat r e k is te rö in tiv e lv o lli-  
suuden  a l a i s i a .
E n lig t den fö rän d rin g  av m o to rfo rd o n sfö ro rd n in gen , som 
g jo rd e s  i Septem ber 1971? b ö r fö r  go d sb e fo rd ran  av sed d a  
b ila r  med en totalv ik t under 3 500 k ilo g ram  r e g is t r e r a s  
som p a k e tb ila r . B e trä ffan d e  b u s s a r  av läg sn a d e s  det s tad -  
gande u r  fö ro rd n in gen , en lig t v ilk e t även en fö r  p e rso n -  
o'ch g o d sb e fo rd ran  av se d d  b il med p la ts  fö r  m inst t re  p e r-  
so n er utom fö ra re n  a n sä g s  som  b u s s .  S äd an a  nya b ila r  
r e g is t r e r a s  nu som la s t -  e l le r  perso n  b i la r .  I s lu te t av  ä r  
1970 förekom  54- b u s s a r  med 3-8  p a s s a g e r a r p la t s e r  i  r e -  
g is t r e t  och i s lu te t av  ä r  1971 v a r  de 4-6. De nya s tad -  
gandena h ar tilläm pats pä nya b i la r  som  r e g is t r e r a t s  e fte r  
1 0 .9 .1 9 7 1 ?  medan fö r  m otorfordon , v ilk a  en ligt t id ig a re  
stadganden rä k n a s  t ili  en annan fo rd o n sg ru p p  än de en ligt 
den nya förordn in gen  sk u lle  h ö ra , b ö r ,  en ligt stadgan det 
om den nya förordn in gen s ik r a ft t rä d a n d e , tilläm pas de 
stadganden  som  b e rö r  den med re g iste ran te ck n in ge n  a v ­
se d d a  fo rd o n sg ru p p e n , t i l l s  denna b estäm ts pä nytt i sam - 
band med b esik tn in g . E n lig t b ilr e g is te rc e n tra le n s  d irek tiv  
ö v e r fö r s  gam la b ila r  v id  b esik tn in g  t i l i  en annan fo rd o n s­
grupp e n d ast om äg are n  s ä  ö n sk a r . D ärfö r  to rde  fo r t fa -  
ran de fin n as b ila r  med en to ta lv ik t undet 3 500 k ilogram  
r e g is t r e r a d e  som  la s t b i la r  i b i lr e g is t r e t .  1 s lu te t av  ä r  
1970 uppgick  d e s s a  t il l  1 278 och i s lu te t av ä r  1971 t ili  
1 112. Det m inskade an tale t beh över in te betyda, att 
sk illn aden  sk u lle  ha ö v e r fö r ts  t i l i  p a k e tb ila m a . M insk- 
ningen kan  även bero  pä att sm ä b ila r  ta g its  u r  b ruk . Aven 
b ila r  av  blandtyp torde  i v is  s  u tsträck n in g  k v a r s tä  i  r e g is t -  
re t  som b u s s a r .  De b ila n ta l, som  fö rä n d r in g a m a  g ä lle r  
ä r  dock s ä  sm ä, att fö rä n d rin g a rn a  kn appast in v e rk ar  pä 
jäm förbarh eten  hos s i f f r o r  gä llan d e  o lik a  gru ppen .
Det b ör o b s e r v e r a s ,  att tan k b ila r  in g ä r  bäde i gruppen 
la s tb i la r  och gruppen sp e c ia lb ila r  i  denna publikations ta- 
b e lle r . S ta tis t ik e n  in n eh äller även  u p p g ifte r  om släp v ag-  
nar .  De ä r  för p erso n - e l le r  go dsbefo rd ran  e lle r  fö r 
tu ristän dam äl byggda s läp fo rd o n . 1 denna S ta tis t ik  in gär 
en dast s läp v ag n a r  som ä r  u n d e rstä lld a  r e g is t r e r in g .
7Perävau n u t jae taan  puoliperävaunuihin  ja  v a r s in a is iin  
perävau n u ih in . Jos o lee llin en  o s a  perävaunun kuorm ituk­
s e s t a  r a s i t t a a  vetoau toa , on k y s e e s s ä  puo liperävaun u . 
V a s ta a v a s t i  perävau n u , jo ta  sen  kuorm itus r a s i t t a a  ko­
konaan ta i m elkein kokonaan , on v a rs in a in en  perävau n u . 
M yös m atkailuperävaunut ovat v a r s in a i s ia  p eräv au n u ja .
3 . MOOT TORI AJON E  UV OK ANN AN K E H IT Y S
M oottoria jon eu vo kan n an keh ity ksestä  S u o m e ssa  on s a a ­
t a v i s s a  t ie to ja  v u o d e sta  1922 sa a k k a . Näm ä tiedot on ju l­
k a is tu  t a u lu is s a  A 1 : " R e k i s t e r i s s ä  o lle iden  m ootto ria jo­
neuvojen lukum äärä vu osien  1922-1971 lo p u ssa "  ja  A 2 : 
"M oottoria jon eu vokan ta v u o sien  1 9 2 2 -1 9 5 0 (1 9 3 5  = 100) ja  
194-9-1971 (1964-= 100) lo p u ssa  in d e k silu k u in a ". N äiden 
taulu jen  luvut ovat v u o s ilta  1922-1964- ku lku la ito sten  ja  
y le is te n  töiden m in isteriön  k e rää m iä  t ie to ja .
Kannan k e h ity k se s sä  ilm enee s e lv ä s t i  1930-luvun alun 
lam akauden se k ä  so tav u o sien  aiheuttam at voim akkaat tak a­
isk u t . V u odesta  1950 läh tien  on k an ta  kuitenkin t a s a i s e s t i  
k a sv an u t, jo sk in  m oottoriajoneuvokannan k a s v u s s a  on v o i­
m akkaasti tuntunut v a ltio v a llan  ajoneuvojen  tuontiin v a i­
kuttaneet toim enpiteet. M oottoripyörien  lukum äärä s a a ­
vutti huippunsa vuonna 1961, jonka jä lk een  m oottoripyörä- 
kan ta on vo im akkaasti pienentynyt.
S läp fo rd on en  u pp delas i p äh än gsvagn ar och e ge n tlig a  
s lä p v a g n a r . Om v ä se n tlig  del av släp v agn e n s l a s t  b e la s -  
t a r  den d ragan de  bilen ä r  det f r ä g a  om en p äh än gsv agn . 
P ä  m otsvaran de sä tt  ä r  s läp v ag n , som  la s te n  h elt e l le r  
n ästan  h elt b e la s ta r  en egen tlig  s lä p v a g n . A v en h u sv ag -  
n a m a  ä r  egen tlig a  s lä p v a g n a r .
3 . M O T O R FO R D O N SB E ST Ä N D E T S U TV EC K LIN G
XJppgifter om m o torfo rd on sbestän d ets u tveck lin g  i F in -  
lan d  kan  e rh ä lla s  frän  och med ä r  1922. D e s s a  u p p g ifte r  
h ar p u b lic e ra ts  i  t a b e lle m a  A 1: "A n ta le t  r e g is t r e r a d e  
m otorfordon  i s lu te t av  ä re n  1922-1971" och A 2 :  "M o to r-  
fo rd o n sb estän d et i s lu te t av  ären  1922-1950  (1935 = 100) 
och 194-9-1971 (1964-- 100) som in d e x ta l" . S i f f r o m a  i 
d e s s a  t a b e lle r  ä r  fö r  Perioden  1922-1964- u p p g ifte r  som  
in sa m la ts  av  m in iste rie t fö r  kom m unikationsväsendet och 
allm änna ären d en a .
B e stän d e ts  utveck lin g ä te r s p e g la r  k la r t  de s ta r k a  bak- 
s la g  d e p re ss io n e n  under b ö rjan  av  1 9 3 0 -ta le t och k r ig s -  
ä re n  o r sa k a d e . F r ä n  och med ä r  1950 h ar  b e stän d et dock 
vuxit jämnt fa s tä n  m o torfo rd on sbestän d ets ökning känn- 
b a r t  p ä v e rk a s  av sta tsm ak ten s ä tg ä rd e r  fö r  att b e g rä n sa  
im porten . A ntalet m otorcy k lar v a r  s t ö r s t  ä r  1961 , v a r e f -  
te r  m otorcy kelb estän d et s tä rk t  m in skat.
K uvio -  F ig u r  -  F ig u r e :  1 MOOTTORI AJON E UV OK AN T A S U O M E S S A  V U O SIEN  1950 -  1971 L O P U S S A
M O T O R FO R D O N SB E ST Ä N D ET  1 FIN LA N D  l S L U T E T  AV ÄREN 1950 -  1971 
M o t o r  v e h i c l e s  i n  F i n l a n d  a t  t h e  e n d  o f  1 9 5 0  — 1 9 7 1
Vuosi -  Ar -  Year
8T a u lu is s a  A I  ja  A 2 on e s ite tty  m yös p e räv a u n u - , 
t r a k to r i-  ja  m oottorityökonekannan  keh ity s s e k ä  am m atti­
m a is e s s a  (e lin k e in o n a h a r jo it e tu s s a )  l i ik e n te e s sä  olevan  
ajon euvokan n an  k e h ity s . N ä is tä  on s a a t a v i s s a  y h te n ä is iä  
lu o te ttav ia  t ie to ja  v a s t a  v u o d e sta  1950 läh tien . M aan te illä  
liik k u v ien  tra k to re id e n  o s a l t a  r e k is te rö in t i  tu li p a k o lli­
s e k s i  vuonna 1958 , jo ten  tiedo t ovat v e r ta i lu k e lp o is ia  v a s t a  
t ä s t ä  v u o d e sta  läh tie n . P erävau n u ih in  s isä lty v ä t  t ä s s ä  
t a u lu s s a  m atk a ilu p e räv au n u t, jo ita  o li vuoden 1970 lo p u ssa  
3173 ja  vuoden 1971 lo p u s s a  3 7 5 8 .
T a u lu s s a  A 3 :  "A uton käy ttöon ottovu ositta in  vu o sie n
1957-1971  lo p u s s a "  on e s ite tty  v u o d e sta  1957 läh tien  m oot- 
to r ia jo n e u v o k an ta  ja  se n  jakaantum inen käyttöönottovuo- 
s i t t a in . E r i t t e ly jä  h elpottam aan  on taulun o ik e a s s a  l a i ­
d a s s a  m yös tie to  a s ian o m aise n  vuoden aik an a r e k i s t e r ö i ­
d y is tä  u u s i s t a  a u to is ta .  Ennen vu o tta  1965 e iv ät k an tatiedo t 
o le  id e n tt ise t  tau lun  A I tie to je n  k a n s s a ,  m ikä johtuu n ä i s s ä  
t a u lu is s a  k ä y te ty is tä  e r i  lä h te i s tä .  E r i la is te n  läh teiden  
k ä y ttö ä  p e r u s te lla a n  s i l l ä ,  e ttä  s e  on tarjon n ut m ahdolli­
suuden  t o is a a l t a  v e r r a te n  p itk ien  a ik a s a r jo je n  ju lk a ise m i­
se e n  (tau lu  A 1) ja  t o is a a l t a  kannan y k sity isk o h ta isem p aan  
e r it te ly y n  (tau lu  A 3 ).
T au lu  A 4 : " R e k is te r iin  m erk ity t uudet ajon euvot vuo­
s in a  1 9 6 0 -1 9 7 1 " täy d e n tää  om alta o sa ltaa n  k u v aa  kannan 
k e h ity k se s tä .  Ju lk isen  v a lla n  toim enpiteiden  va ik u tu k se t 
h e i ja s tu v a t  m yös n ä is tä  lu v u is ta  s e lv ä s t i .
V uoden a ik an a  r e k is te rö ity je n  u u sien  a jon euvo jen  m äärä  
on y le e n s ä  jonkin v e r r a n  su u rem pi kuin k y se ise n  vuoden 
lo p u s s a  m ainitun vuoden a ik an a  käyttöön otettu  k an ta . 
T äm ä k an ta  u se in  k a s v a a  s e u ra a v a n a  vuonna. Täm ä ilm iö , 
jon ka sy itä  e i o le  täy sin  p y sty tty  se lv ittäm ään , on kan ­
sa in v ä lin e n . E r ä in ä  ilm e is in ä  sy in ä  voidaan  m ain ita m aa­
han van h an a tuotu jen  au to jen  re k is te rö in t i  s e k ä  mm. 
s e l l a i s e t  la in sä ä d ä n n ö llise t  s e ik a t  kuin pakettiau to jen  
m uuttam inen h e n k ilö au to ik si. P u u tte istaan  huolim atta t a r ­
jonnee täm ä tau lu  m ahdo llisuuden  s e u r a ta  autokannan ik ä ­
rak e n tee n  k e h ity s tä  s e k ä  a r v io id a  a jon euvo jen  po istu m aa , 
- jo s t a  n y ky isin  e i  o le  s u o r a n a is ta  t i la s to a  o le m a s sa .
T au lu  A 5 :  "H en k ilöau to t 1 000  a su k a s ta  kohti lä ä n e it­
tä in  1 9 6 1 -1 9 7 1 " k u v aa  henkilöautotiheyden  keh ittym istä 
v u o s it ta in . L ää n ie n  j ä r je s t y s  h enkilöautotiheyden  suhteen  
on pysynyt su u rin  p iir te in  en n a llaa n . A hvenanm aalla t i ­
h e y s  on su u r in , K uopion lä ä n i s s ä  pienin  tiheyden v ä h e te s s ä  
s i i r r y t t ä e s s ä  lo u n a a s ta  k o il l i s e e n .  H enkilöautotiheyden 
k a sv u  on o llu t v e r r a te n  t a s a i s t a  k a ik i s s a  l ä ä n e is s ä .  Vuon­
n a  1967 o li h en k ilöau to tih eys k a ik i s s a  lä ä n e is s ä  suurem pi 
ku in  vuonna 1964 koko m a a s s a  k e sk im ä ä r in .
K uvio 2 v a la i s e e  h en k ilöau to jen  jak aan tu m ista  v a lm is­
tu sm aan  m ukaan v u o sie n  1957-1971  lo p u ssa  (T au lu  A 6 ) .
1 tab e lle rn a  A 1 och  A 2 b e ly se s  även  s lä p v a g n s- ,  
tra k to r-  och m o to ra rb e tsm ask in sb e stán d e ts utveckling 
sam t utvecklingen  av fo rd o n sb están d et i y rk e sm ä ss ig  
(utövad som  n ärin g ) t r a f ik .  Om d e s s a  kan en h etliga t i l i— 
fö r lit l ig a  u pp gifter e rh á lla s  fö r s t  frán  och med á r  1950. 
F ö r  t r a k to re r  som r ö r  s ig  pá  lan d sv ä g a rn a  b lev  r e g is t -  
re r in g e n  o b lig a to r isk  á r  1958, varfö .r u p p g iftern a  ä r  jäm- 
fö rb a r a  fö r s t  frán  de tta  á r .  1 denna tab e ll  om fattar s läp -  
v agn ar även h u sv ag n ar , v i lk a  v id  utgángen av á r  1970 v a r  
3173 och 3758 v id  utgángen av á r  1971.
1 tab e ll A 3 : "B ila r n a  cn lig t fö r s t a  b ru k sá r  i s lu te t av 
áren  1957-1971" in g á r  u p p g ifte r  om m otorfordon sbestán det 
frán  á r  1957 och d e s s  fö rde ln in g  en ligt in r e g i s t r e r in g s á r . 
F ö r  att u n d erlä tta  an a ly sen  in g á r  pá tab e llen s h ö g ra  s id a  
o c k sá  uppgift om un der ifrá g a v a ra n d e  á r  in re g is tr e ra d e  
nya b i la r .  U ppgiftern a om b estän d et fö re  1965 ä r  inte 
id en tisk a  med u pp g iftern a i tab e ll  A 1, v ilk et b e ro r  pá att 
d e s s a  ta b e lle r  b a s e r a r  s ig  pá  o lik a  k ä l lo r .  Att o lik a  k ä l-  
lo r  används m otiveras m ed, att detta  á  ena si.dan m öjlig- 
g jo r t  pu b liceran det av  r ä t t  lán g a  t id s s e r i e r  (tab e ll A 1) 
och a an dra  s id an  en n o gg ran n are  uppdelning av beständet 
(tab e ll A 3).
T ab ellen  A 4 :  " In r e g is t r e r a d e  nya m otorfordon áren  
1960-1971" k o m pletterar b ilden  av  b están d ets u tveck lin g. 
D e s sa  ä tg ä rd e r  á te r s p e g la r  även tyd lig t den offen tliga 
s e k to m s  ä tg ä rd e r .
A ntalet under á r e t  in r e g is t r e r a d e  nya fordon ä r  i  a ll-  
mänhet nágot s tö r r e  än det ib ru k tag n a  bestän det som upp- 
g e s  fö r  ifrá g a v a ra n d e  á r .  D etta b e stán d  v ä x e r  o fta  under 
det fö ljan de á r e t .  D etta fenom en, v a r s  o r sa k e r  inte heit 
kunnat k la r lä g g a s  ä r  in te m a tio n e llt . Som  en uppenbar 
o r sa k  kan näm nas in re g is tr e r in g e n  av  im porterade  b e g ag ­
nade b ila r  b l .a .  sád a n a  le g is la t iv a  ä tg ä rd e r  som  att om- 
vand la p ak e tb ila r  t il i  p e r so n b ila r .  T ro ts  s in a  b r is te r  
torde  denna tab e ll  ge  m ö jligh eter att a n a ly se ra  utvecklingen 
i b ilb e stán d ets á ld e r s Stru k tu r och u p p sk atta  avgángen om 
vilken  d ire k t S ta tis t ik  in te  fö r e l ig g e r .
T a b e ll A 5 • "P e r s o n b ila r  p e r  1 000 in ván are  lä n sv is  
áren  1961-1971" b e ly se r  p e rso n b ilstä th e te n s á r l ig a  ut­
v e ck lin g . 1 f r á g a  om p e rso n b ilstä th e t  ä r  län en s o rdn in gs- 
fö ljd  n ästan  o fö rän d rad . P á  A land ä r  tätheten s t ö r s t ,  i 
Kuopio län  m inst och täth eten  a v ta r  da man r ö r  s ig  frán  
sy d v äst mot n o rd o st. P e rso n b ilstä th e te n  h a r  ökat rä tt  
jämnt i a l ia  lä n . A r 1967 v a r  p erso n b ilstä th e te n  i  a l ia  län 
s tö r r e  än i  h e ia  landet i genom snitt á r  1964.
F ig u r  2 v i s a r  p e r so n b ila m a s  fördeln in g  en lig t t i l i— 
v erk n in gslan d  i  s lu te t av  á ren  1957-1971 (T ab e ll A 6 ).
9K uvio -  F ig u r  -  F  ig u r  e : 2 HENKILÖAUTOKANNAN JAKAANTUMINEN V A L M IST U SM A IT T  AIN V U O SIN A  1957 -  1971
P E R S O N B IL B E S T Â N D E T S  FÖ RDELN1NG E N LIG T  U R SP R U N G SL A N D  ÄREN 1957 -  1971 
C a r s  b y  c o u n t r y  o f  p r o d u c t i o n  i n  1 9 5 7  — 1 9 7 1
Vuosi -  Är -  Year
JAP = Japani — Japan 
S  = R uotsi — S v e r ig e  — Sw eden 
I = I ta l ia  — Ita lien  — Ita ly
U S A  = Y h d y svallat — F o re n ta  S t a te m a  — United S ta te s  
GB = I so -B r ita n n ia  — S to rb ritan n ie n  — United Kingdom
C S  = T se k k o s lo v a k ia  — T je ck o slo v ak ie n  — C ze c h o slo v ak ia  
F  = R an sk a  — F ra n k r ik e  — F ra n c e  
D = L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est G erm any 
DDR = I t ä - S a k s a  — Ö stty sk lan d  — E a s t  Germ any 
SU  = N eu vosto liitto  — Sovjetunionen — S o v ie t  Union
4 . M OOTTORIAJONEUVOKANTA V U O SIEN  1970 JA 1971 
L O P U S S A
T aulut B Is  "M oottoria jon eu vokan ta  lää n e ittä in " j a B  2 : 
"M oottoria jon eu vokan ta t ila sto a lu e it ta in "  an tavat y le isk u ­
van se k ä  koko m oottori a  joneuvokannan e ttä  am m attim ai­
s e s s a  li ik e n te e s sä  käytetyn  kannan a lu e it ta is e s ta  jak aan ­
tu m ise sta  vu osien  1970 ja  1971 lo p u s s a .
T a u lu s sa  B 3 :  "H en k ilö- ja  lin ja -au to je n  jakaantum inen 
lään e ittä in  istum apaikkojen  lukum äärän  m ukaan" on lu ok it­
te lu  laad ittu  y leisim p ien  istu m apaik kam äärien  m ukaan. 
H enkilöautojen  kokon aispaikkaluku  k u lje tta jan  l i s ä k s i  o li 
vuoden 1970 lo p u ssa  2 .7  m ilj. pa ik k aa  ja  vuoden 1971 lo ­
p u s sa  2 .9  m ilj. pa ik k aa  (1969 2 .4  m i l j . ) .  L in ja -au to jen  
paikkaluku o li vuoden 19 7 0 lo p u ssa  301 000 p a ikkaa ja  1971 
lo p u ssa  312 000 p a ikkaa (1969 286 0 0 0 ). S e u r a a v a s ta  
a se te lm a sta  ilm enee henkilö- ja  lin ja -au to je n  lukum äärän 
ja  n iiden  istum apaikkojen  prosen ttin en  l i s ä y s  e d e llise e n  
vuoteen  v e rra ttu n a  vu o sin a  1 969-71 .
4 . M O T O R FO R D O N SB E ST Á N D ET  VID UTGÁNGEN AV 
ÁREN 1970 OCH 1971
T a b e ll B  1 : "M oto rfo rd o n sb están d et la n s v is "  och  B 2 : 
"M o to rfo rd o n sb están d et en lig t s t a t is t i s k a  r e g io n e r "  g e r  en 
allm an b ild  av  báde av  det to ta la  m oto rfo rd o n sb están d ets 
och det i  y r k e sm a s s ig  tra fik  anvanda m o to rfo rd o n sb están ­
de ts re g io n a la  fordeln in g  i s lu te t  av á re n  1970 och  1971.
1 tab e ll  B  3 :  " F orde ln in gen  av p e r so n b ila r  och  b u s s a r  
la n sv is  och en lig t an talet s i t tp la t s e r "  b a s e r a r  s ig  k l a s s i -  
f ice r in g e n  pá det o fta s t  forekom m ande an ta le t s i t t p la t s e r .  
V id  utgángen  av á r  1970 v a r  to ta lan ta le t s i t tp la t s e r  i p e r-  
so n b ila rn a  frá n se t t  fo ra rp la tse n  2 .7  m ilj. och 2 .9  m ilj., 
v id  utgángen av á r  1971 (1969 2 .4  m i l j . ) .  I s lu te t  av  á r  
1970 v a r  an ta le t p la t s e r  i  b u ssa rn a  301 000 och 312 000 i 
s lu te t  av  á r  1971(1969  286 00 0 ). F ó ljan d e  ta b la  v i s a r  den 
p ro cen tu e lla  okningen av an tale t p e r so n b ila r  och b u s s a r  
och d e ra s  s i t tp la t s e r  jám fórt med fó reg áen d e  á r  19 6 9 -7 1 .
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H E N K IL Ö - JA  LIN JA -A U T O JE N  LUKUM ÄÄRÄN JA NIIDEN IST U M A PA IK K O JEN  P R O SE N T T IN E N  L IS Ä Y S  E D E L L IS E E N  
V U O T E E N  V E R R A T T U N A  V U O SIN A  1969 -  71
DEN P R O C E N T U E L L A  ÖKN1NGEN AV A N T A L E T  P E R S O N B IL A R  OCH B U S S A R  OOH D ER A S S IT T P L A T S E R  JAM FORT 
MED F Ö R E G Ä E N D E  ÄR 1969 -  71
P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  c a r s  a n d  b u s e s  a n d  t h e i r  s e a t s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
p r e v i o u s  y e a r s  1 9 6 9  — 7 1
H enkilöautot
P e r so n b ila r
C a r s
L in ja -a u to t
B u s s a r
B u se s
V u o si L u ku m äärä Istum apaikat Luku m äärä Istum apaikat
Ä r A ntalet S it tp la t s e r A ntalet S it tp la t s e r
Y e a r Num ber S e a t s N um ber S e a t s
M uutos % M uutos % M uutos % M uutos %
F ö rä n d r in g  % F ö rän d r in g  % F ö rän d rin g  % F ö rän d rin g  %
C h ange % Change % Change % Change %
1 9 6 8 /1 9 6 9  ......................................... + 1 0 .7 + 11 .5 + 2 .6 + 4 .7
1 9 6 9 /1 9 7 0  ......................................... + 1 0 .7 + 1 1 .6 + 3 .2 + 5 .2
1 9 7 0 /1 9 7 1  ......................................... + 5 .7 + 6 .3 + 1 .6 + 3 .4
N o u su p ro se n tit  o so it ta v a t ,  e ttä  au to jen  koko on jatku- 
v a s t i  su u ren tu n u t.
T au lu  B 4 :  " P a k e t t i - ,  k u o rm a - , l in ja -  ja  sä iliö au to je n  
se k ä  p eräv au n u jen  lu k u m äärä  lä ä n e ittä in  kantavuuden mu­
k a a n "  k u v aa  ta v a ra n k u lje tu sk a lu sto n  k a p a s i te e t t ia .  S ä il iö -  
au tot e s iin ty v ä t  t ä s s ä  t a u lu s s a  om ana ryhm änään , mutta 
s i s ä l ty v ä t  o s it ta in  m yös k u o rm a-au to jen  ryh m ään . M u is sa  
t a u lu i s s a  ne s i s ä l ty v ä t  joko ku orm a- ta i e r ik o isa u to ih in . 
T ä y sp e rä v a u n u t  e iv ä t  t ä s s ä  t a u lu s s a  m u ista  ta u lu is ta  po i­
k e te n  s i s ä l l ä  m atk a ilu p e rä v au n u ja . V uoden 1970 a lu s ta  
jä te tt iin  t i l a s t o s t a  poi's v e to au to jen  kan tavu u s , k o sk ah a lu t-  
tiin  v a s t 'e d e s  v ä lt tä ä  k a k s in k e r ta ise n  kantavuuden -  s e k ä  
vetoau ton  e ttä  pu o lip erävau n u n  - o ttam ista  t ila sto o n . 
V e to a u to ja  ilm an  k an tavu u tta  o li  vuonna 1970 2 056 ja  
vuonna 1971 2 264-. T ä s t ä  t ila s to n la a d in n a s sa  tapah tu n eesta  
m u u to k se sta  aih eu tu u , e ttä  v u o s ie n  1970 ja  1971 ta v a ra n ­
k u lje tu sk a lu sto n  (p a k e tti-  , ku orm a- ja  perävau n u t) koko- 
n a isk u lje tu sk a p a s ite e tt i lu v u t  e iv ä t  o le  v e r ta i lu k e lp o is ia  
vuoden 1969 luvun k a n s s a .  T a v aran k u lje tu sk a lu sto n  (ilm an 
v e to a u to ja )  k o k o n a isk a p a s ite e tt i  o li vuoden 1970 lo p u ssa  
382 0 0 0 ton nia ja  vuoden 1971 lo p u s s a  4-12 000 ton n ia , joten 
k a p a s ite e t in  l i s ä y s  o li 8 %. A utojen  lu ku m äärä n o u si v a s ­
ta a v a n a  a ik an a  11 %. L u v u is ta  puuttuu kuitenkin s e  o s a  
s ä i l iö a u t o i s t a ,  jo k a  s i s ä l ty y  e r ik o isa u to je n  ryhm ään .
T a u lu s s a  B  5 :  "A u to jen  jakaantum inen käyttöönottovuo- 
s it t a in  v a lm istu sm aan  m ukaan" on ajon euvokan ta k ä s ite lty  
e r ik se e n  h e n k ilö - , p a k e t t i- ,  k u o rm a - , l in ja - ,  p a lo - ,  s a i ­
r a s -  ja  m uiden e r ik o isa u to je n  o s a l t a .  T au la  an taa  y k s i­
ty iskoh taisem m an  kuvan v u o s ie n  1970 ja  1971 lopun au to­
kannan ik ä ja k a u tu m asta  s e k ä  va lm istu sm aan  m u k a ise sta  ja ­
k au tu m asta  kuin tau lu t A 4  ja  A 6 .  T ä s t ä  tau lu sta  saa d aa n  
m yös tie to  p a lo -  ja  s a i r a s a u to je n  lu k u m ä ä r is tä , jo tk a  e d e llä  
on s i s ä l ly te t ty  ryhm ään " e r ik o i s a u t o t " .
T a u lu B 6 :  "A u to jen  jakaantum inen  y le isim p ien  m erkkien  
m ukaan" on e s ite t ty  kannan m u k a is e s s a  su u r u u s jä r je s ty k ­
s e s s ä .  V e r r a t t a e s s a  vuoden a ik an a  r e k is te rö ity je n  u u sien  
au to jen  m ä ä rä ä  vuoden lopun a jon euvokan taan  vo idaan m u o- 
d o s ta a  jon kin lain en  k ä s i ty s  k y s e e s s ä  olevan  m erkin k eh i­
ty s su u n n a s ta .
Ö k n in gsprocen tern a v i s a r ,  att b i la m a  fortlöpande b li-  
v it s t ö r r e .
T a b e ll B  4 * "A n ta le t p a k e tb ila r , la s t b i la r ,  b u s s a r ,  
tan k b ilar och s läp v ag n a r  lä n sv is  och en lig t b är ig h e t" be- 
ly s e r  g o d stran sp o r tm a te r ie le ts  k a p a c ite t . T an k b ilarn a  
förekom m er i  denna tab e ll som  en egen  gru pp , men in gär 
o c k sä  d e lv is  i  gruppen la s t b i la r .  1 ö v r ig a  t a b e lle r  in g ä r  
de antingen bland la s t -  e l le r  s p e c ia lb i la r . I m o tsats t il i  
ö v r ig a  t a b e lle r  om fattar s lä p v a g n a r  inte h u svagn ar i denna 
tab e ll . F r  an ingängen av  ä r  1970 bortläm nades d ragan de 
b i la r s  b är ig h e t u r  S ta tis t ik e n , da man i  fo rtsä ttn in g e n v ille  
undvika att dubbel b är ig h e t - bade fo r  d ragan de b il och 
pähängsvagn  - sk u lle  in ga  i S ta tis t ik e n . A r 1970 uppgick 
dragan de b i la r  utan b är ig h e t t il i  2 056 och ä r  1971 t ili 
2 264 . Denna fö rän d rin g  i  u tarb etan d et av  S tatistik en  fö r-  
o r s a k a r ,  att de to ta la  tra n sp o r tk a p a c ite t s if f ro m a  fö r 
g o d stran sp o rtm a te rie le t  (p a k e t - , l a s t -  och s läp v ag n a r) fö r 
ären  1970 och 1971 inte ä r  jäm fö rb a ra  med s iffra n  fö r  ä r  
1969. V id  s lu te t av  ä r  1970 v a r  tra n sp o rtm a te r ie le ts  (utan 
d ragan de b i la r )  to ta la  k a p a c ite t  382 000 ton och v id  slu te t 
av ä r  1971 412 000 ton , v a r fö r  kapacitetsök n in gen  v a r  8 %. 
A ntalet b i la r  ökade un der m otsvaran de  tid  med 11%. 1 upp- 
g if te m a  sak n as  dock' den del av  tan k b ila rn a , som  in g ä r  i 
gruppen s p e c ia lb ila r .
I tab e ll B  5 :  "B ila r n a s  fö rde ln in g  en ligt fö r s t a  b ru k sä r  
och U rsp ru n gslan d " behan dlas fo rd o n sb estän d et sk ilt  fö r  
p e r so n b ila rn a s  , p a k e tb i la m a s , l a s t b i l a m a s , b u s sa rn a s  , 
b ra n d b ila rn a s , am bu lan sern as och ö v r ig a  sp e c ia lb ila r s  
d e l. T ab ellen  g e r  en m era  d e ta l je r a d  b ild  av  fo rd o n sb e- 
stän d ets fördeln in g  en ligt ä ld e r  och t illv erk n in gslan d  v id  
slu tet av  ä re n  1970 och 1971 an tab e lle rn a  A 4  och A 6 . 
Ur denna tab e ll  e rh ä lls  även  u p p g ifte r  om an talet brand- 
b ila r  och am b u lan ser , som  t id ig a re  in gätt i gruppen  sp e ­
c ia lb i la r .
T a b e ll B 6 :  "B ila r n a s  fö rde ln in g  en lig t allm ännaste  
m arken" h ar  sam m an stä llts en lig t b e stän d ets s to r le k so r d -  
n in g. Uä an ta le t under ä r e t  in r e g is t r e r a d e  nya b i la r  jäm - 
fö r s  med fo rd o n sb estän d et v id  ä r e t s  s lu t  kan man fä  en 
u n ge fär lig  b ild  av  u tveck lin gstren d en  fö r  ifrä g a v a ra n d e  
m ärke.
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L o p u k si ta u lu s sa  B 7 on e s ite tty  m oottoriajoneuvokanta 
kunnittain . Tau lu  B 7 :  “ M oottoria jon euvo jen  jakaantum inen 
h a ltijan  asuinpaikkakunnan m ukaan" s i s ä l t ä ä  tiedot e r ik se e n  
koko au tok an n asta ja  am m attim aisessa  li ik e n te e s sä  o le v is ta  
a u to is ta . S i in ä  on v e rta ilu a  v ertan  e s ite tty  s a r a k k e is s a  
10 ja  11 henk ik irjo itetun  v äestö n  m äärä  asian o m aisen  vuo­
den a lu s s a  ja  tämän p e ru s te e lla  la sk e ttu  henkilö autotiheys 
kunnittain . T a u lu s sa  B 7 on l i s ä k s i  tiedot m o o tto rip y ö ris­
tä  ja  t r a k to re is ta  3 1 .1 2 .1 9 7 0  ja  1971 tilan teen  m u k aisen a.
S lu tlig en  fr a m stä lls  i tab e ll B 7 m otorfo rdon sbestän det 
kom m unvis. T a b e ll B 7 : "M otorfordon en s fö rde ln in g  en lig t 
ä g a re n s  hemkommun“ in n eh älle r  s e p a r a ta  u p p g ifte r  om det 
to ta la  b ilb estän d et och b ila rn a  i y r k e s t r a f ik .  F ö r  jäm - 
fö re lse n  h ar  i kolum nerna 10 och  11 u pp giv its den m an ta ls-  
sk r iv n a  befolkningen v id  ingängen av  ä r e t  och pä b a se n  av 
denna h ar  p e rso n b ilstä th e ten  u träk n ats  kom m unvis. T a b e ll 
B 7 om fattar även  u p p g ifte r  om m otorcy k lar och t r a k to re r  
en lig t S itu a tio n e n  31 . 12 .1 9 7 0  och 1971.
SUM M ARY
S t a t is t ic s  o f m otor v e h ic le s  a r e  now pu b lish ed  fo r  the 
secon d  time a s  an indepandent pu b lication . The la t e s t  
publication  (T ila sto tie d o tu s  L i  1 9 7 2 :9 ) contained in form a­
tion con cern in g the y e a r  1969. D ata on m otor v e h ic le s  
w ere  e a r l ie r  pub lished  in the S t a t is t ic a l  Y earb ook  of F in ­
lan d , in the Y earbook  of T ra n sp o r t  S t a t is t ic s  and in the 
monthly B u lletin  of S t a t i s t ic s .  The Annual B u lletin  of 
T ra n sp o r t  S t a t is t ic s  fo r E urope pub lished  by E C E  and the 
Y earb ook  of N ord ic  S t a t is t ic s  a lso  contain som e d ata  on 
m otor v e h ic le s  in F in lan d . T h is publication  m ainly p rov id es 
d a ta  on the sto ck  of m otor v e h ic le s  but some d ata  on r e g i s ­
te re d  new v e h ic le s  a re  a lso  g iven . S t a t is t ic s  on v e h ic le s  
rem oved from  the r e g is t e r s  a re  not com piled in F in lan d .
P u rsu an t to the o rd inan ce  m otor v e h ic le  i s  defin ed  a s  
a  v e h ic le  o r  unit equipped with an engine o r  m otor and in ­
tended fo r  u se  on r o a d s .  The f ig u re s  now p u b lish ed  do not 
include autom obiles in the C D - re g is te r  o r  m otor v e h ic le s  
in the u se  of the n ation al d e fen ce . The s t a t i s t i c s  a lso  
contain data on such  t r a i l e r s  which a r e  liab le  to r e g i s t r a ­
tion . The cam ping t r a i l e r s ,  3 173 in num ber at the end of 
1970 and 3 758 at the end of 1971» a r e  c la s s i f i e d  u n der 
t r a i le r s  with the exception  o f T ab le  B U.
B e c a u se  the d a ta  on the stock  of m otor v e h ic le s  w ere  
co lle c te d  from  d iffe ren t so u r c e s  b e fo re  the y e a r  o f 1965 > 
s t r ic t  com parability  can  not be obtained betw een the f ig ­





A I TA U LU  — T A B E L L  — T a b i  e
R E K IS T E R IS S Ä  O LLEID EN  MOOTTORIAJONEUVOJEN LUKUMÄÄRÄ VUOSIEN 1922-1971 LO PU SSA  
AN TA LET REG1STRERAD E MOTORFORDON I SL U T E T  AV ÄREN 1922-1971 
N u m b e r  o f  r e g i s t e r e d  m o t o r  v e h i c l e s  a t  t h e  e n d  o f  1 9 2 2 - 1 9 7 1
K aik k i autot H enkilöautot Kuorm a - autot P akettiau tot L in ja -au to t E rik o isau to t M oottor ipyö rä t
V u o si A lla  b i la r P e r s o n b ila r L a s t b i la r P ak et b ila r B u s s a r S p e c ia lb ila r M o to rcyk lar
Ä r A li au to- C a r s L o r r ie s V ans B u se s S p e c ia l  auto- M o to rcy c le s
Y e a r m o b ile s m obiles
l ) n
1922 1 754 1 131 623 837
23 3 576 2 336 1 240 , t 2 389
24 6 678 4 200 1 955 523 3 375
25 11 921 7 641 2 945 1 335 3 724
26 17 230 11 813 4 120 1 297 4 121
27 24 376 16 905 6 185 1 286 4 29028 3 2 '1 9 0 22 079 8 846 1 265 4 905
29 35 030 23 592 10 343 1 095 5 243
1930 34 781 22 888 10 724 1 169 5 234
31 33 959 22 064 10 653 1 242 4 726
32 30 843 19 857 9 711 1 275 4 607
33 30 167 18 661 10 165 1 341 4 556
34. 32 101 19 119 11 321 1 661 4 816
1935 33 '811 19 905 12 050 1 856 4 941
36 36 558 20 835 13 401 2 322 5 117
37 43 299 23 985 16 593 2 721 5 626
38 47 226 26.179 17 951 3 096 6 192
39 51 771 29 002 19 609 3 160 7 478
1940 27 161 8 824 14 464 1 391 2 482 890
41 22 808 5 662 14 612 655 1 879 240
42 12 438 3 598 7 296 423 1 121 95
43 14 560 4 086 8 715 537 1 222 100
44 15 363 4 028 9 364 740 1 231 71
1945 26 310 6 230 17 591 1 007 1 482 423
46 34 489 9 278 22 288 1 176 1 747 1 387
47 42 270 13 748 24 475 1 788 2 259 2 700
48 49 135 18 640 24 400 2 453 2 691 951 5 749
49 56 193 23 167 25 932 2 803 3 201 1 090 7 863
1950 61 256 26 814 26 512 3 299 3 539 1 092 9 759
51 76 206 36 231 29 828 5 394 3 603 1 150 13 463
52 101 252 52 619 35 006 8 208 4 124 1 295 28 853
53 108 270 59 216 34 412 9 257 4 009 1 286 40 814
54 120 687 70 795 34 336 9 958 4 189 1 409 49 288
1955 141 576 85 448. 38 259 11 852 4 458 1 559 57 239
56 167 078 102 9 6 l \ 42 509 15 297 4 522 1 789 69 452
57 183 813 122 075 \ 42 109 12 691 4 925 2 013 86 252
58 200 088 139 704 \ 42 946 10 364 5 115 1 959 89 060
59 228 918 162 968 46 216 11 731 5 901 2 102 95 789
I960 256 892 183 409 45 839 19 751 5 778 2 115 103 463
61 301 586 219 148 45 781 27 978 6 199 2 480 109 496
62 349 888 263 033 45 248 32 504 6 503 2 600 108 597
63 393 920 305 444 44 292 34 482 6 844 2 858 101 191
64 464 255 375 829 45 143 33 472 6 887 2 924 93 108
1965 544 856 454 854 43 636 35 922 6 951 3 493 76 507
66 602 092 505 926 44 495 40 728 7 158 3 785 74 145
67 655 757 551 198 44 161 48 761 7 426 4 211 56 089
68 685 475 580 747 44 264 48 369 7 660 4 435 51 527
69 752 696 643 057 45 210 51 825 7 861 4 743 .46  458
1970 828 010 711 968 46 195 56 707 8 116 5 024 44 139
71 880 056 752 915 46 572 67 071 8 246 5 252 43 403
1) E riko isau to t s isä lty v ä t  kuorm a-autoihin vuosina 1922-194-7 — Sp ec ia lb ilar  ingär bland la stb ila r  ären 1922-194-7 — Special 
autom obiles a re  included in the number of lo r r ie s  in 1922-1947
2) Traktorien  pakollinen rek iste rö in ti vuodesta 1958 — O bligatorisk  reg istre r in g  av trak torer fr  .o .m . äre t 1958—Compulsory- 
reg istra tio n  of tra c to r s  since  1958
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P eräv aun u t T ra k to r it M oottorityö- A m m attim aiset autot
S lä p v a g n a r T ra k to re s koneet B i la r  i  y rk e s tr a f ik
T r a i le r s T r a c t o r s M otordrivn a P ro fe s s io n a l  autom obiles V u o si
anon rdningar Ä r
M otor driv en Y h teen sä H enkilöautot K uorm a-autot Y e a r
m achines Summa P e rso n b ila r L a s t b i la r
T o tal C a rs L o r r ie s
4 432 173 , , , , , , , , 1950
5 145 291 , # 23 535 5 759 14 083 51
6 079 507 # , 28 607 7 417 16 917 52
6 048 605 , # 28 418 7 608 16 541 53
6 147 645 • • 29 155 8 016 16 749 54
6 704 847 32 875 8 667 19 460 1955
7 511 875 # , 36 507 9 289 22 210 56
6 594 M 2 , , 37 553 9 894 22 425 57
6 484 31 965 2) 147 38 250 10 051 22 732 58
6 207 74 259 547 39 757 9 713 ' 24 280 59
7 343 87 077 822 40 705 10 052 24 466 I960
8 015 98 115 1 135 41 339 10 471 24 150 61
7 878 110 470 1 364 42 087 11 046 23 872 62
8 059 121 292 1 671 42 029 11 006 23 492 63
8 629 128 974 1 888 42 807 11 079 24 138 64
9 408 139 429 2 404 42 229 10 867 23 470 1965
10 780 149 464 3 034 41 072 10 281 22 667 66
12 400 150 092 3 231 40 984 10 009 22 436 67
13 871 156 552 3 518 40 965 9 729 22 425 68
16 207 163 458 3 972 41 758 9 762 22 853 69
19 017 169 428 4 431 42 702 9 809 23 363 1970
21 790 175 304 4 813 42 814 9 641 23 431 71
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A2 TAULU -  T A B E L L  -  T a b l e
MOOTTOR1AJONEUVOKANTA VUOSIEN 1922-1950 (1935 = 100) JA 1949-1971 (1964 -  100) LO P U SSA  INDEKSILUKUINA 
M O TO REO RDONSBESTÄNDET 1 SLU T E T  AV ÄREN 1922-1950 (1935 = 100) OCH 1949-1971 (1964 = 100) SOM INDEXTAL 
M o to r  v e h i c l e s  a t  t h e  e n d  o f  1 9 2 2 - 1 9 5 0  ( 1 9 3 5  = 1 0 0 )  a n d  o f  1 9 4 9 - 1 9 7 1  ( 1 9 6 4  = 1 0 0 )  a s  
i n d e x n u m b e r s
Kaikki autot Henkilöautot Kuorma-autot Pakettiautot Linja-autot E rikoisautot M oottoripyörät
V uosi A lla b ila r P erso n b ilar L astb ila r P aketbilar B u ssa r Spec ia lb ilar M otorcyklar
Är All automobiles C ars L o rr ie s Vans B uses Spec ial auto- M otorcycles
Y e ar mobiles
î) n
1922 5 6 5 .  , 17
23 11 12 10 • . 48
24 20 21 16 28 68
25 35 38 24 72 75
26 51 59 34 70 83
27 72 85 51 69 87
28 95 111 73 68 99
29 104 119 86 59 106
1930 103 115 89 63 106
31 100 111 88 67 96
32 91 100 81 69 93
33 89 94 84 72 92
34 95 96 94 89 97
1935 100 100 100 100 100
36 108 105 111 125 104
37 128 120 138 147 114
38 140 132 149 167 125
39 153 146 163 170 151
1940 80 44 132 134 18
41 67 28 127 101 5
42 37 18 64 60 2
43 43 21 77 66 2
44 45 20 84 66 1
1945 78. 31 154 80 9
46 102 47 195 94 28
47 125 69 218 122 55
48 145 94 223 145 116
49 166 116 338 172 159
50 181 135 247 191 198
1949 12 6 57 8 46 37 8
50 13 7 59 10 51 37 10
51 16 10 66 16 52 39 14
52 22 14 78 25 60 44 31
53 23 16 76 28 60 44 44
54 26 19 76 30 61 48 53
1955 30 23 85 35 65 53 61
56 36 • 27 94 46 66 61 75
57 40 32 93 38 72 69 93
58 43 37 95 31 74 67 96
59 49 43 102 35 86 72 103
I960 55 49 102 59 84 72 111
61 65 58 101 84 90 85 118
62 75 70 100 97 94 89 117
63 85 81 98 103 99 98 109
64 100 100 100 100 100 100 100
1965 117 121 97 107 101 119 82
66 130 135 99 122 104 129 80
67 141 147 98 146 108 144 60
68 148 155 98 145 111 152 55
69 162 171 100 155 114 162 50
70 178 189 102 169 118 172 47
71 190 200 103 200 120 180 47
1) E riko isau to t s isä lty v ä t  kuorm a-autoihin vuosina 1922-1947 -  Sp ec ia lb ilar  in g ir  bland la stb ila r  ären 19 2 2 -1 9 4 7 - Special 
autom obiles a re  included in the number of lo r r ie s  in 1922-1947
2) T rak torien  pakollinen rek isterö in ti vuodesta 1958 -  O bligatorisk  re g istre rin g  av trak to rer f r .o .m . ä re t 1958 -  Compulsory 
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B ila r  i y rk estra fik  






P erson b ilar
C ars
Kuorma-autot
L astb ila r
L o rr ie s
44 0 1949
49 0 .  . . . 50
59 0 55 52 58 51
70 0 67 67 70 52
70 0 66 69 69 53
71 1 68 72 69 54
79 1 77 78 81 1955
87 1 85 84 92 56
76 1 s 88 89 93 57
75 2 5 2 ) 8 89 91 94 58
72 58 29 93 88 101 59
85 68 44 95 91 101 I960
93 76 60 97 95 100 61
91 86 72 98 100 99 62
94 94 89 98 99 97 63
100 100 100 100 100 100 64-
109 108 128 99 98 97 1965
125 116 161 96 93 94 66
144 116 171 96 -  91 93 67
160 120 186 96 88 93 68
188 127 210 98 88 95 69
220 131 235 100 89 97 70
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A5 TA ULU -  T A B E L L  -  T  a b l e
HENKILÖAUTOT 1 000 ASUKA STA KOHTI LÄÄNEITTÄIN VUOSINA 1961-1971 
PERSONB1LAR PER  1 000 INVÄNARE LÄN SV IS ÄREN 1961-1971 
C a r s  p e r  1 0 0 0  p e r s o n s  b y  p r o v i n c e  in  1 9 6 1 -  1 9 7 1
Lääni 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Län
Province
Uudenmaan — Nyland s ............................... 67 76 86 105 120 130 140 144 156 170 174
Helsinki — H elsingfors ..................... 74 85 96 115 127 137 146 148 159 166 169Turun ja  Porin  — Äbo och B jörneborgs 57 68 78 95 114 125 135 142 155 170 179
Ahvenanmaa — Aland. ............................ 74 92 107 127 147 159 173 183 206 226 231
Hämeen — Tavastehus .............................. 57 66 75 91 109 120 129 132 146 161 169
Kymen — Kymmene ................................. 49 58 67 83 99 111 121 125 137 151 161
Mikkelin — S t .  M ichels .......................... 31 38 49 61 77 87 96 103 116 130 140
P oh jo is-K arja lan  — N orra K arelen s • • 27 32 39 53 67 78 86 92 106 119 129
Kuopion — Kuopio ........................................ 28 34 41 51 67 76 84 90 103 113 125
Keski-Suom en — M ellersta  F inlands • 43 49 58 69 86 96 105 110 123 137 146
V aasan  —V asa ............................................ 45 54 63 76 93 103 112 123 136 153 165
Oulun — U leäborgs ..................................... 30 38 46 58 75 85 93 99 113 127 139
Lapin — Lapplands ..................................... 37 44 53 68 80 88 94 97 108 121 133
Koko maa — Hela riket — Whole country 48 57 66 82 98 109 118 124 137 151 160
A6 TA ULU -  T A B E L L  - T a b l e
HENKILÖAUTOJEN JAKAANTUMINEN VALMISTUSMAAN MUKAAN VUOSIEN 1959-1971 LO PU SSA  
PERSO NBILARNAS FÖRDELNING ENL1GT TILLVERKNINGSLAND I SL U T E T  AV ÄREN 1959-1971
a t  th e en d o f  1 9 5 9 - 1 9 7 1
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
%
19.6 2 1 .6 24 .1 25 .9 2 7 .7 3 0 .7 3 2 .5 3 3 .2 3 3 .0 3 2 .4 3 1 .3 3 0 .5
13 .2 13.6 14.1 15 .6 18 .5 19.7 20 .1 20 .8 22.1 23 .3 2 4 .2 23 .7
13.5 13.5 I 3.2 13.3 13 .0 11.7 10.9 10 .2 9 .6 9 .0 8 .7 8 .4
19.5 19 .2 18 .2 1 6 .2 13 .4 1 1 .0 10.0 9 .0 8 .2 7 .3 6 .3 5 .5
2 .8 2 .7 2 .6 3 .4 4 .6 5 .5 6 .2 6 .6 6 .9 7 .5 7 .8 7 .8
0 0 0 0 0 0 3 .7 5 .2 6 .2 7 .9 9 .6 11 .3
11.8 11.5 11 .2 10 .0 8 .1 6 .2 5 .2 4 .3 3 .7 3 .0 2 .4 2 .0
1 .3 1 .7 2 .3 2 .8 3 .4 3 .5 3 .8 4 .1 4 .4 4 .7 4 .9 5 .0
8 .4 6 .7 5 .4 4 .4 3 .9 3 .4 3 .3 3 .1 2 .9 2 .6 2 .4 2 .2
9 .6 9.1 8 .3 7 .6 6 .3 4 .8 3 .9 3 .2 2 .7 2 .1 1 .6 1 .2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .4 0 .9
0 .3 0.4 0 .6 0 .8 1.1 3 .5 0 .4 0 .3 0 .3 0 .2 0 .4 1 .5




L ä n si-S a k sa  — Västtyskland — West
Germany .............     19.1
Iso -B ritan n ia— Storbritannien— United
K in gdom ............ ................................... .... 13.8
Ranska — Fran krike  — Fran ce  • • • • • • •  13.1
Neuvostoliitto—Sovjetunionen — Soviet
Union .............. ............................... . . . . .  18.5
Italia — Italien — Italy ................... .......... 2 .6
Ja p a n i—Japan ............................................... 0
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien  —
C zechoslovakia ......................   11,4-
Ruotsi — Sverig e  — Sweden ...................  1 .2
Y h d y sv a lla t— F ö re n ta  S t a te r n a — United
S ta tes .............. .................................... 10.1
I tä -S a k sa —Östtyskland —E ast  Germany 9 .9
Suomi — F in la n d ....................    0
Muut maat — Ö vriga lander — Other
countries ................    0 .3
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B5 TAUL U -  T A B E L L - T  a b l e
AUTOJEN JAKAANTUMINEN KÄYTTÖÖNOTTOVUOS1TTA1N VALMI ST US MAAN MUKAAN 31 . 12 . 19 7 0
B I L AR N A S  F ÖRDEL NI NG ENLI GT F Ö R S T A  B R U K S Â R  OCH UR S PRUNGS LAND 31 .1 2 . 1 9 7 0
A u t o m o b i l e s  b y  y e a r  o f  t h e  f i r s t  r e g i s t r a t i o n  a n d  c o u n t r y  o f  p r o d u c t i o n  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
V alm istu sm aa 
U rsp ru n g slan d  









-1944 1945-56 1957 1958 1959 I960
K aikk i autot — A lla b ilar  — All autom obiles
Y h d y sv a lla t — F ö re n ta  S ta te rn a  — United S ta te s  . . 18 281 107 344 918 211 245 263 453
Iso -B r ita n n ia  — Sto rb ritan n ien  — United Kingdom . 201 382 373 50 2 005 511 991 1 174 2 850
L ä n s i - S a k s a  -  V ästty sk lan d  — W est Germany . . . . 256 031 506 41 4 000 1 676 3 968 3 265 5 535
R an sk a  — F ra n k r ik e  — F r a n c e ......................................... 66 668 177 14 543 279 663 1 162 1 812
Ita lia  — Ita lien  — I t a l y ........................ ................................ 57 358 113 7 111 189 278 538 579
R u o ts i — S v e r ig e  — S w e d e n ................ .................. .. 58 616 132 16 918 251 659 895 1 794
Suom i — F in la n d ...................................................................... 14 154 20 11 235 183 222 265 371
A lankom aat — N ed erlän d ern a — N eth erlands .......... 985 2 1 2 12
Itäv a lta  — Ö ste rr ik e  — A u str ia  ...................................... 206 4 1 1
Ju g o s la v ia  — Ju g o slav ie n  — Y u g o slav ia  ...................... 408 5 1
K re ik k a  — G rekland  — G re e c e  ......................................... 5
N euvosto liitto  — Sov jetun ionen  — S o v ie t Union . . . 46 485 110 361 233 51 576 1 380
T s  ek k o slo v ak ia  — T j ecko slovak ien  — C zecho Slovakia 17 520 74 1 235 287 47 546 935
P u o la  — P o len  — P oland  ................................................ .. • 143 2 2 1
E sp a n ja  — Sp an ien  — S p a in  ........................................... .. 1 574
I t ä - S a k s a  — Ö stty sk lan d  — E a s t  G e r m a n y ................. 11 265 14 1 293 121 24 86 282
ja p a n i — jap an  ....................................................................... 76 821 15 1 3
K an ada — C an ada ............ ............................................ .. 93 1 1
Tuntem aton — Okänd — Unknown. .................................. 15 1 1 2 1
Y hteensä — Summa — T o tal 828 010 1 652 489 9 620 3 944 7 149 8 776 16 010
H enkilöautot — P e rso n b ila r  — C a rs
Y h d y sv a lla t — F ö re n ta  S ta te rn a  — United S ta te s  • . 16 795 79 202 654 153 197 223 391
I s o -B r ita n n ia  — S to rb ritan n ien  — United Kingdom . 171 962 344 28 1 419 443 866 916 2 282
L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est Germ any . . . . 223 054 485 35 3 830 1 624 3 752 3 015 4 879
R an sk a  — F ra n k r ik e  — F r a n c e  ........................ ............. 62 095 17.3 14 507 267 642 1 138 1 743
Ita lia  — Ita lien  — I t a l y ...................... ......................... .. 55 377 113 6 111 189 278 536 578
R u o tsi — S v e r ig e  — Sw eden .................................... .. 34  712 109 482 185 371 321 780
Suom i — F  inland ................................................................. .. 3 153 2
A lankom aat — N ed erlän d ern a — N eth erlan ds .......... 775 2 6
Itäv a lta  — Ö ste rr ik e  — A u str ia  ........................ .. 191 4 1
Ju g o s la v ia  — Ju g o slav ien  — Y u g o s la v ia ................. .. 408 5 1
N euvosto liitto  — Sov jetun ionen  — S o v ie t Union . . . 44 455 108 328 218 41 572 1 372
T sekko Slov ak ia  — T j ecko slovak ien  — C zecho Slovakia 17 441 73 1 234 280 47 546 930
P u o la  — P o len  — Poland  ..................................................... 140 2
E sp a n ja  — Sp an ien  — S p a in  ............................................. 1 574
I t ä - S a k s a  — Ö stty sk lan d  — E a s t  G e r m a n y ................. 11 194 14 1 289 116 24 84 280
Jap an i — J a p a n ............................. ............................................ 68 541 15 3
K an ada — C an ada ........................ .......................................... 90
Tuntem aton — Okänd — Unknown .................................... 11 2 1
Y h teen sä — Summa — T o tal 711 968 1 524 288 7 856 3 477 6 218 7 353 13 246
\ Pakettiau tot — P a k e tb ila r  — Vans
Y h d y sv a lla t — F ö re n ta  S ta te rn a  — United S ta te s  • • 139 3 15 27 11 5 à 4
Iso -B r ita n n ia  — Sto rb ritan n ie n  — United Kingdom . 13 054 13 4 79 17 42 90 242
L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est G erm any . . . . 22 425 13 21 18 76 57 355
R an sk a  — F ra n k r ik e  — F r a n c e  ....................................... 3 823 2 14 4 9 18 43
Ita lia  — Ita lien  — I t a l y ......................................................... 1 736 2
R u o ts i — S v e r ig e  — Sw eden  ............................... 4 470 2 15 2 13 9 34
Suom i — F  inland .......... ........................................................ 1 186 1
A lankom aat — N ed erlän d ern a  — N e th e r la n d s ............ 10
Itä v a lta  — Ö ste rr ik e  — A u str ia  • • • • ............ ............. 3
K re ik k a  — G rekland  — G re e c e  • • • • ............................... 5
N euvosto liitto  — Sov jetun ion en  — S o v ie t Union . . . 1 652 2 3 3 1
T s  ekko S lo v ak ia  — T j ecko s lo v a k ie n —C zecho Slovakia 70 1 6 5
P u o la  — P o len  — Poland ..................................................... 3 2
I t ä - S a k s a  — Ö stty sk lan d  — E a s t  G e r m a n y ................. 68 1 5 2 2
Jap an i — Jap an  ........................................................................ 8 052
Tuntem aton — Okänd — Unknown • • • • • ........................ 1 1
Y h teen sä — Summa — T otal 56 707 33 19 161 66 149 184 687
35
Käyttövoim.a — D rivkraft — 
Motive power









930 1 085 1 121 2 991 3 653 2 646 1 533 366 592 823 17 944 337
6 778 10 437 12 490 24 532 23 733 19 894 19 152 18 408 28 301 29 703 182 125 19 211 45
11 865 14 692 16 715 28 821 40 994 32 867 27 834 13 541 25 733 23 978 237 418 18 611 2
3 409 4 820 6 283 9 941 8 294 6 587 5 321 3 135 5 825 8 403 62 501 4 167
845 706 3 496 7 021 7 695 6 681 6 151 4 718 9 058 9 172 57 114 244
2 9 U 3 579 4 004 6 012 5 556 5 946 6 330 4 342 7 592 7 676 39 670 18 945 1
483 553 680 863 1 071 1 448 970 883 870 5 026 4 737 9 356 16
4 92 101 152 83 76 84 78 178 120 786 199
100 54 19 12 3 1 1 10 196 10
313 86 1 2 408
1 4 5
2 091 3 582 2 515 4 498 5 795 6 753 5 172 3 625 4 903 4 840 45 720 765
1 737 2 788 1 655 1 648 1 529 1 452 957 810 1 364 1 455 17 511 9
5 1 132 143
1 574 1 574
694 1 153 1 732 2 145 1 368 1 445 775 363 324 445 11 265
83 486 2 131 7 707 9 083 11 190 8 158 16 543 21 421 75 987 834
10 33 11 17 20 92 11
1 4 1 1 2 1 12 3
31 856 43 942 51 394 90 802 107 497 94 896 85 494- 58 427 101 284 114 778 755 208 72 692 64-
833 976 1 049 2 913 3 553 2 543 1 442 310 531 746 16 709 86
5 976 9 098 11 264 22 595 21 103 15 347 14 887 15 392 24 379 25 623 171 018 943
10 935 13 163 15 144 25 923 36 900 29 592 24 706 10 971 20 513 17 587 214 228 8 826
3 274 4 587 6 148 9 710 8 050 6 338 5 014 2 634 4 768 7 088 59 784 2 311
832 648 3 461 6 970 7 590 6 495 5 801 4 551 8 608 8 610 55 374 3
1 710 2 158 2 567 4 126 3 473 3 412 3 972 2 297 4 642 4 107 34 708 4
2 1 1 2 3 145 3 153
86 98 148 74 56 52 59 136 58 775
100 54 19 11 1 1 191
313 86 1 2 408
2 074 3 523 2 459 4 354 5 622 6 588 4 706 3 444 4 729 4 317 43 958 497
1 737 2 785 1 653 1 624 1 505 1 447 952 809 1 364 1 454 17 441
5 1 132 140
1 574 1 574
690 1 152 1 724 2 134 1 366 1 428 761 362 324 445 11 194
83 486 2 064 7 591 8 898 10 599 7 322 14 693 16 787 67 870 671
10 33 11 17 19 90
1 4 1 1 1 10 1
28 169 38 631 46 170 82 607 96 842 82 161 72 912 48 151 84 690 91 673 698 625 13 342
11 5 2 5 5 7 12 6 9 8 136 3
381 569 352 549 761 2 080 2 122 1 376 2 024 2 353 8 551 4 489 u
512 980 989 1 938 2 536 1 802 1 930 1 769 4 004 5 425 21 964 461
88 149 86 159 152 201 246 424 979 1 249 2 077 1 746
13 56 33 49 96 168 318 136 382 483 1 729 7
31 53 35 141 187 500 682 580 1- 030 1 156 4 470
7 6 2 9 9 18 6 5 1 123 1 186
3 4 3 10
1 2 3
1 4 5
14 49 48 138 151 82 395 147 133 496 1 634 28
1 2 23 24 4 4 70O
4 1 8 11 2 17 14 1
O
68
67 112 176 563 796 1 776 4 562 8 049 3
1 054 1 870 1 561 3 083 4 041 5 050 6 311 5 241 10 342 16 855 49 956 6 737 14
36
B5  T A UL U ( j a t k . )  -  T A B E L L  ( f o r t s . ) - T a b l e  ( c o n t . )
AUTOJEN J AKAANTUMINEN KÄYTTÖÖNOTTOVUOS1TTA1N VALMI ST US MAAN MUKAAN 3 1 . 1 2 . 1 97 0
B I L A R NA S  F ÖRD EL NI NG ENLIGT F Ö R S T A  B R U K S Â R  OCH UR SP RUNG S LA ND 3 1 . 1 2 . 19 7 0
A u t o m o b i l e s  b y  y e a r  o f  t h e  f i r s t  r e g i s t r a t i o n  a n d  c o u n t r y  o f  p r o d u c t i o n  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
V alm istu sm aa 
U rsp ru n g slan d  




Käyttöönottovuosi — F ö r s ta  b ru k sâr  — F ir s t  r e g is tra t io n  y ear





K uorm a-autot — L a s tb ila r  — L o r r ie s
Y h d y sv a lla t — F ö re n ta  S ta te rn a  — United S ta te s  • • 337 4 7 76 7 14 14 18
I s o -B r ita n n ia  — S to rb ritan n ien  — United Kingdom . 14 467 7 1 206 18 47 125 227
L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est Germ any • • • • 8 719 4 2 65 18 90 116 167
R an sk a  — F ra n k r ik e  — F r a n c e ................. ....................... 450 1 16 6 8 6 19
I ta lia  — Ita lien  — I t a l y .......................................................... 187 •
R u o ts i — S v e r ig e  — Sw eden .............................................. 13 774 13 4 74 16 104 292 543
Suom i — F in la n d ...................................................................... 7 595 12 1 58 75 87 117 204
A lankom aat — N ed erlän d ern a  — N eth erlan ds .......... 190 1 2 5
N eu vosto liitto  — Sov jetun ion en  — S o v ie t Union • .  • 294 21 6 3 2 5
T s e k k o slo v ak la  — T j eck o slo v ak ien  — C z echo Slovakia 7 1
Itäv a lta  — Ö ste rr ik e  — A u str ia  ...................................... 10
Jap an i —Jap an  ................................................................. .. 163
K an ad a — C an ad a ............................. ................................... 1
Tuntem aton — Okänd — Unknown .................................... 1
Y hteensä — Summa — T o tal 46 195 41 15 517 147 353 674 1 188
L in ja-au to t — B u s s a r  —B u se s
Y h d y sv a lla t — F ö re n ta  S ta te r n a  — United S ta te s  . • 2 2
I s o -B r ita n n ia  — Sto rb ritan n ie n  — United Kingdom . 621 1 35 5 1 2 18
L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est Germany . . . . 630 8 1 7 8 22
R an sk a  — F ra n k r ik e  — F ra n c e  ....................................... 3 1
Ita lia  — Ita lien  — I t a l y .......................................................... 42
R u o ts i — S v e r ig e  — Sw eden .............................................. 5 141 6 230 42 157 231 365
1 669 1 115 66 98 112 106
A lankom aat — N ed erlän d ern a  — N e th e r la n d s ............ 7 1
Jap an i — J a p a n ................................................................. .. 1
Y h teen sä — Summa — T o tal 8 116 8 2 389 114 263 353 512
P aloauto t —B ran d b ilar — M otor f ir e  engines
Y h d y sv a lla t — F ö re n ta  S ta te rn a  — United S ta te s  • • 736 17 103 139 37 24 17 27
I s o -B r ita n n ia  — Sto rb ritan n ie n  — United Kingdom . 638 4 17 235 25 30 26 36
L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est Germ any . . . . 155 2 3 32 7 6 8 7
R an sk a  — F ra n k r ik e  — F r a n c e  .................................... 10 1 4 1
I ta lia  — Ita lien  — I t a l y .......................................................... 2 1 1
R u o tsi — S v e r ig e  — S w e d e n ............................................. 119 1 8 79 1 7
Suom i — F  in la n d ......................................................... .......... 61 1 7 23 5 1 3 14
Itäv a lta  — Ö ste rr ik e  — A u str ia  ....................................... 2 1
N eu vosto liitto  — Sov jetun ionen  — S o v ie t Union . . . 35 8 6 4 1 2
I t ä - S a k s a  — Ö stty sk lan d  — E a s t  G e r m a n y ................. 3 3
5 1
Tuntem aton — Okänd — Unknown .................................... 1 1
Y h teen sä — Summa — T o ta l 1 767 26 141 523 82 65 56 94
S a i r a s  autot — Am bulanser — Am bulances
Y h d y sv a lla t — F ö re n ta  S ta te rn a  — United S ta te s  • • 42 2 1
I s o - B r ita n n ia  — Sto rb ritan n ie n  — United Kingdom . 15 1
L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est G erm any . . . . 230 14 3 4 5 9
R an sk a  — F ra n k r ik e  — F ra n c e  ....................................... 123 1
R u o ts i — S v e r ig e  — S w e d e n .............................................. 26 6 1
N eu vosto liitto  — Sov jetun ion en  — S o v ie t Union . . . 23
Jap an i — J a p a n ....................................... ................................... 36
I ta lia  — Ita lien  — I t a l y ............... .......................................... 1
Y h teen sä — Summa — T otal 496 24 3 5 5 10
Muut e r ik o isau to t — Ö vriga sp e c ia lb ila r  — Other sp e c ia l autom obiles
Y h d y sv a lla t — F ö re n ta  S ta te r n a  — United S ta te s  . • 230 4 15 20 3 5 5 12
I s o -B r ita n n ia  — S to rb ritan n ien  — United Kingdom . 625 4 30 3 5 15 45
L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est Germ any . . . . 818 2 1 30 5 33 56 96
R an sk a  — F ra n k r ik e  — F ra n c e  .......... ............................ 164 1 4 7
I ta lia  — Ita lien  — I t a l y .......................................................... 13
R u o ts i — S v e r ig e  — Sw eden .............................................. 374 1 4 32 6 13 41 65
Suom i — F in lan d  ................. ................................................. 490 6 3 36 37 36 33 47
A lankom aat — N ed erlän d ern a — N e th e r la n d s ............. 3
N eu vosto liitto  — Sov jetun ionen  — S o v ie t Union . . . 16 2 2 1
T s  ekko Slov ak ia  — T j ecko slo v äk ien  — C z ec ho Slovakia v 2 1
Jap an i — Jap an  ........................................................................... 23
K an ad a — C a n a d a ...................................... ........................... 2 1 1
Tuntem aton — Okänd — Unknown .................................... 1
Y h teen sä — Summa — T o tal 2 761 20 24 150 55 96 151 273
37
Käyttövoima — D rivk raft — 
M otive pow er
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Bensiini D ieselöljy K aasu
Bensin D ieselolja Gas
Petrol D ieseloil Gas
31 42 12 16 55 20 13 4 4 200 137
344 652 732 1 242 1 673 2 299 2 017 1 519 1 758 1 600 1 663 12 773
235 382 443 812 1 397 1 317 1 063 699 1 079 830 833 7 885
37 65 39 41 65 21 32 42 26 26 410 40
2 2 4 13 21 21 53 71 1 186
704 933 1 012 1 355 1 485 1 567 1 220 1 053 1 477 1 922 321 13 452
293 340 526 729 975 1 324 797 670 767 620 193 7 387
4 5 3 4 5 16 28 19 38 60 1 189
1 6 6 2 12 77 60 31 38 24 59 235




29 48 58 8
1
155
649 2 429 2 775 4 201
1
5 676 6 659 5 273 4 088 5 288 5 222 3 690 42
1
457
23 53 87 .85 78 32 54 46 57 44
2
4 617
47 52 37 50 80 83 62 36 73 64 4 626
1 1 2 1
2 4 2 6 10 12 6 42
389 394 360 369 393 458 440 400 431 476 4 5 137
134 145 107 102 77 96 137 202 65 106 5 1 627
4 2 7
1 1
593 644 591 609 632 671 700 694 643 698 21 8 058
39 48 55 37 11 31 40 32 41 . 38 731 5
26 29 18 20 42 46 22 18 25 19 616 22
12 6 10 7 10 9 7 7 12 10 139 16
1 1 1 1 10
2
5 3 3 3 3 2 4 111 8
2 1 . 1 1 2 43 18
1 2




85 90 86 67 67 91 75 58 84 77 1 697 70
3 1 1 3 8 10 6 3 1 3 41 1
1 2 2 2 4 3 12 3
10 4 14 12 13 19 31 29 26 37 143 87
1 2 2 6 5 17 24 40 25 59 64
5 5 4 5 26
1 2 6 2 8 1 3 23
3 5 18 10 36
1 1
14 5 18 19 34 38 72 69 96 84 341 155
13 13 2 17 21 35 20 11 6 28 125 105
28 36 37 41 75 88 48 55 54 61 261 364
114 105 78 79 58 45 35 30 26 25 107 710
9 19 8 28 20 21 11 10 11 15 159 5
1 3 5 3 1 7 6
75 38 27 18 18 9 8 7 6 6 30 344
52 60 40 29 9 18 18 5 31 30 157 324
1 1 1 3
1 1 1 2 2 2 2 12 4
1 2
5 5 6 4 3 19 4
1 1
1 1










B5 T A UL U ( j a t k . )  — T A B E L L  ( f o r t s . )  — T a b i  e ( cont . )
AUTOJEN J AKAANTUMINEN KÄYTTÖÖNOTTOVUOSI TTAIN VALMISTUS MAAN MUKAAN 31 . 12 . 1971
B1L ARNAS F ÖRDEL NI NG ENL1GT F Ö R S T A  B R UK SÂ R  OCH UR SP RUNG S LA ND 31 . 12 . 1971
A u t o m o b i l e s  b y  y e a r  o f  t h e  f i r s t  r e g i s t r a t i o n  a n d  c o u n t r y  o f  p r o d u c t i o n  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
V alm istu sm aa 
U rsprurvgslan d  
C oun try  o f production
Yhteensä
Summa
T o ta l





-1949 1950 -61 1962 1963 1964 1965
Kaikki autot — A lla b ila r  — A ll autom obiles
Y h d y sv a lla t — F ö re n ta  S ta te rn a  — United S ta te s  • . 18 188 82 407 2 373 1 007 1 083 2 943 3 612
Iso  - B r itan n ia  — Sto rb ritan n ien  — United Kingdom . 208 500 286 90 10 812 9 042 11 360 22 989 22 858
L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est G erm any . . . . 265 363 362 49 24 084 13 511 15 569 27 729 40 324
R an sk a  — F  ran k rik e  — F r a n c e .................................... .. 68 537 115 18 5 735 3 919 5 369 9 236 8 005
I ta lia  — Ita lien  — I t a l y .......................................................... 60 786 76 6 1 807 570 3 002 6 555 7 462
R u o ts i — S v e r ig e  — Sw eden .............................................. 64 277 110 44 6 403 3 400 3 949 6 013 5 605
Suom i — F in la n d ...................................................................... 18 388 19 35 1 337 460 568 794 977
A lankom aat — N ed erlän d ern a  — N e th e r la n d s ............ 917 9 58 63 128 71
Itäv a lta  — Ö ste rr ik e  — A u str ia  ....................................... 162 1 2 69 38 15 8 1
Ju g o s la v ia  — Ju g o slav ien  — Y o g o s la v ia ........................ 319 4 1 245 66 1 2
K re ik k a  — G reklan d  — G re e c e  ......................................... 2
N eu vosto liitto  — Sov jetun ionen  — S o v ie t  Union . . . 43 692 68 1 2 778 2 368 1 650 3 400 4 800
T se k k o s lo v a k ia  —T jeck o slo v ak ien  —C zech oslo vak ia 15 066 41 3 2 352 2 013 1 217 1 296 1 273
P u o la  — P o len  — P oland ..................................................... 590 6 1
E sp a n ja  — Sp an ien  — Sp a in  .............................................. 9 145 1
I t ä - S a k s a  — Ö stty sk lan d  — E a s t  G e r m a n y ................. 8 857 4 5 849 737 1 209 1 545 1 128
ja p a n i — Jap an  .................................. ........................................ 97 167 12 3 74 442 2 079 7 611
K an ada — C a n a d a ................................................................... 90 8 33 11
Tuntem aton — Okänd — Unknown ............................. .. • 10 3 3 1 2
Y h teen sä  — Summa — T o tal 880 056 1 180 662 58 620 37 446 45 571 84 749 103 742
H enkilöautot — P e rso n b ila r  — C a rs
Y h d y sv a lla t — F ö re n ta  S ta te rn a  — United S ta te s  . • 16 784 57 250 1 914 914 1 014 2 868 3 536
Iso -B r ita n n ia  — S to rb ritan n ien  — United Kingdom , 178 801 265 30 9 053 8 018 10 468 21 527 20 689
L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est G erm any . . . . 229 451 350 43 22 462 12 384 14 380 25 229 36 629
R an sk a  — F ra n k r ik e  — F ra n c e  • • • • • • ...................... .. 63 159 113 18 5 522 3 75b 5 278 9 044 7 804
Ita lia  — Italien  — I t a l y .......................................................... 58 542 75 5 1 802 534 2 984 6 520 7 379
R u o ts i — S v e r ig e  — Sw eden .............................................. 37 748 91 1 3 426 2 121 2 572 4 176 3 525
Suom i — F in la n d ..................................................................... 6 916 7 1 1
A lankom aat — N ed erlän d ern a — N e th e r la n d s ............ 683 2 55 61 125 61
Itä v a lta  — Ö ste rr ik e  — A u str ia  ....................................... 132 1 1 69 38 15 7
Ju g o s la v ia  — Ju g o slav ie n  — Y u g o s la v ia ........................ 319 4 1 245 66 1 2
N eu vosto liitto  — Sov jetun ionen  — S o v ie t Union . . . 41 629 66 1 2 709 2 336 1 619 3 317 4 694
T s  ekko Slov ak ia  — T j ecko slo v ak ien  — C zee ho Slovakia 15 01b 40 3 2 343 2 012 1 216 1 279 1 259
P u o la  — P o len  — Poland ..................................................... 589 5 1
E sp a n ja  — Span ien  — S p a in  .............................................. 9 145 1
I t ä - S a k s a  — Ö stty sk lan d  — E a s t  G e r m a n y ................. 8 802 4 5 836 737 1 204 1 536 1 127
Jap an i — j a p a n ........................................................................... 85 101 12 2 74 442 2 019 7 501
K an ada ~  C a n a d a ...................... ............................................. 89 8 33 11
Tuntem aton — Okänd — Unknown .................................... 9 3 3 1 1
Y hteensä — Summa — T o ta l 752 915 1 078 359 50 155 33 228 41 329 77 682 94 218
Pakettiau tot — P ak etb ilar  — Vans
Y h d y svallat — F ö re n ta  S ta te rn a  — United S ta te s  . . 141 2 17 47 5 2 6 3
I so -B r ita n n ia  — S to rb ritan n ien  — United Kingdom . 13 828 8 8 592 428 235 397 630
L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est Germ any . . . . 25 468 9 674 703 725 1 658 2 298
R an sk a — F ra n k r ik e  — F ra n c e  ....................................... 4 654 127 99 49 126 126
Ita lia  — Ita lien  — I t a l y .......................................................... 1 945 1 4 34 17 33 75
R u o ts i — S v e r ig e  — Sw eden .............................................. 5 509 85 4b 32 128 155
Suom i — F in la n d ...................................................................... 1 883 1 6 5 3 9
A lankom aat — N ed erlän d ern a — N eth erlan d s .......... 9 3
I täv a lta  — Ö ste rr ik e  — A u str ia  ....................................... 2 1 1
K re ik k a  — G rekland  — G re e c e  ......................................... 2
N eu vosto liitto  — Sov jetun ionen  — S o v ie t Union . . . 1 750 17 27 25 78 91
T s  ekko Slov ak ia  — T j ecko slo v ak ien  — C zee ho Slovakia 43 8 1 17 14
P u o la  — P o len  — Poland ..................................................... 1 1
I t ä - S a k s a  — Ö stty sk lan d  — E a s t  G e r m a n y ................. 52 11 5 9 1
Jap an i —Jap an  ........................................................................ 11 784 6 0 107
Y hteensä — Summa — T o tal 67 071 20 25 1 567 1 348 1 096 2 516 3 513
3 9
Käyttövoima — Drivkraft 
Motive power
1966 1967 1968 1969 1970 1971 B en siin i D ie se lö ljy K aasu Muu
Bensin D ie se lo lja G as Annan
P e tro l D ie se lo il G as O ther
2 648 1 547 387 612 868 619 17 888 300
19 351 18 859 18 335 28 034 29 711 16 773 188 209 20 254 36
32 617 27 799 13 655 25 704 24 225 19 735 245 439 19 922 1
6 479 5 295 3 149 5 794 8 427 6 996 63 321 5 215 1
6 569 6 102 4 735 9 009 9 204 5 689 60 490 296
6 058 6 397 ■ 4 430 7 596 7 781 6 491 43 669 20 601 7
1 398 930 843 828 5 029 5 170 9 165 9 172 7
70 81 80 712 123 62 693 224




6 143 4 909 3 544 4 724 4 822 4 485 43 007 685
1 331 940 809 1 339 1 445 1 007 15 059 7
131 452 590
1 1 1 579 7 563 9 145
1 340 756 360 320 448 156 8 857
9 027 11 137 8 168 16 443 21 416 20 755 96 026 1 141
18 19 1 90
1 8 2
93 051 84 774 58 496 100 577 115 216 95 972
CNOCO 113 77 845 52
2 553 1 460 332 551 787 548 16 711 73
15 338 15 027 15 499 24 227 25 663 12 997 177 763 1 037
29 643 25 084 11 158 20 539 17 815 13 735 219 657 9 794
6 272 5 075 2 657 4 745 7 107 5 768 60 632 2 527
6 422 5 822 4 585 8 569 8 640 5 205 58 540 2 13 496 4  140 2 363 4  665 4 188 2 984 37 738 9
1 6 3 145 3  755 6 916
57 50 61 132 59 20 683
1 132
319
6 026 4 519 3 377 4 560 4 303 4  102 41 181 448
1 328 939 808 1 339 1 443 1 007 15 016
131 452 589
1 1 1 579 7 563 9 145
1 326 744 359 320 448 156 8 802
8 882 10 708 7 358 14 605 16 766 16 732 84 180 921
18 18 1 89
1 8 1
81 362 73 588 48 558 84 260 92 074 75 024 738 101 14 812 1
7 13 5 9 8 17 139 2
1 854 1 867 1 299 1 971 2 343 2 196 8 173 5 648 7
1 622 1 545 1 719 3 987 5 441 5 087 24 703 765
163 168 425 976 1 253 1 142 2 080 2 574
131 251 120 374 485 420 1 937 8
446 545 576 1 025 1 164 1 307 5 504 5








138 401 775 1 772 4 577 3 954 11 780 4







B5 T AULU ( ja tk .  ) — T A B E L L  ( fo r t s  . ) — T a b l  e (con t . )
AUTOJEN JAKAANTUM INEN KÄYTTÖÖNOTTOVUOSITTAIN V ALM ISTUSM A AN MUKAAN 3 1 .12 .1971
B IL A R N A S FÖ RD ELNING  ENLIGT F Ö R S T A  B R U K SÂ R  OCH U R SP R U N G S LA N D  3 1 .1 2 .1 9 7 1
A u t o m o b i l e s  b y  y e a r  o f  t h e  f i r s t  r e g i s t r a t i o n  a n d  c o u n t r y  o f  p r o d u c t i o n  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1






Käyttöönottovuosi — F ö rsta  bruksâr — F ir s t  registration  year





Kuorma-autot — L astb ilar — L o rries
Y h d y sv allat — F ö re n ta  S ta te rn a  — United S ta te s  . . 236 2 13 105 27 9 12 33
lso - B r ita n n ia  — S to rb ritan n ien  — U nited Kingdom . 13 881 6 7 673 489 525 917 1 344
L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est G erm any . . . . 8 618 1 1 513 275 328 687 1 237
R an sk a  — F ra n k r ik e  “  F r a n c e ......................................... 405 1 64 46 32 36 53
Ita lia  — Ita lien  — I t a l y .......................................................... 227 2 1 3
R u o tsi — S v e r ig e  — S w e d e n .......... ................................... 15 093 14 4 1 386 813 958 1 311 1 493
Suom i — F in la n d ......................................... ............................ 7 397 11 3 594 263 416 648 867
A lankom aat — N ed erlän d ern a — N eth erlan ds .......... 216 6 2 2 3 7
Itäv a lta  — Ö ste rr ik e  — A u str ia  ....................................... 26
N euvosto liitto  — Sov jetun ionen  — S o v ie t Union . . . 248 27 2 5 2 7
T se k k o s lo v a k ia  — T jeck o slo v ak ien  —C zech o slo v ak ia 6 1 1
I t ä - S a k s a  — Ö sttysk lan d  — E a s t  G erm any ............... 1
Jap an i — Jap an  ........................................................................... 216 3
K an ada — C an ad a ................................................................... 1
Tuntem aton — Okänd — Unknown .................................... 1 1
Y h teen sä — Summa — T o ta l 46 572 35 28 3 369 1 920 2 276 3 61b 5 048
L in ja-au to t — B u s s a r  —B u se s
Y h d y sv allat — F ö re n ta  S ta te rn a  — United S ta te s  • • 2 2
l so - B r ita n n ia  — S to rb ritan n ien  — United Kingdom . 619 1 59 46 81 83 72
L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est G erm any . . . . 630 64 43 33 49 72
R an sk a  — F ra n k r ik e  — F ra n c e  ....................................... 2 1
I ta lia  — Italien  — I t a l y ......................................................... 52 2 4
R u o ts i — S v e r ig e  — S w e d e n .............................................. 5 349 3 11 1 203 378 353 365 392
Suom i — F inland .................................................................... 1 584 1 11 477 136 102 100 76
Alankom aat — N ed erlän d ern a — N e th e r la n d s ............ 7 1
J a p a n i—Jap an  ........................................................................
Y hteensä — Summa — T o ta l
1
8 246 4 25 1 804 603 569 601 616
P aloautot —B ran d b ila r — M otor fire -e n g in e s
Y h d y sv allat — F ö re n ta  S ta te rn a  — United S ta te s  • . 744 17 m 255 48 55 37 12
lso - B r ita n n ia  — Sto rb ritan n ien  — United Kingdom , 664 3 42 341 29 20 20 43
L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est G erm any . . . . 165 1 4 65 7 10 8 12
R an sk a — F ra n k r ik e  — F ra n c e  ....................................... 10 1 5 1
I ta lia  — Italien  — I t a l y ....................................................... .. 3 1 i
R u o tsi — S v e r ig e  — Sw eden .............................................. 125 1 22 77 2 3 4
Suom i — F in lan d  ................................................................. .. 67 1 9 45 1 1 1
Itäv a lta  — Ö ste rr ik e  — A u str ia  ....................................... 2 1
N euvosto liitto  — Sov jetun ion en  — S o v ie t Union . . . 36 22 3 2
I t ä - S a k s a  — Ö stty sk lan d  — E a s t  G e r m a n y ................. 2 2
J a p a n i—Jap an  ........................................................................ 10 1
Y h teen sä — Summa — T o ta l 1 828 24 190 814 90 88 70 71
S a ira sa u to t — A m bulanser — Am bulances
Y h d y sv allat — F ö re n ta  S ta te rn a  — United S ta te s  • • 40 4 1 1 3 7
lso - B r ita n n ia  — S to rb ritan n ien  — United Kingdom . 16 1 1
L ä n s i - S a k s a  — V ästty sk lan d  — W est G erm any . . . . 234 40 4 9 9 11
R an sk a  — F ra n k r ik e  — F ra n c e  ....................................... 142 2 2 1 2
I ta lia  — Italien  — Ita ly  ........................................................ 2
R u otsi — S v e r ig e  — S w e d e n .............................................. 38 4
N euvosto liitto  — Sov jetun ionen  — S o v ie t Union . . . 17 1 2 4
J a p a n i—Jap an  ...................................................................... 32
Y h teen sä — Summa — T o ta l 521 51 5 13 15 25
Muut erikoisautot — Övriga specia lb ilar — Other special automobiles
Yhdysvallat — Förenta S tatern a — United S tates . • 241 4 14 48 12 2 17 21
lso -B ritan n ia  — Storbritannien — United Kingdom • 691 4 2 93 32 31 45 79
L ä n si-S a k sa  — V ästtyskland — West Germany . . . . 797 1 1 266 95 84 89 65
R anska — Frankrike — Fran ce  .................................... 165 15 18 8 28 19
Italia  “  Italien — Italy ....................................................... 15 1
Ruotsi — Sverige  — Sweden ........................................... 415 1 6 222 40 31 28 40
541 6 12 213 54 44 41 24
Alankomaat — Nederländerna — N e th e rlan d s............ 2 1
Neuvostoliitto — Sovjetunionen — Soviet Union . . , 12 2 3 1 2
T sekko Slovakia — T j eckoslovakien — C zee ho Slovakia 1 i
Japani —Japan .................................................................... 23
Yhteensä — Summa — Total 2 903 19 35 860 252 200 249 251
4 1
Käyttövoima — Drivkraft — 
Motive power
1966 1967 1968 1969 1970 1971 B en siin i D ie se lö ljy K aasu Muu
Bensin D ie se lo lja G as Annan
P etro l D ie se lo il G as Other
u 10 4 4 3 147 89
1 986 1 831 1 417 1 698 1 574 1 414 1 367 12 485 29
1 198 1 037 676 1 039 831 795 697 7 920 1
19 31 41 .26 25 31 372 32 1
11 18 20 52 70 50 227
1 648 1 256 1 080 1 461 1 930 1 739 248 14 844 1
1 274 753 629 720 619 600 168 7 222 7
10 27 19 36 62 42 1 215
7 19 26
51 48 30 32 24 20 41 207
1 1 2 6
1 1
3 22 28 46 57 57 9 207
1 1
1
6 215 5 034 3 946 5 114 5 201 4 770 3 052 43 481 39
2
32 54 46 58 44 43 2 617
80 61 35 73 63 57 4 626
1 2
2 6 10 12 6 10 52
454 440 400 431 484 434 3 5 346
91 137 202 65 107 79 4 1 543 37
4 2 7
1 1
659 699 693 644 706 623 17 8 192 37
32 40 32 41 38 26 739 5
47 29 18 24 21 27 629 35
10 7 8 12 10 11 140 25
1 1 1 10
1 3
3 2 4 7 114 11
1 2 6 43 24
1 2
2 3 3 1 35 1
2
3 2 4 10
94 82 59 83 80 83 1 727 101
9 4 3 1 3 4 39 1
1 2 2 3 3 3 13 3
16 28 28 25 37 27 137 97
3 10 15 35 25 47 66 76
1 1 2
4 3 4 5 18 38
6 1 3 17
2 2 13 11 4 32
29 56 54 84 85 104 344 177
33 20 11 6 32 21 111 130
93 49 54 53 63 93 262 429
48 37 31 29 28 23 101 695
21 10 10 11 17 8 159 6
3 5 2 2 2 8 7
14 9 8 8 6 2 24 391
24 22 6 31 30 34 151 383 7
1 2
1 3 8 4
4 4 5 3 3 4 15 8
241 157 128 143 181 187 839 2 056 7
4 2
B6 TA ULU -  T A B E L L  -  T a b l e
AUTOJEN JAKAANTUM INEN Y L E ISIM P IE N  M ERKKIEN  MUKAAN v . 1970 
BILA R N A S FÖ R D ELN IN G  EN LIG T  A LLM Ä N N A ST E MARK EN ÄR 1970 







3 1 .1 2 .1 9 7 0
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of the sto ck
M erkki 





3 1 .1 2 .1 9 7 0
Uudet r e k i s ­
teröinnit 
N yreg ist- 
re r in g a r  
New r e g ­
istra tio n s
vuonna — 
ä r  — y ear
1970
Uudet % 
kann asta  
Nya %
av beständet 
New %  
of the stock
K aik k i autot — A lla  b ila r  — A li autom obiles
V olksw agen 117  332 10 664 9 .1 Lan d-R over 1 284 108 8.4
F o rd  GB 98 588 15 437 15 .7 DAF 985 128 13 .0
O pel 57 588 7 528 13 .1 G las 926
F ia t 56 999 9 150 16 .1 R over 791 58 7.3
Volvo 42 528 6 394 1 5 .0 Ja lta 750 15 2.0
M osk v itsh 40 725 4  714 1 1 .6 Hanomag, Hanom 736 285 3 8 .7
T oyota 34  683 11 364 3 2 .8 Borgw ard 660
F o r d ,  D 33 998 2 411 7 .1 M ercury 523
D atsun 29 970 6 549 2 1 .9 Leyland 522 43 8 .2
A ustin 24 604 1 746 7 .1 PMC 518
Renault 23 041 4 358 . 18 .9 MG 490 17 3 .5
P eugeot 22 000 2 638 1 2 .0 Honda 471 163 3 4 .6
M e rc e d e s-B e n z 21 879 2 232 10 .2 MAN 413 5 1 .2
M o rr is 21 357 2 200 1 0 .3 Z astav a 408
V auxh all 18 625 4  282 2 3 .0 Goliath 406
Sk oda 17 505 1 458 8 .3 M agirus-D eu tz 357 7 2 .0
S  ime a 17 326 782 4 .5 UAZ 352 36 1 0 .2
B edfo rd 10 466 1 243 11 .9 A lfa Romeo 348 57 1 6 .4
N eck ar 10 218 Tempo 293
S c a n ia 8 989 1 219 13 .6 C h ry sle r 290 32 1 1 .0
W artburg 8 625 447 5 .2 W illys 280
T riumph 8 517 732 8 .6 Buick 271 7 2 .6
S a a b  S 7 070 136 1 .9 Pontiac 257 3 1 .2
S i s u 6 904 648 9 .4 Studebaker 239
Isuzu 6 288 674 10 .7 Lloyd 221
Hillm an 6 129 475 7 .8 IFA 198
M azda 4  841 2 768 5 7 .2 Vedette 197
Sunbeam 4 710 3 031 6 4 .4 S tey r-P u ch 193
Plymouth 4  321 338 7 .8 Gaz 191 16 8 .4
S a a b  S F 4  223 4  208 9 9 .6 F a rg o  USA 186 6 3 .2
V olga 4 084 65 1 .6 De Soto  USA 183
C itro en 3 946 692 1 7 .5 Z1L 166 19 1 1 .4
DKW 3 203 Jagu ar 165 24 1 4 .5
D odge U SA 3 151 139 4 .4 Panhard 155
Audi 2 852 838 2 9 .4 International 144 21 1 4 .6
BMW 2 833 147 5 .2 Stan d ard 144
C h evro let 2 814 13 0 .5 Oldsm obile 135 9 6 .7
Commer 2 774 173 6 .2 P o lsk i-F ia t 132 135 102.3
V an aja 2 763 135 4 .9 Pobeda 123
R am bler 2 750 174 6 .3 Valmet 119 3 2.5
F o r d , USA 2 450 39 1 .6 Muut m erkit ”  Ö vriga
T rab an t 2 278 1 0 .0 m ärken—Other m akes 1 472 171 11 .6
N SU 2 007 6 0 .3 K aikk i autot yhteen-
F a r g o  GB 1 788 283 1 5 .8 sä  — A lla b ila r  summa—
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3 1 .1 2 .1 9 7 0
Uudet r e k i s ­
teröinn it 
N y reg ist-  
r e r in g a r  
New r e g ­
is tra t io n s
vuonna — 
ä r  — y ear  
1970
Uudet %  
k an n asta  
Nya %
av bestän det 
New % 
of the sto ck
Henkilöautot -  P e rso n b ila r  -  C a r s Pakettiau tot — P ak etb ilar  — V ans
Volksw agen 106 863 8 444 7 .9 V olksw agen 10 346 2 209 2 1.4
F o rd  GB 86 856 13 278 1 5 .3 F o rd  D 7 535 1 596 2 1 .2
F ia t 55 020 8 586 1 5 .6 F o rd  GB 7 284 1 502 20.6
Opel 53 383 6 071 11 .4 Toyota 4 863 2 041 4 2 .0
M oskvitsh 39 496 4 262 10 .8 Opel 3 683 1 414 3 8 .4
Toyota 29 760 9 314 3 1 .3 Volvo 3 675 1 098 2 9 .9
Datsun 28 659 5 895 2 0 .6 Peugeot 2 833 1 171 4 1 .3
Volvo 28 420 4 065 1 4 .3 M azda 1 875 1 877 100 .1
F ord  D 25 990 812 3 .1 F ia t 1 736 485 2 7 .9
Austin 22 795 1 737 7 .6 Austin 1 482 9 0 .6
Renault 21 766 4 231 1 9 .4 M o rris 1 332 168 1 2 .6
M o rris 19 791 2 030 1 0 .3 D atsun 1 309 654 5 0 .0
Peugeot 18 991 1 440 7 .6 Bedford 1 272 409 3 2 .1
Vauxhall 18 603 4 282 2 3 .0 M oskvitsh 1 229 452 3 6 .8
Skoda 17 435 1 458 8 .4 S a a b  S F 1 122 1 107 9 8 .7
Sim ca 17 313 781 4 .5 S a a b  S 780 75 9 .6
M e rced es-B en z 13 550 1 344 9 .9 R enault 720 85 1 1 .8
N eckar 10 145 F a rg o  GB 620 121 1 9 .5
W artburg 8 625 447 5 .2 Commer 605 109 1 8 .0
Triumph 8 405 698 8 .3 Hanomag, Hanom 484 243 5 0 .2
Muut m erkit — Ö vriga
S a a b , S 6 290 61 1.0 m ärken—Other m akes 1 922 159 8 .2
Hillman 6 125 475 7 .8 Yhteensä — Summa —
Tsuzu 6 124 613 1 0 .0 T o tal ............................ 56 707 16 983 29.9
Sunbeam 4 710 3 031 6 4 .4
Plymouth 4  310 335 7 .8 Kuorm a-autot — L a s tb ila r  — L o r r ie s
V olga 3 991 59 1 .5 Bedford 8 436 796 9.4
C itroen 3 674 679 18 .5 M e rced es-B en z 7 022 759 10.8
DKW 3 191 Volvo 6 976 970 13.9
S a a b  S F 3 101 3 101 100 .0 S can ia 6 797 974 14.3
Dodge USA 3 056 138 4 .5 S is u 5 727 544 9.5
M azda 2 966 891 3 0 .0 F o rd  GB 3 966 611 15 .4
Audi 2 841 838 2 9 .5 V anaja 1 813 98 5.4
BMW 2 833 147 5 .2 F a rg o  GB 1 091 151 13.8
Rambler 2 745 172 6 .3 Opel 469 41 8.7
C hevrolet 2 627 8 0 .3 Renault 429 27 6.3
Trabant 2 247 1 0 .0 F ord  D 361 1 0.3
NSU 2 007 6 0 .3 M agirus - Deutz 287 7 2.4
Commer 1 923 4 0 .2 MAN 285 5 1.8
F o rd  USA 1 855 24 1 .3 Austin 277
F ia t  E 1 574 1 572 9 9 .9 Hanomag, Hanom 235 35 14.9
Muut m erkit — Ö vriga
904 m ärken—Other m akes 2 024 303 15 .0
Rover 775 58 7 .5 Yhteensä — Summa —
DAF 775 60 7 .7 T o tal ............................ 46 195 5 322 1 1 .5
Ja lta 750 15 2 .0
Land-R over 729 65 8 .9 Linia- autot — B u ss a r — B u se s
Borgw ard 626 Volvo 2 983 252 8.4
M ercury 522 S can ia 2 158 244 1 1 .3
PMC 512 V anaja 836 32 3.8
MG 490 17 3 .5 S isu 760 76 10.0
Honda 471 163 3 4 .6 M erced es-B en z 558 68 12 .2
Z astav a 408 Leyland 422 42 10.0
Goliath 394 Bedford 147 2 1 .4
Alfa Romeo 348 57 1 6 ,4 MAN 44
C h ry sler 288 32 n a F ia t 42 6 14.3
Buick 270 7 2 .6 Valmet 40
Muut m erkit -  Ö vriga Muut m erkit — Ö vriga
m arken—Other m akes 3 650 300 8 .2 m ärken—Other m akes 126 4 3 .2
Yhteensä -  Summa - Y hteensä — Summa —
T o tal . . . ..................... 711 968 92 104 12 .9 T o tal ............................ 8 116 726 8.9
4 4
Bö T  AULU ( j a t k . )  — T A B E L L  ( f o r t s . ) — T a b i  e (con t.)
AUTOJEN JAKAANTUM INEN Y L E IS IM P IE N  MERKKIEN MUKAAN v .  1971 
B IL A R N A S FÖ RD ELNING  EN L IG T A L LM Ä N N A S T E  MÄRKEN ÄR 1971 
A u t o m o b i l e s  b y  m o s t  c o m m o n  m a k e s  i n  1 9 7 1
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K aik k i autot — A lla  b ila r  — A li autom obiles
V olksw agen 120 626 6 954 5 .8 L an d-R over 1 278 75 5 .9  ..
F o r d  GB 104 223 8 427 8 .1 Hanomag, Hanom 1 057 355 3 3 .6
O pel 62 274 6 659 1 0 .7 DAF 917 63 6 .9
F ia t 60 381 5 665 9 .4 L ad a 855 860 100.6
V olvo 47 306 5 478 1 1 .6 R over 765 54 7 .1
T o yota 44 668 10 117 2 2 .6 G las 633
M osk v itsh 38 192 3 467 9 .1 P o lsk i-F ia t 583 453 7 7 .7
D atsun 36 633 6 932 1 8 .9 Leyland 524 42 8 .0
F o rd  D 35 644 3 172 8 .9 B orgw ard 510
R enault 24 013 2 230 9 .3 M ercury 507 1 0 .2
P eu geo t 23 637 3 115 1 3 .2 PMC 498
A ustin 23 405 681 2 .9 Honda 491 31 6 .3
M e rc e d e s-B e n z 23 050 1 956 8 .5 Ja lta 490
M o rr is 20 996 1 217 5 .8 MG 480 5 1 .0
V auxhall 20 753 2 511 12 .1 A lfa Romeo 391 60 15 .3
S  ime a 15 812 464 2 .9 MAN 352
Sk oda 15 055 1 010 6 .7 Z astav a 319
B edford 10 207 1 032 10 .1 M ag iru s-  Deutz 317 6 1 .9
S c a n ia 9 980 1 035 1 0 .4 UAZ 317 21 6 .6
N eck ar 9 610 C h ry sle r 294 13 4 .4
F ia t  E 9 145 7 585 8 2 .9 Goliath 271
S a a b  S F 8 677 4  459 5 1 .4 B uick 266 5 1 .9
T riumph 8 505 310 3 .6 Pontiac 251 1 0 .4
M azda 8 299 3 477 4 1 .9 W illys 238
S is u 6 965 706 10 .1 Tempo 237
W artburg 6 944 157 2 .3 Studebaker 191
S a a b  S 6 932 21 0 .3 GAZ 170 8 4 .7
Sunbeam 6 665 1 994 2 9 .9 Jagu ar 158 11 7 .0
Isuzu 6 530 287 4 .4 International 157 19 12.1
Hillman 5 763 116 2 .0 F a rg o  USA 155 3 1 .9
C itro en 4  840 1 239 2 5 .6 ZIL 150 12 8 .0
Plymouth 4  470 198 4 .4 Lloyd 138
Audi 3 416 586 1 7 .2 De Soto  USA 136
V olga 3 361 139 4 .1 Oldsm obile 136 2 1 .5
D odge U SA 3 193 149 4 .7 Vedette 133
R am bler 2 820 133 4 .7 S te y r-P u ch 133
DKW 2 758 IFA 131
BMW 2 742 180 6 .6 Valmet 118 6 5 .1
C h ev ro let 2 697 47 1 .7 Panhard 98
V an a ja 2 491 22 0 .9 Stan d ard 96
Commer 2 480 153 6 .2 Muut m erkit — ö v r ig a
F o rd  U SA 2 390 36 1 .5 m arken—Other m akes 1 447 114 7 .9
F a r g o  GB 1 817 234 1 2 .9 K aikk i autot yhteen-
T rab an t 1 676 sä  —A lla  b ila r  summa—
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H enkilöautot — P e rso n b ila r  — C a r s P akettiau tot — P ak etb ilar  — Vans
V olksw agen 109 035 4  842 4.4 Volksw agen 1 1 4 7 2 2 106 1 8 .4
F o rd  GB 91 360 6 197 6 .8 F o rd  GB 8 230 1 548 1 8 .8
F ia t 58 139 5 175 8 .9 F o rd  D 8 207 1 487 1 8 .1
Opel 57 124 5 442 9 .5 Toyota 5 660 1 007 17.8
Toyota 38 949 9 103 2 3 .4 Volvo 4 687 1 288 2 7 .5
M oskvitsh 36 834 3 127 8 .5 Opel 4 656 1 192 2 5 .6
D atsun 34 144 5 705 16 .7 Peugeot 3 822 1 112 2 9 .1
Volvo 31 592 2 988 9 .5 M azda 3 631 1 758 4 8 .4
F o rd  D 27 039 1 682 6 .2 D atsun 2 486 1 226 4 9 .3
Renault 22 873 2 152 9 .4 F ia t 1 945 425 2 1 .9
Austin 21 972 680 3 .1 S a a b  S F 1 816 695 3 8 .3
20 745 2 511 12 .1 Bedford 1 486 373 2 5 .1
Peugeot 19 627 1 951 9 .9 M oskvitsh 1 358 340 2 5 .0
M o rris 19 606 1 104 5 .6 M o rr is 1 201 109 9 .1
Sim e a 15 806 464 2 .9 Austin 1 181 1 0 .1
Skoda 15 012 1 010 6 .7 S a a b  S 779 4 0 .5
M e rced es-B en z 14 548 1 050 7 .2 Hanomag, Hanom 759 286 3 7 .7
N eckar 9 550 F a rg o  GB 655 65 9 .9
F la t  E 9 145 7 585 8 2 .9 Renault 621 43 6 .9
Triumph 8 378 270 3 .2 Commer 611 90 1 4 .7
Muut m erkit — Ö vriga
W artburg 6 944 157 2 .3 m ärken—O ther m akes 1 808 235 1 3 .0
S a a b  S F 6 860 3 763 5 4 .9 Y hteensä — Summa —
Sunbeam 6 665 1 994 2 9 .9 T otal ............................. 67 071 15 390 2 2 .9
Isuzu 6 309 228 . 3 .6
S a a b  S 6 153 17 0 .3 Kuorm a-autot — L a s tb ila r  — L o r r ie s
Hillman 5 762 116 2 .0 Bedford 7 877 609 7 .7
M azda 4 668 1 719 3 6 .8 S c a n ia 7 622 814 1 0 .7
C itroen 4 621 1 225 2 6 .5 Volvo 7 470 946 1 2 .7
Plymouth 4 459 196 4 .4 M e rced es-B en z 7 101 734 1 0 .3
Audi 3 413 586 1 7 .2 S is u 5 737 605 10 .5
V olga 3 284 136 4 .1 F o rd  GB 4 116 609 1 4 .8
Dodge USA 3 108 149 4 .8 V anaja 1 618 5 0 .3
Ram bler 2 814 132 4 .7 F a rg o  GB 1 054 147 1 3 .9
DKW 2 751 Opel 438 22 5 .0
BMW 2 742 180 6 .6 Renault 388 29 7 .5
C hevrolet 2 522 30 1 .2 F ord  D 292
F o rd  USA 1 836 25 1 .4 Hanomag, Hanom 256 47 1 8 .4
T rabant 1 653 M agirus-D eu tz 248 5 2 .0
NSU 1 627 Commer 247 61 2 4 .7
Commer 1 583 1 0 .1 MAN 242
Muut m erkit — Ö vriga
m ärken—O ther m akes 1 866 202 1 0 .8
855 860 100 .6 Y hteensä — Summa —
Rover 751 54 7 .2 T o tal ............................. 46 572 4 835 1 0 .4
Land-R over 711 37 5 .2
DAF 683 20 2 .9
G las 620 L in ja-au to t — B u ss a r  -- B u se s
P o lsk i-F ia t 583 453 7 7 .7 Volvo 3 044 232 7 .6
M ercury 506 1 0 .2 S c a n ia 2 305 220 9 .5
PMC 493 S is u 757 65 8 .6
Honda 491 31 6 .3 V anaja 756 14 1.9
Ja lta 490 M ere ed es-B en z 565 57 10 .1
Borgw ard 484 Leyland 449 41 9 .1
MG 480 5 1.0 B edford 135 4 3.0
Alfa Romeo 391 60 15 .3 F ia t 52 10 19 .2
Bedford 335 17 5 .1 MAN 41
Z astav a 319 Valmet 37
Muut m erkit — Ö vriga Muut m erkit — Ö vriga
m arken—Other m akes 3 471 90 2.6 m ärken— O ther m akes 105 1 1.0
Yhteensä -  Summa - Yhteensä — Summa —
T o tal ........................ 752 915 75 320 10.0 T o tal ............................. 8 246 644 7.8
4 6
B7 TAULU -  TABELL -  T a b l e
M O O TTO RIA JO N EU V O JEN  JAKAANTUM INEN H A LTIJA N  ASUINPAIKKAKUNNAN MUKAAN 3 1 .1 2 .1 9 7 0  
M O TO R FO R D O N S FÖ R D E LN IN G  E N LIG T  Ä G A R E N S HEMKOMMUN 3 1 .1 2 .1 9 7 0  
A u t o m o b i l e s  b y  o w n e r ' s  r e s i d e n t i a l  a r e a  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
UUDENMAAN LÄÄNI
K A U P U N G I T
HELSINKI 103103 95006 8029 86989 5678 8469 1429 538 166 523677
HANKO 1546 1456 90 1363 66 99 7 11 141 9686
LOVIISA 1409 1183 226 1076 103 131 70 29 155 6949
PORVOO 3734 3399 335 3143 221 296 56 18 188 16684
TAMMISAARI 1216 1070 145 992 103 100 10 11 150 6635
HYVINKÄÄ 6769 6285 484 5986 339 409 11 24 177 33894
JÄRVENPÄÄ 3196 3013 183 2834 107 225 12 18 178 15919
LOHJA 2746 2487 259 2311 168 201 48 18 188 12278
KERAVA 2619 2453 166 2313 108 180 6 12 166 13927
KAUPPALAT
KARJAA 1693 1555 138 1458 116 102 7 10 183 7965
KARKKILA 1698 1577 121 1501 74 101 15 7 173 8668
KAUNIAINEN 1211 1181 30 1128 11 52 16 4 185 6108
ESPOO 178 86 17243 643 16209 345 1170 110 52 175 92655
MAALAISKUNNAT
ASKOLA 770 687 83 624 54 86 4 2 173 3616
ARTJÄRVI 398 3 70 28 338 27 30 3 131 2588
BROMARV 281 254 27 217 19 38 5 2 133 1632
HELSINGIN MLK 14422 13742 680 12849 446 1031 39 57 178 72215
INKOO 730 661 69 595 54 72 6 3 167 3569
KARJALOHJA 217 202 15 188 12 16 1 116 1623
KIRKKONUMMI 2548 2381 167 2100 120 296 13 19 185 11332
LAPINJÄRVI 840 722 118 680 65 63 27 5 160 4240
LILJENDAL 309 2 76 33 258 24 24 3 170 1514
LOHJAN MLK 3002 2791 211 2609 177 205 2 9 203 12873
MYRSKYLÄ 490 421 69 399 50 30 8 3 159 2513
MÄNTSÄLÄ 2063 1750 313 1638 187 125 103 10 161 10166
NUMMI 594 538 56 492 36 59 5 2 155 3171
NURMIJÄRVI 3804 3417 387 3199 229 291 75 10 196 16338
PERNAJA 800 733 67 664 54 74 8 144 4613
POHJA 1012 960 52 917 31 43 9 12 145 6339
PORNAINEN 444 361 83 353 29 14 46 2 147 2398
PORVOON MLK 2839 2667 172 2503 115 189 6 26 162 15415
ORIMATTILA 2343 2131 212 2028 163 142 10 156 12965
PUKKILA 414 3 56 58 328 41 34 10 1 159 2068
PUSULA 612 543 69 517 42 43 7 3 165 3135
RUOTSINPYHTÄÄ 652 602 50 ' 572 36 41 3 152 3766
SAMMATTI 197 177 20 171 9 14 1 2 161 1061
SIPOO 2545 2335 210 2091 163 258 15 18 173 12085
SIUNTIO 729 680 49 623 36 66 1 3 191 3259
SNAPPERTUNA 260 242 18 223 17 18 2 159 1401
TAMMISAAREN MLK 413 386 27 358 23 27 1 4 159 2254
TENHOLA 590 5 32 58 484 45 52 1 8 154 3152
TUUSULA 3782 3393 389 3189 285 266 27 15 185 17235
VIHTI 2538 2299 239 2135 190 203 10 178 12015
YHTEENSÄ 199464 184517 14878 170645 10218 15385 2208 1008 170 1005596
4 7







































































































































































12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 22
UUDENMAAN LÄÄNI
KAUPUNGIT
HELSINKI 4934 1101 3774 1162 2117 224 1397 34 3430 1502
HANKO 47 13 34 19 22 1 5 159 50
LOVIISA 13 5 13 122 19 40 4 69 3 78 89
PORVOO 194 19 175 27 103 6 56 2 183 112
TAMMISAARI 72 4 68 18 46 8 63 44
HYVINKÄÄ 234 19 215 28 182 9 11 4 409 462
JÄRVENPÄÄ 84 12 72 23 45 2 12 2 138 125
LOHJA 144 13 131 16 66 10 48 4 198 82
KERAVA 75 5 70 16 50 3 6 109 86
KAUPPALAT
KARJAA 86 8 78 19 58 1 7 1 117 338
KARKKILA 74 5 69 15 43 1 14 1 117 282
KAUNIAINEN 28 8 20 7 5 16 62 21
ESPOO 387 69 318 102 150 20 108 7 879 468
MAALAISKUNNAT
ASKOLA 40 7 33 7 26 3 4 51 422
ARTJÄRVI 26 6 20 7 19 27 296
BROMARV 19 2 17 4 9 1 5 28 159
HELSINGIN MLK 34 7 47 300 81 208 16 38 4 577 534
INKOO 53 9 44 12 34 1 6 77 407
KARJALOHJA 16 5 11 9 7 11 124
K IRKKONUMM I 97 14 83 24 54 5 13 1 142 422
LAPINJÄRVI 81 12 69 14 41 1 25 44 508
LILJENDAL 17 2 15 4 13 32 246
LOHJAN MLK 100 9 91 13 86 l 194 478
MYRSKYLÄ 52 5 47 6 36 1 8 1 37 310
MÄNTSÄLÄ 244 15 229 23 116 2 103 130 961
NUMMI 27 2 25 6 15 1 5 42 328
NURMIJÄRVI 276 24 252 32 160 8 75 1 190 853
PERNAJA 56 12 44 19 37 64 498
POHJA 34 6 28 11 13 1 8 1 102 198
PORNAINEN 64 l 63 3 15 46 19 216
PORVOON MLK •121 28 93 36 76 2 5 2 192 944
ORIMATTILA 103 5 98 18 81 3 1 129 1007
PUKKILA 36 5 31 5 20 1 10 21 308
PUSULA 38 7 31 11 20 7 37 345
RUOTSINPYHTÄÄ 41 7 34 12 29 52 306
SAMMATTI 12 2 10 5 4 2 1 12 84
SIPOO 136 11 125 25 94 2 14 1 179 723
SIUNTIO 30 3 27 7 22 1 53 347
SNAPPERTUNA 16 5 11 5 10 1 16 176
TAMMISAAREN MLK 23 2 21 2 20 1 25 59
TENHOLA 47 9 38 14 31 1 1 35 316
TUUSULA 204 18 186 29 148 25 2 145 478
VIHTI 119 22 97 28 89 1 1 151 731
YHTEENSÄ 8969 1591 7319 1943 4460 335 2158 73 8756 16445
B 7  T A U LU  ( j a t k . ) - T A B E L L  ( f o r t s . )  -  T a b l e  ( c o n t . )  3 1 .1 2 .1 9 7 0
4 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TURUN JA PORIN LÄÄNI
KAUPUNGIT
TURKU 32701 30109 2590 28272 1820 2066 420 123 182 155069
NAANTALI 1322 1216 106 1158 57 75 18 14 172 6722
PORI 15499 13956 1542 13315 962 924 239 59 183 72938
UUSIKAUPUNKI 1455 1368 87 1288 65 92 5 5 173 7452
RAUMA 5285 4985 300 4758 204 267 33 23 185 25672
VAMMALA 1510 1383 127 1304 97 102 7 210 6196
SALO 3954 3601 353 3312 242 342 39 19 193 17162
LOIMAA 1574 1440 134 1343 103 116 12 209 6415
KAUPPALAT
KANKAANPÄÄ 2143 1948 195 1822 104 183 23 11 143 12726
IKAALINEN 111 99 12 88 5 15 3 124 708
PARAINEN 2111 1915 196 1788 155 160 8 165 10853
HARJAVALTA 1677 1564 113 1507 81 79 3 7 182 8295
RAISIO 3155 2952 202 2834 129 182 2 8 201 14087
MAALAISKUNNAT
ALASTARO 725 671 54 650 23 48 2 2 149 4372
AHLAINEN 300 275 25 255 16 22 6 1 103 2474
EURA 2175 1930 245 1880 167 109 6 13 188 10012
ASKAINEN 162 144 18 132 10 10 8 2 143 921
EURAJOKI 1105 1007 98 965 47 88 5 182 5316
AURA 495 457 38 449 21 22 3 176 2546
HÄMEENKYRÖ 1756 1583 173 1513 123 92 19 9 149 10173
DRAGSFJÄRD 589 524 65 503 49 31 6 98 5132
IKAALISTEN MLK 1204 1088 116 1025 65 99 10 5 119 8630
HALIKKO 1356 1278 78 1190 56 100 2 8 156 7635
HONKAJOKI 352 306 46 280 29 39 2 2 92 3041
JÄMIJÄRVI 496 434 62 409 35 50 2 130 3140
HOUTSKARI 81 78 3 71 4 5 l 80 887
HUITTINEN 20 70 1764 306 1654 187 138 80 11 176 9401
INIÖ 15 14 1 12 1 2 34 349
KARKKU 418 388 30 377 15 24 2 139 2716
KAARINA 2101 1978 123 1873 74 135 1 18 184 10168
KARVIA 652 600 52 582 28 34 4 4 138 4225
KIHNIÖ 435 382 53 370 31 31 3 109 3405
KIIKKA 5 80 535 45 522 22 32 4 158 3299
KALANTI 693 658 35 625 22 43 3 186 3356
KEIKYÄ 590 553 37 503 21 62 4 178 2822
KARINAINEN 516 450 66 434 46 34 2 182 2385
KIIKOINEN 332 281 51 278 26 25 3 142 1958
KARJALA 227 206 21 198 14 13 2 176 1125
KIUKAINEN 909 854 55 816 29 58 2 4 172 4753
KODISJOKI 110 106 4 100 2 7 i 174 574
KEMIÖ 824 753 70 697 54 60 7 6 161 4323
KOKEMÄKI 1991 1776 215 1672 152 147 8 12 155 10822
KIIKALA 463 434 29 416 21 24 2 154 2697
KULLAA 362 332 30 308 23 27 1 3 155 1983
KISKO 531 482 49 458 31 33 5 4 158 2891
KÖYLIÖ 746 682 64 653 35 53 5 164 3993
KORPPOO 126 115 11 113 3 9 1 85 1333
LAPPI 668 633 35 620 16 27 1 4 192 3227
MOUHIJÄRVI 573 515 58 493 44 34 2 141 3499
KOSKI TL 595 551 44 540 25 27 3 163 3310
LAVIA 560 521 39 486 26 43 5 131 3715
KUSTAVI 231 209 22 186 14 26 3 2 122 1528
LUVIA 457 428 29 402 16 34 3 2 144 2784
PARKANO 1411 1266 145 1207 105 86 2 n 141 8545
KUUSJOKI 440 393 47 374 23 27 12 4 169 2212
MERIKARVIA 628 549 79 509 55 50 10 4 100 5065
LAITILA 1856 1688 168 1608 101 138 1 8 189 8498
NAKKILA 1320 1234 86 1149 55 103 8 5 183 6295
LEMU 146 141 5 132 4 8 2 168 785
NOORMARKKU 918 841 77 807 47 52 12 171 4715
p u n k a l a i d u n 9 76 897 79 862 37 63 5 9 149 5792
LIETO 1790 1632 158 1528 107 133 13 9 186 8201
POMARKKU 513 464 49 451 25 30 7 136 3312
LOIMAAN MLK 1191 1118 73 1094 36 51 10 174 6293
LOKALAHTI 230 216 14 202 8 18 2 161 1258
RAUMAN MLK 1487 1417 70 1373 37 74 3 186 7382
SIIKAINEN 426 383 43 354 25 41 4 2 105 3376
SUONIEMI 246 240 6 223 5 17 1 130 1721
MARTTILA 522 459 63 442 40 34 6 169 2623
SUODENNIEMI 310 269 41 259 27 21 3 118 2186
MASKU 536 484 52 449 38 43 4 2 180 2491
SÄKYLÄ 1078 9 75 103 927 64 7 7 3 7 178 5195
4 9
12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 22
TURUN JA PORIN LÄÄNI
KAUPUNGIT
TURKU 1447 117 1329 185 797 56 40 7 2 1560 893
NAANTALI 67 3 64 14 34 1 1 8 83 101
PORI 770 36 734 80 433 16 237 4 536 877
UUSIKAUPUNKI 41 15 26 13 20 2 5 i 54 120
RAUMA 150 41 109 40 68 8 33 i 218 152
VAMMALA 60 8 52 13 42 3 2 80 99
SALO 13 2 13 119 23 67 1 39 2 180 418
LOIMAA 45 8 37 11 31 2 l 60 422
KAUPPALAT
KANKAANPÄÄ 78 11 67 19 33 1 23 2 86 585
IKAALINEN 3 2 l 2 1 1
PARAINEN 124 5 119 16 102 6 146 432
HARJAVALTA 76 8 68 15 51 5 3 2 49 192
RAISIO 95 9 86 15 73 4 2 1 180 157
MAALAISKUNNAT
ALASTARO 28 5 23 11 15 2 34 486
AHLAINEN 24 5 19 6 12 6 24 176
EURA 166 16 150 29 124 5 6 2 103 604
ASKAINEN 16 3 13 3 6 7 15 134
EURAJOKI 37 8 29 15 21 1 50 516
AURA 9 3 6 4 5 15 240
HÄMEENKYRÖ 12 8 14 114 24 84 19 1 122 654
DRAGSFJÄRD 52 5 47 13 36 2 1 37 163
IKAALISTEN MLK 74 16 58 23 39 1 10 1 84 636
HALIKKO 43 8 35 10 30 1 2 68 713
HONKAJOKI 29 5 24 11 16 2 10 270
JÄMIJÄRVI 18 4 14 6 12 17 321
HOUTSKARI 7 4 3 4 3 10 154
HUITTINEN 225 13 212 13 127 3 80 2 112 810
INIÖ 2 1 1 1 1 1 56
KARKKU 15 2 13 7 8 27 204
KAARINA 41 u 30 11 27 2 1 114 150
KARVIA 35 8 27 15 16 4 23 472
KIHNIÖ 24 i 23 6 15 1 2 18 221
KIIKKA 25 7 18 ii 12 2 48 218
KALANTI 28 8 20 9 17 2 37 397
KEIKYÄ 16 4 12 5 10 1 33 121
KARINAINEN 33 2 31 4 29 18 240
KIIKOINEN 27 27 6 21 13 194
KARJALA 12 1 11 i 11 17 163
KIUKAINEN 32 4 28 10 19 1 2 34 417
KODISJOKI 3 i 2 1 2 3 72
KEMIÖ 48 8 40 15 25 7 1 44 469
KOKEMÄKI 141 14 127 24 104 4 8 1 93 766
KIIKALA 14 3 11 5 9 44 345
KULLAA 21 4 17 7 13 1 16 178
KISKO 25 4 21 7 13 5 22 314
KÖYLIÖ 39 6 33 13 25 1 41 451
KORPPOO 7 3 4 5 1 1 6 117
LAPPI 23 6 17 12 10 1 21 265
MOUHIJÄRVI 35 3 32 9 26 37 336
KOSKI TL 23 6 17 9 14 16 447
LAVIA 28 5 23 9 18 1 19 304
KUSTAVI 14 5 9 7 4 3 5 151
LUVIA 22 8 14 9 9 1 3 22 162
PARKANO 77 9 68 21 52 3 1 56 475
KUUSJOKI 28 2 26 2 14 12 18 330
MERIKARVIA 51 10 41 12 28 1 9 1 47 301
LAITILA 72 13 59 17 53 i 1 75 946
NAKKILA 47 11 36 10 27 2 8 54 535
LEMU 5 2 3 2 3 6 118
NOORMARKKU 42 6 36 14 27 1 55 256
PUNKALAIDUN 49 12 37 18 24 5 2 74 642
LIETO 96 3 93 8 74 1 13 55 532
POMARKKU 22 4 18 9 13 47 245
LOIMAAN MLK 33 4 29 7 16 10 49 620
LOKALAHTI 8 i 7 3 4 1 18 173
RAUMAN MLK 37 7 30 12 25 90 287
SIIKAINEN 33 5 28 10 19 4 25 310
SUONIEMI 6 2 4 4 2 13 120
MARTTILA 29 6 23 7 22 16 431
SUODENNIEMI 22 3 19 5 17 21 230
MASKU 29 5 24 5 20 4 28 201
SÄKYLÄ 65 13 52 16 43 2 3 1 41 302
5 0
B7 TAULU (jatk .) — T ABELL (fo r ts .) — T a b i  e ( c ou t  . ) 31.12.1970
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MELLILÄ 495 438 57 445 27 22 1 214 2077
ULVILA 1681 1557 124 1489 76 110 1 5 182 8203
MERIMASKU 107 98 9 85 5 14 2 1 118 718
VAMPULA 482 443 39 431 19 29 3 155 2778
TYRVÄÄ 1275 1201 74 1141 50 72 6 6 154 7393
METSÄMAA 225 204 21 203 9 12 i 150 1349
MIETOINEN 348 327 21 306 13 25 4 170 1799
MUURLA 256 240 16 227 10 17 2 161 1406
MYNÄMÄKI 1147 1029 118 980 79 77 i 10 199 4936
VILJAKKALA 334 305 29 278 20 33 3 130 2145
NAUVO 216 181 35 145 22 36 10 3 90 1608
NOUSIAINEN 724 662 62 628 35 48 8 5 192 3264
ORI PÄÄ 415 3 54 61 343 27 28 14 3 191 1796
PAATTINEN 417 360 57 311 32 62 8 4 165 1881
PAIMIO 1385 1271 114 1162 69 138 11 5 175 6623
PERNIÖ 1405 1283 122 1199 79 97 20 10 156 7707
PERTTELI 606 5 48 58 506 40 55 5 153 3312
PIIKKIÖ 960 895 65 803 47 99 4 7 158 5073
PYHÄMAA 144 137 7 119 5 19 1 129 923
PYHÄRANTA 452 413 39 380 15 38 18 1 166 2294
PÖYTYÄ 770 691 79 672 46 46 1 5 161 4179
RUSKO 339 319 20 296 15 26 2 189 1567
RYMÄTTYLÄ 292 263 29 234 19 34 3 2 131 1788
SAUVO 616 553 63 505 37 57 12 5 158 3205
SUOMUSJÄRVI 287 263 24 • 256 18 11 2 149 1722
SÄRKISALO 135 l 18 17 112 11 10 2 88 1275
TAIVASSALO 435 392 43 359 35 36 1 4 157 2292
TARVASJOKI 407 3 75 32 350 23 31 3 183 1912
VAHTO 241 208 33 194 23 19 4 1 181 1074
VEHMAA 643 5 77 66 547 48 40 3 5 158 3459
VELKUA 11 10 i 10 i 47 211
VESTANFJÄRD 152 141 ii 131 4 15 1 i 124 1060
YLÄNE 553 504 49 479 33 33 3 5 157 3054
YHTEENSÄ 135047 123537 11505 116775 7477 8956 1155 684 170 685243
AHVENANMAA
KAUPUNGIT
MAARIANHAMINA 2649 2506 142 2213 153 256 l 26 258 8570
MAALAISKUNNAT
BRÄNDÖ 47 44 3 43 4 67 643
ECKERÖ 145 133 12 120 8 13 3 1 163 734
FINSTRÖM 469 443 26 413 21 32 2 1 244 1696
FÖGLÖ 134 131 3 112 7 14 1 155 721
GETA 104 97 7 89 7 7 l 180 495
HAMMARLAND 300 271 29 241 25 32 2 226 1067
JOMALA 6 57 622 35 553 27 62 6 9 269 2052
KUMLINGE 65 60 5 59 5 1 110 537
KÖKAR 35 34 1 33 1 1 88 373
LEMLAND 160 155 5 145 8 6 1 208 698
LUMPARLAND 72 59 13 55 5 5 6 1 183 300
SALTVIK 438 407 31 366 29 34 5 4 244 1499
SOTTUNGA 15 14 1 12 1 1 1 63 190
SUND 259 247 12 227 10 18 4 227 1001
VÄRDÖ 78 75 3 69 3 5 1 159 434
YHTEENSÄ 5627 5298 328 4750 314 487 23 53 226 21010
51
12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 22
MELLILX 16 16 5 11 21 320
ULVILA 43 6 37 10 31 1 1 72 321
MERIMASKU 6 6 2 2 2 6 85
VAMPULA 18 2 16 7 11 28 362
TYRVXÄ 39 2 37 8 26 5 106 515
METSÄMAA 8 1 7 5 3 16 163
MIETOINEN 11 1 10 3 7 l 19 239
MUURLA 9 1 8 2 6 1 23 148
MYNÄMÄKI 50 5 45 12 36 I 1 52 540
VILJAKKALA 25 3 22 8 17 24 188
NAUVO 27 2 25 3 12 10 2 11 173
NOUSIAINEN 35 2 33 6 21 8 15 450
ORIPXÄ 37 5 32 9 13 14 1 22 253
PAATTINEN 36 3 33 6 21 1 8 17 198
PAIMIO 49 8 41 10 26 1 11 1 69 539
PERNIÖ 84 8 76 14 50 20 102 681
PERTTELI 32 6 26 5 24 2 1 40 408
PIIKKIÖ 35 6 29 6 22 3 4 42 218
PYHÄMAA 10 5 5 5 5 8 87
PYHÄRANTA 34 4 30 5 11 1 8 26 196
PÖYTYÄ 38 3 35 7 30 1 27 580
RUSKO 11 1 10 2 9 24 126
RYMÄTTYLÄ 21 2 19 5 12 1 3 27 228
SAUVO 43 5 38 11 20 12 34 500
SUOMUSJÄRVI 1 1 11 4 7 29 176
SÄRKISALO 13 2 11 3 10 17 72
TAIVASSALO 32 7 25 7 23 1 1 22 253
TARVASJOKI 20 3 17 5 14 1 15 287
VAHTO 18 18 1 13 4 8 162
VEHMAA 41 11 30 13 25 3 23 399
VELKUA 1 17
VESTANFJÄRD 10 1 9 6 3 I 17 88
YLÄNE 28 3 25 6 16 2 3 I 35 369
YHTEENSÄ 631 8 736 5581 1219 3761 157 1136 45 6492 33950
AHVENANMAA
KAUPUNGIT
MARIEHAMN 112 54 58 37 63 4 8 73 66
MAALAISKUNNAT
BRÄNDÖ 6 4 2 5 1 13 91
ECKERÖ 15 6 9 7 5 3 4 73
FINSTRÖM 19 8 11 8 9 2 7 204
FÖGLÖ 8 5 3 3 5 11 88
GETA 9 3 6 3 6 4 71
HAMMARLAND 25 7 18 7 17 1 8 156
JOMALA 25 8 17 8 11 6 28 248
KUMLINGE 9 5 4 4 4 1 12 71
KÖKAR 5 4 1 4 1 10 51
LEMLAND 5 1 4 1 4 9 95
LUMPARLAND 13 2 11 2 5 6 3 42
SALTVIK 26 6 20 6 15 . 5 15 224
SOTTUNGA 2 1 1 1 1 1 24
SUND 14 7 7 7 5 2 6 146
VÄRDÖ 4 2 2 1 3 3 60
YHTEENSÄ 297 123 174 104 155 7 22 9 207 1710
5 2
B 7  T A U LU  ( j a t k . ) - T A B E L L  ( f o r t s . ) - T a b l e  ( c o n t . )  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HAMEEN LÄÄNI 
KAUPUNGIT
157697TAMPERE 32784 300 46 2712 28122 1715 2357 433 157 178
HÄMEENLINNA 7739 7082 656 6723 448 460 66 42 179 37629
VALKEAKOSKI 3113 2864 249 2729 164 180 22 18 165 16583
LAHTI 16387 14952 1435 13996 981 1159 187 64 157 89349
RIIHIMÄKI 4654 4331 323 4133 238 248 16 19 181 22862
FORSSA 3460 3153 307 3019 160 235 26 20 194 15571
KAUPPALAT
MÄNTTÄ 1366 1235 131 1195 100 59 4 8 163 7334
NOKIA 3618 3415 203 3297 135 171 i 14 169 19459
TOIJALA 1303 1228 75 1162 44 73 13 11 152 7646
MAALAISKUNNAT
ASIKKALA 1181 1073 108 1010 66 88 10 7 133 7615
ERÄJÄRVI 219 202 17 185 14 18 2 120 1546
HATTULA 1195 1113 82 10 72 46 66 3 8 131 8165
HAUHO 7 76 705 71 669 42 53 10 2 135 4948
HAUSJÄRVI 1307 1202 105 1153 67 79 8 144 7984
JUUPAJOKI 498 453 45 441 24 26 4 3 147 3002
HOLLOLA 2194 20 35 159 1895 109 171 3 16 158 11961
KANGASALA 2755 2513 239 2354 154 214 14 19 159 14833
HUMPPILA 519 483 36 471 21 25 2 158 2974
JANAKKALA 2736 2549 187 2459 110 115 29 23 169 14580
JOKIOINEN 1021 907 114 900 69 37 7 8 167 5399
KALVOLA 687 618 69 592 34 48 4 9 147 4016
KUHMALAHTI 246 217 29 206 19 20 i 122 1689
KUOREVESI 513 496 17 475 8 27 3 141 3359
KOSKI HL 415 358 57 346 38 19 7 5 131 2649
KURU 645 542 103 508 46 52 30 9 121 4188
KUHMOINEN 633 5 80 53 560 38 28 1 6 115 4857
KYLMÄKOSKI 433 404 29 387 12 30 2 2 125 3090
KÄRKÖLÄ 890 805 85 783 66 37 4 152 5148
LEMPÄÄLÄ 2119 1932 187 1840 115 156 6 155 11892
LAMMI 1056 942 114 900 82 66 3 5 137 6587
LUOPIOINEN 513 456 57 427 23 33 25 5 119 3580
LOPPI 1346 1160 186 1088 132 106 10 10 146 7475
LÄNGELMÄKI 5C4 444 60 428 34 28 3 11 127 3358
NASTOLA 1917 1820 97 1712 64 121 13 7 158 10828
ORIVESI 1233 1116 117 1068 66 83 4 12 134 7951
PADASJOKI 762 676 86 646 43 49 li 13 124 5191
RENKO 484 446 38 423 28 30 3 163 2593
PIRKKALA 1343 1264 79 1203 31 88 19 2 188 6412
POHJASLAHTI 160 145 15 139 6 14 1 118 1174
TAMMELA 1099 992 107 969 59 52 13 6 151 6424
TUULOS 335 287 48 275 31 25 4 154 1790
PÄLKÄNE 725 645 80 592 43 68 13 9 134 4404
TYRVÄNTÖ 265 249 16 236 11 17 i 142 1665
RUOVESI 1152 1061 91 1018 46 69 6 13 136 7499
SAHALAHTI 378 325 53 307 38 19 12 2 160 1917
SÄÄKSMÄKI 639 610 29 571 20 46 2 123 4660
TEISKO 476 420 56 401 28 42 5 131 3061
TOTTIJÄRVI 223 197 26 189 17 16 1 166 1139
URJALA 1302 1172 130 1123 76 81 11 11 142 7935
VESILAHTI 578 508 70 487 46 42 3 133 3652
VIIALA 790 741 49 718 27 39 6 131 5476
VILPPULA 982 909 73 852 37 78 9 6 131 6498
VIRRAT 1666 1512 154 1446 76 123 9 12 139 10386
YLÖJÄRVI 1701 1569 132 1481 71 143 6 149 9918
SOMERNIEMI 272 251 21 235 18 15 i 3 133 1768
SOMERO 2014 1778 236 1687 159 142 20 6 167 10123
YPÄJÄ 678 636 42 612 25 40 i 162 3783




























































13 U 15 16 17 18 19 20
1147 93 1029 151 513 45 419 19 1182
26 9 41 228 50 149 5 64 1 433
136 16 120 19 92 4 20 1 230
677 80 597 99 3 71 17 185 5 743
139 15 124 23 96 4 16 206
110 10 100 23 57 2 26 2 191
83 1 82 8 65 5 4 1 58
70 3 67 18 50 2 197
39 7 32 9 15 1 13 1 51
68 11 57 17 37 4 10 70
12 1 11 3 9 22
47 7 40 8 34 1 3 1 96
53 3 50 7 36 10 54
55 6 49 12 42 1 95
30 3 27 9 16 1 4 39
76 13 63 10 58 3 3 2 98
129 11 118 18 91 4 14 2 130
17 2 15 5 11 1 28
107 16 91 19 57 1 29 1 166
63 7 56 9 47 7 65
40 1 39 6 29 1 3 1 52
20 2 18 4 15 1 18
1 1 3 8 8 3 32
33 4 29 5 21 7 25
82 10 72 17 34 30 1 44
47 16 31 22 23 1 1 80
18 . 3 15 5 10 1 2 39
56 9 47 12 43 1 42
79 5 74 13 60 5 1 90
68 8 60 15 50 3 60
54 7 47 9 20 24 1 40
99 5 94 22 66 10 1 123
47 8 39 14 30 3 28
62 7 55 12 35 2 13 94
61 10 51 16 39 1 4 1 100
61 11 50 18 31 1 1 1 71
24 5 19 5 18 1 27
41 4 37 5 18 18 59
11 1 10 5 6 11
76 10 66 16 47 1 12 90
29 1 28 3 25 1 18
51 5 46 9 27 2 13 51
13 2 11 5 8 17
61 6 55 17 33 1 6 4 89
48 4 44 5 31 11 1 26
20 6 14 7 13 52
33 6 27 10 21 2 50
15 1 14 2 13 11
74 16 58 21 39 2 11 1 73
46 4 42 13 33 40
24 24 8 13 3 47
42 4 38 13 18 2 9 81
77 9 68 26 38 3 9 1 110
47 2 45 10 34 2 1 69
14 5 9 5 8 1 21
124 16 108 22 81 20 1 93
18 8 10 11 7 29
5053 570 4458 933 2886 133 1048 53 6156
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B 7  T A U L U  ( j a t k . ) - T A B E L L  ( f o r t s . ) - T  a b l e  ( c o n t  . )  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KYMEN LÄÄNI
KAUPUNGIT
KOTKA 5503 4794 709 4503 492 356 119 33 131 34349
HAMINA 1938 1762 176 1641 128 136 17 16 149 11028
LAPPEENRANTA 9768 8953 814 8275 606 650 108 129 160 51621
KOUVOLA 5812 5260 552 4934 367 412 75 24 191 25825
KAUPPALAT
IMATRA 7008 6576 432 6274 310 318 74 32 179 34985
KARHULA 3682 3495 187 3329 133 190 2 28 151 22110
KUUSANKOSKI 3927 3742 185 3569 161 182 15 156 22845
MAALAISKUNNAT
ANJALA 1024 939 85 913 61 43 3 4 149 6112
ELIMÄKI 14-92 1357 135 1308 88 76 12 8 157 8341
HAAPASAARI 2 2 2 21 95
IITTI 1417 1307 110 1231 69 101 1 15 139 8865
JAALA 413 372 41 365 27 18 3 131 2776
JOUTSENO 2099 1983 116 1900 94 94 11 169 11236
KYMI 806 771 35 718 28 59 1 145 4937
LEMI 397 360 37 336 21 39 1 112 2989
LUUMÄKI 1096 1001 95 982 54 52 5 3 145 6794
MIEHIKKÄLÄ 526 468 58 446 32 29 14 5 106 4200
NUIJAMAA 281 270 11 258 8 15 172 1498
PARIKKALA 919 8 52 67 804 50 58 7 115 7010
PYHTÄÄ 838 768 70 717 41 55 19 6 140 5123
RAUTJÄRVI 415 397 18 386 11 17 1 129 3003
RUOKOLAHTI 1302 1232 70 1195 49 51 7 153 7821
SAARI 356 336 20 321 16 17 2 108 2967
SAVITAIPALE 892 804 88 763 54 61 2 12 123 6185
SIMPELE 567 525 42 513 26 23 5 135 3806
SIPPOLA 2633 2483 150 2384 111 121 17 146 16377
TAIPALSAARI 427 395 32 377 12 28 7, 3 118 3203
UUKUNIEMI 137 122 15 116 10 10 1 109 1066
VALKEALA 1733 1643 90 1565 52 100 4 12 137 11451
SUOMENNIEMI 219 204 15 190 12 15 2 124 1528
VEHKALAHTI 1938 1751 187 1643 143 139 i 12 136 12092
VIROLAHTI 832 7 73 59 729 42 54 7 134 5426
YLÄMAA 375 342 33 323 24 27 1 129 2510
YHTEENSÄ 60774 56039 4734 53010 3332 3546 463 423 151 350174
MIKKELIN LÄÄNI 
KAUPUNGIT
MIKKELI 5361 46 54 706 4432 423 298 177 31 176 25218
HEINOLA 2408 2227 181 2092 129 140 26 21 152 13753
SAVONLINNA 3071 2671 400 2507 254 170 119 21 140 17942
PIEKSÄMÄKI 2254 20 78 176 19 58 130 140 12 14 153 12790
MAALAISKUNNAT
ANTTOLA 278 252 26 236 15 22 1 4 107 2209
HARTOLA 777 676 101 650 51 44 22 10 114 5691
ENONKOSKI 288 265 23 254 17 15 2 97 2630
HAUKIVUORI 492 455 37 443 24 21 4 112 3966
HEINÄVESI 895 783 112 762 68 55 10 99 7709
HIRVENSALMI, 481 444 37 432 24 21 4 105 4099
HEINOLA ijtfc 800 745 55 707 45 45 3 136 5182
JOROINEN 962 887 75 827 51 77 7 118 7033
JUVA 1519 1389 130 1322 78 98 21 120 10986
JÄPPILÄ 336 312 24 301 18 16 1 131 2303
KANGASLAMPI 238 218 20 206 14 16 2 87 2363
KANGASNIEMI 1087 978 109 944 53 71 19 102 9287
KERIMÄKI 903 819 84 x78 7 46 48 15 7 112 7004
MIKKELIN MLK 1998 1858 140 17,97 94 89 2 16 142 12657
MÄNTYHARJU 1572 1417 155 1357 92 107 1 15 144 9396
PERTUNMAA 509 460 49 423 25 52 4 5 114 3717
PIEKSÄMÄEN MLK 999 9 56 43 935 22 39 3 131 7132
PUNKAHARJU 515 482 33 454 31 27 3 120 3799
PUUMALA 513 477 36 448 20 41 4 95 4693
RANTASALMI 797 745 52 706 35 53 3 105 6723
RISTIINA 950 886 64 853 40 46 11 140 6084
SAVONRANTA 277 2 62 15 248 7 21 1 93 2674
SYSMÄ 1022 912 110 859 71 71 11 10 110 7789
SULKAVA 723 650 73 617 42 40 18 6 110 5608
SÄÄMINKI 1537 1445 92 1383 62 88 4 115 11991
VIRTASALMI 360 331 29 317 22 18 3 123 2574
YHTEENSÄ 33922 30734 3187 29257 2003 1989 40 8 265 130 225002
55
12 31 u 15 16 17 18 19 20 21 22
KYMEN LÄÄNI
KAUPUNGIT
KOTKA 518 61 457 60 307 31 11 8 2 168 188
HAMINA 92 16 76 24 49 2 16 1 83 65
LAPPEENRANTA 500 51 449 58 326 11 102 3 496 973
KOUVOLA 230 25 20 5 37 109 8 75 1 295 207
KAUPPALAT
IMATRA 287 60 227 52 136 21 74 4 333 258
KARHULA 110 22 88 21 81 4 1 3 207 134
KUUSANKOSKI 124 33 91 26 86 10 2 333 173
MAALAISKUNNAT
ANJALA 58 4 54 9 45 2 i 1 89 322
ELIMÄKI 92 ii 81 16 61 3 12 108 887
HAAPASAARI
IITTI 74 13 61 27 41 3 1 2 152 689
JAALA 26 5 21 11 14 1 46 249
JOUTSENO 76 11 65 16 58 2 109 464
KYMI 20 6 14 4 16 42 224
LEMI 23 5 18 10 13 38 283
LUUMÄKI 64 7 57 22 37 5 83 566
MIEHIKKÄLÄ 56 12 44 17 24 14 1 58 446
NUIJAMAA 9 2 7 4 5 16 192
PARIKKALA 48 13 35 18 29 1 114 427
PYHTÄÄ 55 12 43 15 19 2 19 35 342
RAUTJÄRVI 25 12 13 15 10 55 167
RUOKOLAHTI 80 34 46 37 39 3 1 114 447
SAARI 16 5 ii 8 8 50 263
SAVITAIPALE 57 6 51 20 35 2 92 452
SIMPELE 28 2 26 8 20 64 107
SIPPOLA 88 7 81 21 65 2 225 741
TAIPALSAARI 25 6 19 10 8 7 39 225
UUKUNIEMI 17 5 12 7 8 1 1 19 72
VALKEALA 68 21 47 28 31 4 4 1 155 845
SUOMENNIEMI 15 5 10 6 9 16 113
VEHKALAHTI 142 15 127 20 118 3 i 149 760
VIROLAHTI 33 2 31 13 19 1 52 513
YLÄMAA 30 5 25 9 21 27 267
YHTEENSÄ 3086 494 2592 649 1847 113 452 25 3862 12061
MIKKELIN LÄÄNI
KAUPUNGIT
MIKKELI 388 36 352 40 162 7 177 2 218 116
HEINOLA 128 27 101 22 71 7 26 2 180 64
SAVONLINNA 275 38 237 32 118 8 116 1 79 78
PIEKSÄMÄKI 98 20 78 24 60 12 2 159 129
MAALAISKUNNAT
ANTTOLA 21 6 15 8 11 1 1 8 133
HARTOLA 58 3 55 10 25 2 21 85 394
ENONKOSKI 23 10 13 12 11 40 97
HAUKIVUORI 32 5 27 10 21 1 53 264
HEINÄVESI 88 16 72 41 44 l 2 113 299
HIRVENSALMI 26 12 14 15 11 59 259
HEINOLAN MLK 24 10 14 11 13 77 315
JOROINEN 57 17 40 25 30 1 1 88 411
JUVA 88 21 67 33 51 1 3 155 716
JÄPPILÄ 20 2 18 7 13 39 163
KANGASLAMPI 24 10 14 11 13 28 106
KANGASNIEMI 76 16 60 34 37 1 4 136 504
KERIMÄKI 70 8 62 16 37 15 2 91 388
MIKKELIN MLK 104 24 80 30 68 2 2 2 184 726
MÄNTYHARJU 85 22 63 31 49 2 1 2 135 501
PERTUNMAA 34 8 26 14 14 2 4 32 281
PIEKSÄMÄEN MLK 34 12 22 19 15 107 317
PUNKAHARJU 28 9 19 11 17 25 163
PUUMALA 38 20 18 26 11 1 43 263
RANTASALMI 35 10 25 13 20 1 1 85 450
RISTIINA 49 9 40 16 32 1 80 322
SAVONRANTA 17 6 11 11 6 36 108
SYSMÄ 79 23 56 26 39 1 11 2 123 546
SULKAVA 62 12 50 20 22 1 l 8 1 75 342
SÄÄMINKI 87 24 63 33 51 2 1 133 516
VIRTASALMI 24 7 17 9 15 26 152
YHTEENSÄ 2172 443 1729 610 1087 42 404 29 2692 9123
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B7 TAULU ( ja t k . ) - T A B E L L  ( f o r t s . ) - T a b l e  ( c  o n  t . ) 3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
KAUPUNGIT
JOENSUU 7558 6727 831 6320 542 489 155 52 174 36281
KAUPPALAT
LIEKSA 870 754 116 708 71 54 23 14 145 4892
NURMES 427 385 42 365 31 22 9 137 2672
OUTOKUMPU 1615 1501 114 1440 59 93 16 7 129 11167
MAALAISKUNNAT
ENO 14 16 1300 116 1244 66 85 7 14 116 10710
ILOMANTSI 1372 1201 171 1160 81 94 4 33 99 11705
JUUKA 937 848 89 825 47 56 9 82 10052
KESÄLAHTI 452 414 38 381 19 49 3 97 3913
KIIHTELYSVAARA 341 299 42 301 15 2 1 1 3 94 3207
KITEE 1601 1470 131 1399 71 m 1 19 124 11314
KONTIOLAHTI 1229 1147 82 1095 49 72 5 8 116 94 50
LIPERI 1412 1304 107 1266 66 73 7 109 11571
NURMEKSEN MLK 1200 1037 163 991 109 76 2 0 4 94 10529
PIELISJÄRVI 1993 1874 118 1786 67 128 4 8 1 0 1 17762
POLVIJÄRVI 964 877 87 816 43 85 1 0 10 98 8330
PYHÄSELKÄ 583 517 66 495 39 46 3 97 5107
RÄÄKKYLÄ 637 5 89 48 575 23 32 2 5 107 5350
TOHMAJÄRVI 1026 905 121 890 65 57 2 12 111 8052
TUUPOVAARA 491 437 54 437 25 23 3 3 95 4599
VALTIMO 519 472 47 448 28 38 5 83 5410
VÄRTSI LÄ 144 127 17 126 7 5 3 3 95 1331
YHTEENSÄ 26787 24185 2600 23068 1523 1709 256 231 119 193404
KUOPION LÄÄNI
KAUPUNGIT
KUOPIO 11158 10185 973 9510 680 804 92 72 147 64744
IISALMI 3373 2919 454 2794 228 208 123 20 132 21157
VARKAUS 4102 3658 444 3486 226 216 161 13 143 24307
KAUPPALAT
SUONENJOKI 1346 1170 176 1105 117 114 10 112 9835
MAALAISKUNNAT
JUANKOSKI 351 306 45 294 27 20 10 33 8837
KAAVI 714 660 54 615 33 56 10 98 6250
KARTTULA 458 409 49 392 28 35 3 93 4198
KEITELE 3 85 342 43 334 21 23 7 84 3985
KIURUVESI 1502 1312 190 1269 89 102 28 14 89 14327
LAPINLAHTI 1062 921 141 882 100 77 3 101 8704
MAANINKA 6 26 560 66 525 38 52 4 7 91 574 8
MUURUVESI 387 340 47 324 29 29 5 88 3677
NILSIÄ 847 766 81 739 52 49 7 87 8459
PIELAVESI 977 8 77 100 854 57 56 1 9 85 10084
LEPPÄVIRTA 1724 1602 122 1554 63 92 15 116 13418
RAUTALAMPI 666 581 85 558 38 41 27 2 96 5828
RAUTAVAARA 433 3 84 49 369 21 25 11 7 76 4837
RIISTAVESI 269 242 27 223 18 25 3 92 2424
SIILINJÄRVI 1668 1497 171 1446 93 117 12 136 10612
SONKAJÄRVI 1007 928 79 882 37 77 3 8 97 9097
SÄYNEINEN 184 165 19 158 10 13 3 69 2280
TERVO 3 29 289 40 2 79 24 20 1 5 86 3236
TUUSNIEMI 568 533 35 502 22 41 3 88 5699
VARPAISJÄRVI 440 395 45 3 76 27 29 8 76 4956
VEHMERSALMI 323 297 26 277 15 29 2 80 3471
VESANTO 494 442 52 421 33 37 3 93 4533
VIEREMÄ 675 595 80 583 37 39 9 7 88 6648
YHTEENSÄ 36068 32375 3693 30751 2163 2426 460 268 113 271351
57
12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 22
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
KAUPUNGIT
289JOENSUU 428 58 370 46 206 25 149 2 337
KAUPPALAT
LIEKSA 77 9 68 12 39 3 23 89 27
NURMES 29 12 17 15 11 1 2 26 10
OUTOKUMPU 82 16 66 26 35 4 15 2 211 267
MAALAISKUNNAT
ENO 82 21 61 31 40 2 7 2 194 303
ILOMANTSI 115 13 102 48 59 2 4 2 336 400
JUUKA 76 18 58 42 32 l 1 166 499
KESÄLAHTI 25 11 14 13 11 1 41 196
KIIHTELYSVAARA 34 2 32 18 14 1 i 87 190
KITEE 77 17 60 31 41 3 i 1 155 726
KONTIOLAHTI 59 17 42 24 29 i 4 1 164 377
LIPERI 80 21 59 35 42 2 1 178 688
NURMEKSEN MLK 135 21 114 38 74 1 20 2 149 406
PIELISJÄRVI 94 25 69 46 41 4 3 417 588
POLVIJÄRVI 74 15 59 28 33 2 10 i 112 588
PYHÄSELKÄ 42 8 34 11 29 2 77 293
RÄÄKKYLÄ 38 8 30 22 12 1 2 i 85 371
TOHMAJÄRVI 66 8 58 23 36 1 2 4 113 485
TUUPOVAARA 49 10 39 25 19 1 3 i 86 236
VALTIMO 42 10 32 19 21 1 1 73 281
VÄRTSILÄ 12 1 11 3 6 3 24 65
YHTEENSÄ 1716 321 1395 556 830 55 248 27 3120 7285
KUOPION LÄÄNI
KAUPUNGIT
KUOPIO 476 84 392 82 284 23 86 1 576 590
IISALMI 27 5 28 247 39 104 7 123 2 172 818
VARKAUS 339 36 303 38 119 20 16 1 1 232 119
KAUPPALAT
SUONENJOKI 108 18 90 32 73 2 1 122 400
MAALAISKUNNAT
JUANKOSKI 33 8 25 10 19 1 3 50 64
KAAVI 50 12 38 19 29 1 1 87 255
KARTTULA 38 6 32 13 24 1 48 176
KEITELE 32 7 25 14 15 3 41 189
KIURUVESI 121 10 111 37 52 2 28 2 112 911
LAPINLAHTI 111 17 94 23 86 1 1 108 526
MAANINKA 55 8 47 16 33 1 4 1 92 473
MUURUVESI 36 5 31 11 25 51 289
NILSIÄ 57 12 45 23 32 2 116 458
PIELAVESI 76 18 58 34 37 3 1 1 96 558
LEPPÄVIRTA 96 20 76 39 52 2 3 151 554
RAUTALAMPI 71 11 60 16 27 2 26 90 300
RAUTAVAARA 43 6 37 15 15 1 1 2 62 202
RIISTAVESI 21 2 19 8 12 1 30 172
SIILINJÄRVI 99 10 89 28 64 5 2 179 441
SONKAJÄRVI 56 13 43 25 28 3 93 469
SÄYNEINEN 19 4 15 11 8 40 115
TERVO 33 6 27 13 17 1 2 47 161
TUUSNIEMI 25 6 19 13 11 1 132 259
VARPAISJÄRVI 44 16 28 22 20 1 1 63 299
VEHMERSALMI 26 9 17 12 13 1 29 242
VESANTO 37 7 30 14 20 2 1 82 249
VIEREMÄ 70 15 55 29 31 9 l 69 456
YHTEENSÄ 2447 394 2053 636 1250 73 453 35 2970 9745
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B 7  T A U L U  ( j a t k . ) - T A B E L L  ( f o r t s . ) - T  a b l e  ( c o n t . )  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
1 2 '3 4 5 6 7 8 9 10 11
KESKI—SUOMEN LÄÄNI 
KAUPUNGIT
JYVÄSKYLÄ 11776 10730 1046 10199 752 707 53 65 178 57370
KAUPPALAT
SUOLAHTI 854 808 46 779 28 43 4 137 5706
ÄÄNEKOSKI 1687 1517 170 1457 98 85 36 ii 137 10641
JÄMSÄ 2240 2053 187 1949 130 136 12 13 152 12812
MAALAISKUNNAT
HANKASALMI 930 820 110 789 62 61 12 6 102 7762
JOUTSA 723 646 77 617 43 47 7 9 118 5229
JYVÄSKYLÄN MLK 3633 3355 278 3251 129 159 82 12 155 21007
JÄMSÄNKOSKI 1511 1335 176 1283 107 81 31 9 149 8591
KANNONKOSKI 322 296 26 281 10 27 2 2 94 2988
KARSTULA 816 733 83 697 34 58 20 7 105 6635
KEURUU 2273 20 70 203 1983 130 125 16 19 142 13931
KINNULA 298 260 38 245 20 30 3 84 2926
KIVIJÄRVI 329 2 73 56 255 30 27 6 11 94 2701
KONGINKANGAS 249 2 23 26 220 11 16 2 94 2343
KONNEVESI 599 532 67 512 24 35 21 7 114 4504
KORPILAHTI 762 683 79 646 38 58 14 6 106 6097
KYYJÄRVI 300 251 49 228 33 32 4 3 89 2561
LAUKAA 2015 1808 207 1745 113 120 25 12 125 13970
LEIVONMÄKI 238 209 29 196 19 15 1 7 97 2025
LUHANKA 225 184 41 180 22 17 6 96 1877
MULTIA 456 394 62 386 33 24 6 7 104 3702
MUURAME 566 523 43 487 26 47 i 5 143 3401
PETÄJÄVESI 618 543 75 531 41 41 5 111 4796
PIHTIPUDAS 895 796 99 758 75 58 4 100 7607
PYLKÖNMÄKI 240 224 16 210 11 16 3 102 2060
SAARIJÄRVI 1638 1465 173 1394 98 134 i 11 125 11183
SUMIAINEN 231 213 18 212 6 11 2 114 1852
SÄYNÄTSALO 421 397 24 384 18 15 4 125 3070
TOIVAKKA 391 346 45 343 19 24 5 118 2908
UURAINEN 528 453 75 437 39 29 9 14 139 3152
VIITASAARI 1272 1102 170 1049 96 115 5 7 100 10459
YHTEENSÄ 39036 35242 3794 33703 2295 2393 370 275 137 245866
VAASAN LÄÄNI
KAUPUNGIT
i VAASA 9830 8933 897 8339 712 612 97 70 170 49084
KOKKOLA 4749 4361 388 4097 262 343 30 17 196 20932
KASKINEN 205 187 18 175 13 11 3 3 132 1328
KRISTIINANKAUPUNKI 455 402 53 358 42 51 4 136 2639
PIETARSAARI 44 32 4168 264 3949 174 239 55 15 211 18725
UUSIKAARLEPYY 358 334 24 307 15 30 6 211 1452
SEINÄJOKI 5079 4531 548 4271 317 350 109 32 211 20261
KAUPPALAT
LAPUA 2323 2110 213 1995 123 173 21 11 127 15734
KURIKKA 1967 1764 203 1682 119 145 12 9 145 11592
MAALAISKUNNAT
ALAHÄRMÄ 830 777 53 746 25 49 8 2 143 5212
ALAJÄRVI 1226 1085 141 1010 88 105 12 11 106 9501
ALAVUS 1846 1712 134 1645 67 111 16 7 147 11228
8ERGÖ 64 62 2 59 5 88 672
BJÖRKÖBY 44 38 6 34 4 6 70 483
HALSUA 2 19 189 30 189 14 13 2 1 101 1879
EVIJÄRVI 494 443 51 424 19 38 12 1 109 3884
HIMANKA 385 3 36 49 308 29 46 2 94 3269
ILMAJOKI 2252 20 34 218 2005 136 101 2 8 159 12618
KAARLELA 1881 1774 107 1699 55 118 4 5 187 9083
ISOJOKI 545 472 73 459 37 38 6 5 108 4235
ISOKYRÖ 1013 888 125 888 82 32 3 8 144 6176
KANNUS 841 727 114 6 77 81 75 1 7 129 5257
JALASJÄRVI 1810 1600 210 1559 107 105 29 10 134 11605
KAUSTINEN 610 560 50 533 36 38 3 144 3690
JEPUA 335 309 26 295 18 22 192 1534
JURVA 942 765 177 701 145 86 7 3 119 5906
KRUUNUPYY 1468 1319 149 1296 85 66 10 11 186 6976
KARIJOKI 272 243 29 234 15 22 1 96 2450
KÄLVIÄ 591 5 27 64 500 31 53 7 127 3933
KAUHAJOKI 23 72 2070 302 1966 187 194 16 9 125 15673
KAUHAVA 1617 1506 111 1382 56 169 5 5 149 9270
LESTIJÄRVI 157 118 39 116 7 13 20 1 77 1512
KOIVULAHTI 547 500 47 446 35 59 4 3 167 2668
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12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 22
KESKI— SUOMEN LÄÄNI
KAUPUNGIT
JYVÄSKYLÄ 391 69 362 60 276 12 39 4 429 296
KAUPPALAT
SUOLAHTI 32 6 28 8 22 1 1 1 38 65
ÄÄNEKOSKI 126 6 120 16 72 2 36 128 192
JÄMSÄ 117 20 97 21 81 2 12 i 139 698
MAALAISKUNNAT
HANKASALMI 99 22 77 39 67 12 i 81 385
JOUTSA 62 5 37 14 20 7 1 66 277
JYVÄSKYLÄN MLK 188 22 166 28 75 2 81 2 186 363
JÄMSÄNKOSKI 136 6 130 18 88 30 77 189
KANNONKOSKI 23 5 18 12 8 1 2 33 165
KARSTULA 72 21 51 26 23 2 20 I 66 375
KEURUU 130 17 113 37 73 3 15 2 156 499
KINNULA 26 4 20 10 16 22 133
KIVIJÄRVI 60 6 36 16 19 6 1 22 113
KONGINKANGAS 18 18 7 10 i 36 108
KONNEVESI 66 18 46 23 19 21 1 70 276
KORPILAHTI 56 4 50 18 22 i 13 62 316
KYYJÄRVI 38 4 36 7 27 4 22 171
LAUKAA 137 18 119 36 75 2 23 1 135 567
LEIVONMÄKI 22 7 15 8 16 27 99
LUHANKA 30 1 29 9 15 6 29 166
MULTIA 53 7 46 17 30 6 59 213
MUURAME 26 8 16 5 16 2 1 31 106
PETÄJÄVESI 52 7 65 22 30 78 225
PIHTIPUDAS 71 16 57 21 49 1 106 402
PYLKÖNMÄKI 19 7 12 9 10 39 136
SAARIJÄRVI 108 22 86 35 69 2 i 1 135 596
SUMIAINEN 11 1 10 6 5 32 126
SÄYNÄTSALO 15 15 3 11 1 15 6
TOIVAKKA 27 9 18 13 13 1 44 166
UURAINEN 68 2 66 8 31 9 31 216
VIITASAARI 105 17 88 39 58 2 4 2 117 492
YHTEENSÄ 2316 333 1983 589 1322 35 36 7 23 2507 7865
VAASAN LÄÄNI
KAUPUNGIT
VAASA 60 8 69 359 56 252 11 86 5 250 281
KOKKOLA 171 26 167 , 22 108 9 30 2 112 80
KASKINEN 13 2 11 3 7 3 11 10
KRISTIINANKAUPUNKI 38 6 32 8 29 1 17 27
PIETARSAARI 160 16 166 15 81 9 55 116 161
UUSIKAARLEPYY 17 5 12 6 10 2 1 10 65
SEINÄJOKI 265 6 261 21 131 5 85 3 105 258
KAUPPALAT
LAPUA 108 20 88 30 57 19 2 62 1120
KURIKKA 86 15 69 28 60 2 12 2 133 675
MAALAISKUNNAT
ALAHÄRMÄ 35 11 26 17 10 7 1 10 561
ALAJÄRVI 109 19 90 28 63 5 12 1 39 667
ALAVUS 78 7 71 22 37 2 16 1 100 716
BERGö 3 2 1 3 3 10
B JÖRKÖBY 5 5 1 6 6 28
HALSUA 21 2 19 8 11 2 9 166
EVIJÄRVI 33 3 30 6 15 12 26 336
HIMANKA 30 5 25 5 21 6 28 212
ILMAJOKI 70 11 59 25 60 2 3 105 1066
KAARLELA 62 5 37 6 30 3 6 1 52 371
ISOJOKI 65 6 61 16 21 1 6 1 20 366
ISOKYRÖ 82 9 73 16 62 1 3 66 622
KANNUS 63 5 58 10 69 1 1 2 38 363
JALASJÄRVI 139 12 127 33 71 5 29 1 130 1066
KAUSTINEN 36 3 33 8 28 10 356
JEPUA 11 1 10 3 7 1 3 228
JURVA 36 6 32 11 17 7 1 33 366
KRUUNUPYY 80 2 78 16 57 9 23 782
KARIJOKI 22 7 15 12 9 1 19 192
KÄLVIÄ 37 5 32 11 26 37 311
KAUHAJOKI 109 13 96 31 60 1 16 1 96 1125
KAUHAVA 53 10 63 22 26 1 5 1 35 638
LESTIJÄRVI 32 1 31 6 7 19 7 106
KOIVULAHTI 31 1 30 2 25 6 11 282
B 7  T A U L U  ( j a t k . ) - T A B E L L  ( f o r t s . ) - T  a b l e  ( c o n t . )  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
6 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LOHTAJA 361 331 30 310 13 35 3 98 3177
KORSNÄS 548 496 52 467 35 42 l 3 145 3210
KORTESJÄRVI 455 422 33 383 20 42 6 4 113 3403
KUORTANE 808 752 56 714 37 50 5 2 123 5821
LAIHIA 1225 1116 109 1080 65 72 2 6 151 7164
LAPPAJÄRVI 532 473 59 396 33 89 11 3 76 5192
PERHO 432 380 52 362 23 33 8 6 108 3358
LAPVÄÄRTTI 747 616 131 592 92 55 8 147 4035
l e h t i m ä k i 419 376 43 359 35 24 1 127 2830
LUOTO 468 454 14 438 7 22 1 168 2612
MAALAHTI 5 96 517 79 488 60 46 2 141 3455
MAKSAMAA 214 191 23 184 20 10 151 1216
MUNSALA 634 589 45 575 34 21 2 2 226 2544
MUSTASAARI 1665 1548 117 1456 79 125 5 190 7660
NURMO 901 844 57 819 35 40 l 6 142 5748
NÄRPIÖ 16 80 1498 182 1444 109 99 20 8 200 7226
ORAVAINEN 539 506 33 486 19 30 2 2 173 2813
PERÄSEINÄJOKI 700 648 52 631 27 34 6 2 127 4J55
PETOLAHTI 3 03 258 45 248 18 24 12 1 175 1420
PIETARSAAREN MLK 1050 986 64 932 49 67 2 225 4137
TOHOLAMPI 569 507 62 491 30 45 3 117 4208
PIRTTIKYLÄ 333 305 28 285 16 31 1 144 1974
ULLAVA 116 104 12 100 6 9 1 78 1282
PURMO 435 408 27 398 14 14 6 3 223 1781
VETELI 601 548 53 526 26 37 10 2 131 4027
RAIPPALUOTO 185 180 5 170 4 11 107 1582
SIIPYY 242 205 37 199 19 19 4 1 110 1804
SOINI 4 89 428 61 415 33 28 7 6 99 4180
SULVA 464 428 36 403 18 42 i 155 2606
TEUVA 1224 1038 186 984 144 92 4 121 8115
TIUKKA 125 118 7 113 5 6 i 127 890
TÖYSÄ 554 519 35 502 23 25 2 2 131 3843
UUDENKAARLEPYYN MLK 453 422 31 401 22 28 2 198 2026
VIMPELI 405 358 47 346 28 25 4 2 80 4302
VÄHÄKYRÖ 793 730 63 700 40 50 3 162 4324
VÖYRI 830 729 101 694 63 61 8 4 157 4408
YLIHÄRMÄ 508 466 42 422 29 48 7 2 131 3223
YL I MARKKU 312 290 22 271 13 25 1 2 163 1660
YLISTARO 1051 9 78 73 948 36 63 4 132 7176
ÄHTÄRI 1126 1012 114 980 61 58 16 11 121 8122
ÄHTÄVÄ 539 492 47 479 26 31 3 218 2201
YHTEENSÄ 77390 70110 7280 66535 4602 5226 625 402 153 436171
OULUN LÄÄNI
KAUPUNGIT
OULU 17598 16028 1570 15132 959 1222 176 109 173 87244
KAJAANI 4158 3621 537 3372 351 309 83 43 171 19677
RAAHE 1390 1277 113 1235 51 81 14 9 169 7319
KAUPPALAT 10619YLIVIESKA 1694 1460 234 1417 140 105 19 13 133
HAAPAJÄRVI 1202 1089 113 1053 76 67 6 122 8653
OULAINEN 1085 9 62 123 916 55 75 33 6 120 7602
MAALAISKUNNAT
HAILUOTO 129 123 6 106 3 20 94 1131
HYRYNSALMI 662 5 90 72 566 36 43 7 10 103 5487
ALAVIESKA 411 357 54 346 20 19 25 1 102 3380
HAUKIPUDAS 1447 1284 163 1251 77 95 11 13 131 9559
KAJAANIN MLK 1718 1598 119 1529 86 98 5 146 10468
II 825 720 105 675 60 68 14 8 112 6032
KUHMO 2021 1826 195 1717 100 159 25 20 117 14638
HAAPAVESI 881 771 110 731 63 60 13 14 94 7807
KEMPELE 612 542 70 516 36 57 1 2 134 3841
PALTAMO 688 607 81 581 42 53 2 10 89 6516
KIIMINKI 440 386 54 361 31 46 1 1 122 2953
PUOLANKA 672 592 80 564 42 52 6 8 86 6557
KUIVANIEMI 3 27 2 81 46 272 25 25 5 84 3246
RISTIJÄRVI 336 2 85 51 281 29 18 4 4 86 3272
KUUSAMO 2537 2309 228 2158 141 190 18 30 108 19974
SOTKAMO 1725 1589 136 1468 90 150 11 6 110 13389
KALAJOKI 1084 935 149 911 65 77 21 10 129 7077
LIMINKA 606 537 69 521 37 39 7 2 133 3913
SUOMUSSALMI 1796 1614 182 1535 88 140 24 9 100 15300
LUMIJOKI 196 159 37 148 25 20 3 87 1705
VAALA 8 89 794 95 749 50 68 16 6 116 6451
MUHOS 1132 1033 99 988 61 76 2 5 130 7596
12 13 14 15 16 17
LOHTAJA 21 6 15 8 12
KORSNÄS 30 3 27 8 20
KORTESJARVI 27 4 23 8 12
KUORTANE 41 4 37 10 24
LAIHIA 64 5 59 18 42
LAPPAJÄRVI 50 10 40 14 23
PERHO 41 4 37 11 21
LAPVÄÄRTTI 85 5 80 13 71
LEHTIMÄKI 27 2 25 8 18
LUOTO 6 6 6
MAALAHTI 49 2 47 6 43
MAKSAMAA 19 2 17 5 14
MUNSALA 30 3 27 6 22
MUSTASAARI 59 8 51 10 48
NURMO 24 i 23 4 19
NÄRPIÖ 107 8 99 10 71
ORAVAINEN 23 4 19 9 11
PERÄSEINÄJOKI 34 2 32 13 13
PETOLAHTI 28 1 27 5 11
PIETARSAAREN MLK 31 4 27 5 25
TOHOLAMPI 35 3 32 8 25
PIRTTIKYLÄ 16 3 13 8 7
ULLAVA 7 7 3 4
PURMO 20 4 16 5 9
VETELI 40 8 32 11 18
RAIPPALUOTO 6 2 4 2 4
SIIPYY 26 3 23 7 15
SOINI 43 8 35 15 20
SULVA 13 2 11 4 9
TEUVA 47 5 42 17 29
TIUKKA 6 6 2 4
TÖYSÄ 25 6 19 13 10
UUDENKAARLEPYYN MLK 11 2 9 3 8
VIMPELI 30 4 26 9 18
VÄHÄKYRÖ 41 11 30 18 23
VÖYRI 64 11 53 20 35
YLIHÄRMÄ 25 6 19 7 11
YLI MARKKU 10 3 7 4 5
YLISTARO 31 6 25 10 21
ÄHTÄRI 89 15 74 29 41
ÄHTÄVÄ 18 1 17 3 15
YHTEENSÄ 3845 464 3381 870 2266
OULUN LÄÄNI
KAUPUNGIT
OULU 719 79 640 85 451
KAJAANI 290 36 254 35 164
RAAHE 56 7 49 13 26
KAUPPALAT
YLIVIESKA 99 6 93 15 57
HAAPAJÄRVI 64 14 50 22 38
OULAINEN 74 7 67 11 27
MAALAISKUNNAT
HAILUOTO 7 5 2 5 1
HYRYNSALMI 56 7 49 17 31
ALAVIESKA 42 2 40 5 10
HAUKIPUOAS 86 8 78 17 54
KAJAANIN MLK 48 11 37 9 31
II 72 9 63 14 39
KUHMO 145 28 117 44 67
HAAPAVESI 83 9 74 14 54
KEMPELE 31 5 26 7 21
PALTAMO 63 9 54 24 35
KIIMINKI 37 4 33 10 26
PUOLANKA 56 10 46 22 26
KUIVANIEMI 33 4 29 13 20
RISTIJXRVI 35 4 31 10 21
KUUSAMO 167 36 131 49 92
SOTKAMO 99 25 74 34 54
KALAJOKI 73 3 70 11 38
LIMINKA 30 2 28 6 17
SUOMUSSALMI 144 22 122 53 61
LUMIJOKI 24 3 21 3 18
VAALA 69 15 54 22 31
MUHOS 48 11 37 13 32
18 19 20 21 22
1 20 296
1 1 18 324
6 I 13 343
2 5 35 548
2 2 53 605
1 11 1 13 424









5 20 1 36 872
2 1 17 260






































2 16 1 102 376
13 272
86 582 41 2583 27701
27 150 6 632 545
17 71 3 160 111
3 13 1 77 49
7 19 1 79 472
3 1 82 408
2 33 1 50 388
1 10 122
6 2 65 234
2 25 38 258
2 11 2 43 201
8 122 247
3 14 2 40 266
6 25 3 162 799
13 2 81 529
1 1 1 18 164
2 2 84 286
1 18 162
1 6 1 65 318
11 200
4 50 200
7 18 1 61 900
9 2 150 683
2 21 1 63 517
7 17 327
4 24 2 151 676
3 7 173
1 14 1 65 369
1 2 49 411
B 7  T A U L U  ( j a t k . )  — T A B E L L  ( f o r t s . )  — T a b l e  ( c o n t . )  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1Ö 11
VUOLIJOKI 624 600 24 580 18 23 3 133 4375
KESTILÄ 339 291 48 282 27 16 7 7 92 3076
OULUNSALO 326 291 35 282 17 25 2 135 2086
PUDASJÄRVI 1471 1242 229 1183 116 144 16 12 78 15229
KÄRSÄMÄKI 496 450 46 428 24 37 4 3 99 4313
TAIVALKOSKI 630 541 89 509 44 62 10 5 81 6281
TEMMES 94 84 10 77 5 12 98 789
TYRNÄVÄ 416 371 45 368 21 16 7 4 108 3409
MERIJÄRVI 148 138 10 125 6 17 66 1884
UTAJÄRVI 561 478 83 453 49 48 5 6 87 5215
NIVALA 1322 1199 123 1169 57 79 10 7 108 10806
YLI-II 404 371 33 364 17 21 2 102 3561
YLIKIIMINKI 354 293 61 284 29 23 16 2 78 3664
PAAVOLA 617 537 80 513 37 51 13 3 107 4808
PATTIJOKI 516 482 34 478 18 20 145 3288
PIIPPOLA 218 185 33 177 25 13 3 93 1895
PULKKILA 303 259 44 239 30 28 5 1 106 2245
PYHÄJOKI 498 464 34 447 15 35 1 120 3739
PYHÄJÄRVI 0L 1095 973 122 974 56 52 7 6 106 9184
PYHÄNTÄ 200 164 36 172 16 11 1 93 1853
RANTSILA 413 350 63 343 34 29 5 2 109 3148
RAUTIO 224 195 29 186 16 16 6 123 1509
REISJÄRVI 428 380 48 370 11 27 18 2 88 4191
REVONLAHTI 156 140 16 146 7 3 139 1053
SÄLÖINEN 860 808 52 782 32 41 5 151 5187
SIEVI 642 568 74 548 38 47 9 111 4946
SIIKAJOKI 200 172 28 154 13 24 9 105 1465
VIHANTI 745 681 64 672 33 36 i 3 135 4983
YHTEENSÄ 62561 56076 6484 53404 3650 4388 670 449 127 419588
LAPIN LÄÄNI 
KAUPUNGIT
KEMI 5120 4684 436 4465 313 271 42 29 154 28984
TORNIO 1413 1288 125 1237 67 92 5 12 165 7481
ROVANIEMI 6444 5448 996 4990 650 509 188 107 180 27774
KAUPPALAT
KEMIJÄRVI 1086 930 156 886 86 68 30 16 139 6367
MAALAISKUNNAT
ALATORNIO 1541 1347 194 1335 104 68 31 3 149 8960
ENONTEKIÖ 255 214 41 213 19 21 1 1 84 2533
INARI 744 633 111 568 55 110 4 7 76 7517
KARUNKI 336 2 86 50 280 24 24 4 4 119 2348
KEMIJÄRVEN MLK 854 768 86 742 47 60 2 3 84 8842
KEMIN MLK 1219 1085 134 1073 74 65 7 167 6424
KITTILÄ 796 671 125 654 48 73 16 5 80 8171
KOLARI 599 5 24 75 524 32 36 4 3 93 5643
MUONIO 389 328 61 318 32 36 1 2 96 3305
PELKOSENNIEMI 196 166 30 163 11 21 1 63 2593
PELLO 952 797 155 779 77 78 4 14 114 6825
POSIO 640 549 91 523 41 64 9 3 72 7234
RANUA 6 76 565 111 547 49 67 13 78 7054
ROVANIEMEN MLK 2645 2348 297 2290 154 176 2 23 110 20760
SALLA 1086 931 155 930 56 83 13 4 89 10484
SAVUKOSKI 2 1 2 1 76 36 177 10 23 2 74 2392
SIMO 591 503 88 481 42 38 18 12 109 4403
SODANKYLÄ 1237 1054 183 1015 68 138 8 8 86 11836
TERVOLA 909 801 108 800 56 44 9 117 6839
UTSJOKI 104 85 19 85 3 15 1 57 1486
YLITORNIO 1291 1090 201 1080 80 96 22 13 117 9248
YHTEENSÄ 31335 27271 4064 26155 2198 2276 404 302 121 215503
KOKO MAA 828010 755208 72692 711968 46195 56707 8116 5024 151 4714180
KAUPUNGIT JA KAUPPAL 466722 427452 39167 400183 26221 32052 5665 2601 169 2369557
MAALAISKUNNAT 361288 327756 33525 311785 19974 24655 2451 2423 133 2344623
S a n a s to  — V o c a b u lä r  — V o c ab u la ry
L ä ä n i  — L ä n  — P ro v in c e
K au p u n git — S t ä d e r  — 1 st c l .  tow ns
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  — 2nd c l .  tow ns
M a a la isk u n n a t  — L an dskom m un er — "Rural communes
Y h te e n sä  — Sum m a — T o ta l
K oko m aa — H e la  r ik e t  — W hole cou n try
K au pu n git ja  k a u p p a la t  — S tä d e r  och k ö p in gar — 1 st c l .  tow ns 2nd c l .  towns
6 3
12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 22
VUOLIJOKI 25 8 17 12 13 30 168
KESTILÄ 37 6 31 9 20 7 1 14 249
OULUNSALO 9 i 8 2 6 1 10 108
PUDASJÄRVI 164 26 138 58 72 15 16 3 123 735
KÄRSÄMÄKI 25 2 23 5 14 1 4 1 39 361
TAIVALKOSKI 62 4 58 20 27 2 10 3 56 321
TEMMES 11 2 9 6 5 9 97
TYRNÄVÄ 29 3 26 6 14 7 2 28 406
MERIJÄRVI 10 2 8 4 6 14 122
UTAJÄRVI 53 3 50 15 31 1 4 2 46 336
NIVALA 64 5 59 14 38 1 9 2 73 801
YLI II 27 5 22 9 15 2 1 30 224
YLI KIIMINKI 54 6 48 12 24 1 16 1 23 240
PAAVOLA 57 5 52 12 29 2 13 1 39 389
PATTIJOKI 19 i 18 3 15 1 48 168
PIIPPOLA 29 5 24 8 21 30 137
PULKKILA 36 5 31 4 26 5 1 32 185
PYHÄJOKI 19 6 13 5 12 2 44 321
PYHÄJÄRVI OL 67 i 66 19 37 3 6 2 122 435
PYHÄNTÄ 25 3 22 10 14 i 22 162
RANTSILA 32 2 30 9 17 5 1 30 301
RAUTIO 18 2 16 3 15 11 116
REISJÄRVI 32 2 30 7 5 1 18 1 33 266
REVONLAHTI 6 6 1 5 12 112
SÄLÖINEN 36 8 28 7 28 1 51 162
SIEVI 43 5 38 10 32 1 21 386
SIIKAJOKI 23 1 22 4 10 9 13 150
VIHANTI 30 2 28 10 19 i 60 290
YHTEENSÄ 379 2 502 3290 867 2112 132 621 60 3513 17763
LAPIN LÄÄNI
KAUPUNGIT
KEMI 280 43 237 46 188 8 37 1 140 97
TORNIO 48 10 38 17 24 1 5 1 36 30
ROVANIEMI 511 60 451 61 250 13 173 14 169 200
KAUPPALAT
KEMIJÄRVI 101 15 86 22 47 2 29 1 21 31
MAALAISKUNNAT
ALATORNIO 151 11 140 27 92 1 31 41 352
ENONTEKIÖ 39 8 31 22 15 1 1 12 50
INARI 93 19 74 39 45 2 4 3 79 80
KARUNKI 35 5 30 11 21 3 9 154
KEMIJÄRVEN MLK 74 15 59 29 43 2 59 286
KEMIN MLK 72 3 69 13 57 2 33 246
KITTILÄ 118 34 84 63 35 2 16 2 60 228
KOLARI 66 11 55 31 29 1 4 1 36 170
MUONIO 50 11 39 20 27 1 1 1 24 72
PELKOSENNIEMI 25 3 22 17 7 1 11 65
PELLO 10 7 13 94 44 57 1 4 1 47 182
POSIO 75 8 67 29 36 9 1 27 429
RANUA 76 13 63 30 38 4 4 49 430
ROVANIEMEN MLK 217 35 182 93 115 6 1 2 131 808
SALLA 109 17 92 50 45 13 1 31 428
SAVUKOSKI 33 8 25 23 9 1 17 88
SIMO 66 6 60 10 38 18 25 244
SODANKYLÄ 117 13 104 49 55 3 8 2 127 312
TERVOLA 71 9 62 25 45 1 18 380
UTSJOKI 12 2 10 10 1 1 33 22
YLITORNIO 145 20 125 52 68 3 22 46 393
YHTEENSÄ 2691 392 2299 833 1387 50 381 40 1281 5777
KOKO MAA 42702 6363 36254 9809 23363 1218 7852 460 44139 169428
KAUPUNGIT JA KAUPPAL 21080 3032 17963 3659 10964 808 5450 199 19849 21780
MAALAISKUNNAT 2162 2 3331 18291 6150 12399 410 240 2 261 24290 147648
6 4
B 7  T A U L U  ( j a t k . )  — T A B E L L  ( f o r t s . )  — T  a b i  e ( c o n t . )
M O O T T O R I A J O N E U V O J E N  J A K A A N T U M IN E N  H A L T IJA N  A S U I N P A I K K A K U N N A N  M U K A A N  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
M O T O R F O R D O N S  F Ö R D E L N I N G  E N L I G T  Ä G A R E N S  H EM K O M M U N  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
A u t o m o b i l e s  b y  o w n e r ' s  r e s i d e n t i a l  a r e a  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
K aik k i autot — A lla  b ila r  — A ll au tom obiles

























































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
UUDENMAAN LÄÄNI
KAUPUNGIT
HELSINKI 105705 97085 8566 88226 5666 9753 1675 589 169 522235
HANKU 1667 1569 98 1675 68 105 7 12 168 9998
LOVIISA 1696 1256 260 1133 106 161 67 29 156 7261
PORVOO 3825 3672 353 3181 221 339 63 21 188 16963
TAMMISAARI 1286 1161 165 1068 103 112 11 12 153 6836
HYVINKÄÄ 7220 6692 528 632 7 368 505 12 28 182 36753
JÄRVENPÄÄ 3375 3175 200 2959 113 2 76 13 16 178 16593
LOHJA 2897 2635 262 2650 166 220 63 18 196 12687-
KERAVA 2927 2765 182 2576 113 217 7 16 176 16600_
KAUPPALAT
KARJAA 1766 1607 157 1698 126 121 8 11 187 7993
KARKKILA 1755 1627 128 1536 77 121 15 6 176 8731
KAUNIAINEN 1271 1238 33 1176 12 65 16 4 186 6313
ESPOO 19698 18999 699 17766 361 1633 106 54 179 98920
MAALAISKUNNAT
ASKOLA 806 721 85 667 66 85 5 3 186 “ — 3625
ARTJÄRVI 616 386 28 359 21 31 3 163 2503
BROMARV 296 271 25 229 17 66 6 2 139 1652
HELSINGIN MLK 16689 15669 820 16593 678 1317 35 66 176 82991
INKOO 796 713 83 665 61 82 5 3 181 3556
KARJALOHJA 2 36 223 13 202 11 22 1 126 1602
KIRKKONUMMI 2880 2686 196 2336 121 385 20 20 195 11960
LAPINJÄRVI 867 731 136 692 68 73 28 6 167 6168
LILJENDAL 363 309 36 286 22 32 3 191 1698
LOHJAN MLK 3166 2918 266 2717 196 263 10 203 13352
MYRSKYLÄ 505 630 75 603 50 61 8 3 162 2686
Mä n t s ä l ä 2191 1866 327 1760 189 166 105 11 172 10102
NUMMI 608 556 52 505 32 66 5 2 161 3165
NURMIJÄRVI 6128 3703 625 3626 262 378 72 12 200 17121
PERNAJA 863 772 71 701 53 80 9 155 6513
POHJA 1066 991 53 939 31 51 10 13 150 6267
PORNAINEN 680 3 86 96 372 31 21 56 2 158 2369
PORVOON MLK 3176 2971 203 2751 131 258 5 29 175 15678
ORIMATTILA 2506 22 70 236 2130 158 206 12 166 13011
PUKKILA 622 362 60 331 60 39 11 1 166 2022
PUSULA 666 571 73 560 66 69 6 3 175 3080
RUOTSINPYHTÄÄ 675 626 51 600 33 39 3 162 3697
SAMMATTI 212 195 17 181 8 22 1 172 1051
SIPOO 2757 2520 237 2237 171 321 10 18 186 12179
SIUNTIO 759 715 66 656 31 71 3 198 3306
SNAPPERTUNA 275 2 56 21 236 19 18 2 167 1613
TAMMISAAREN MLK 639 606 33 367 28 39 1 6 166 2236
TENHOLA 653 592 61 536 66 62 2 9 169 3156
TUUSULA 6136 3719 617 3669 283 360 28 16 196 17806
VIHTI 2760 2665 275 2286 196 268 12 186 12667
YHTEENSÄ 210366 196232 16078 178633 10333 18251 2253 1096 176 1027593
65
A m m attim a ise t au to t — B i l a r  i  y r k e s t r a f ik  — P r o f e s s io n a l  au to m o b ile s








































































































































































12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 22
UUDENMAAN LÄÄNI
KAUPUNGIT
HELSINKI 500 A 1028 3928 1157 2155 236 1A2A 32 3588 1546
HANKO 50 10 AO 18 25 2 5 152 54
LOVIISA 131 9 122 17 A2 3 65 A 75 94
PORVOO 211 21 190 29 109 7 63 3 176 119
TAMMISAARI 78 7 71 19 A8 11 72 53
HYVINKÄÄ 244 20 22A 29 188 10 12 5 A5G 473
JÄRVENPÄÄ 81 8 73 20 A5 2 13 1 IA3 128
LOHJA 1 A3 12 131 15 72 10 A2 A 198 87
KERAVA 76 3 73 15 51 3 7 119 68
KAUPPALAT
KARJAA 89 6 83 19 60 1 8 1 111 344
KARKKILA 75 6 69 16 A3 1 IA 1 105 292
KAUNIAINEN 26 8 18 8 A IA 5A 19
ESPOO 395 62 333 108 155 2 A 101 7 907 493
MAALAISKUNNAT
ASKOLA 38 6 32 8 2A 2 A AI 429
ARTJÄRVI 20 5 15 6 IA 35 300
BROMARV 18 2 16 5 9 A 25 160
HELSINGIN MLK 36 7 53 31A 99 213 15 35 5 657 552
INKOO 58 9 A9 13 39 1 5 68 417
KARJALOHJA 15 A 11 8 7 10 129
KIRKKONUMMI 10A IA 90 2A 55 A 20 1 1 AO 426
LAPINJÄRVI 85 13 72 16 A2 1 26 39 528
LILJENDAL 18 2 16 5 13 25 262
LOHJAN MLK 108 11 97 16 91 1 20A 482
MYRSKYLÄ 53 5 A8 6 37 1 8 l AO 311
MÄNTSÄLÄ 2A1 IA 227 23 1 IA l 103 131 987
NUMMI 2 A 3 21 7 11 1 5 AI 335
NURMIJÄRVI 265 22 2A3 32 152 7 72 2 187 868
PERNAJA 55 11 AA 19 36 61 497
POHJA 36 6 30 11 IA 1 9 1 85 200
PORNAINEN 75 1 7A 3 18 5A 21 224
PORVOON MLK 120 25 95 35 78 1 A 2 175 966
ORIMATTILA 100 6 9A 20 77 2 1 135 1051
PUKKILA 37 5 32 5 20 1 11 2A 325
PUSULA 39 8 31 10 23 6 30 344
RUOTSINPYHTÄÄ 35 5 30 11 2A A9 315
SAMMATTI 11 2 9 5 A 2 11 90
SIPOO 138 10 128 25 99 A 9 1 189 739
SIUNTIO 26 A 22 8 18 51 345
SNAPPERTUNA 17 A 13 5 11 1 16 182
TAMMISAAREN MLK 26 2 2A 2 23 1 27 61
TENHOLA 5 A 11 A3 16 35 1 2 AO 311
TUUSULA 198 19 179 28 1 AI 3 25 1 173 493
VIHTI 128 22 106 30 95 2 1 148 737
YHTEENSÄ 9112 150A 7560 1971 A53A 351 2182 7A 9028 16856
6 6
B 7  T A U L U  ( j a t k . )  -  T A B E L L  ( f o r t s . )  -  T  a b i  e  ( c o n t . )  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TURUN JA PORIN LÄÄNI
KAUPUNGIT
TURKU 34412 31669 2 741 29504 1817 2537 424 130 189 156347
NAANTALI 1432 1316 116 1242 65 91 20 14 181 6847
PORI 16277 14623 1654 13928 968 1079 237 65 187 74362
UUSIKAUPUNKI 16 AO 15 39 101 1445 66 118 5 6 177 8169
RAUMA 5694 5353 331 5106 216 314 33 25 197 25918
VAMMALA 1587 1458 129 1363 99 118 7 211 6457
SALO 4201 3781 420 3462 273 403 42 21 197 17574
LOIMAA 1618 1473 145 1382 103 120 13 216 6403
KAUPPALAT
KANKAANPÄÄ 22 36 20 29 207 1881 92 228 23 12 148 12751
IKAALINEN 130 102 28 93 8 16 9 4 118 785
PARAINEN 2243 2038 205 1898 154 183 8 173 10974
HARJAVALTA 1744 1623 121 1559 78 97 3 7 188 8311
RAISIO 33 52 3129 222 2992 146 204 2 8 205 14562
MAALAISKUNNAT
ALASTARO 774 721 53 689 22 58 3 2 161 4268
AHLAINEN 322 298 24 279 14 22 6 1 114 2454
EURA 2280 20 33 247 1978 160 124 5 13 199 9937
ASKAINEN 169 150 19 137 11 11 8 2 152 903
EURAJOKI 1161 1055 106 1012 55 88 6 191 5294
AURA 508 4 70 38 460 21 25 2 182 2530
HÄMEENKYRÖ 1832 1654 178 1574 128 113 9 8 156 10078
DRAGSFJÄRD 633 5 74 59 550 43 34 6 108 5112
IKAALISTEN MLK 1258 1153 105 1069 63 120 1 5 139 7714
HALIKKO 1465 13 72 93 1274 58 121 2 10 168 7593
HONKAJOKI 386 334 52 310 34 38 2 2 104 2980
JÄMIJÄRVI 526 4 59 67 421 40 63 2 136 3098
HOUTSKARI 98 95 3 84 4 9 1 99 848
HUITTINEN 2144 1807 337 1671 195 185 82 11 181 9228
INIÖ 18 17 1 13 1 4 39 335
KARKKU 444 414 30 393 16 33 2 150 2622
KAARINA 2267 2128 139 1992 81 169 1 24 192 10361
KARVIA 719 655 64 627 38 46 5 3 150 4189
KIHNIÖ 483 429 54 409 32 40 2 123 3332
KIIKKA 593 542 51 524 23 42 4 165 3174
KALANTI 731 694 37 659 21 48 3 198 3321
KEIKYÄ 629 589 40 540 21 63 5 190 2842
KARINAINEN 540 466 74 442 49 47 2 189 2335
KIIKOINEN 338 2 86 52 284 25 26 3 150 1897
KARJALA 235 212 23 206 14 13 2 189 1090
KIUKAINEN 951 892 59 852 27 65 2 5 180 4725
KODISJOKI 120 116 4 107 2 9 2 196 546
KEMIÖ 851 7 81 69 724 53 60 7 7 170 4247
KOKEMÄKI 2094 1868 226 1746 150 177 8 13 164 10617
K I IKALA 493 453 40 434 23 34 2 166 2620
KULLAA 3 70 339 31 318 20 27 2 3 171 1861
KISKO 5 24 474 50 442 31 42 5 4 160 2770
KÖYLIÖ 791 7 24 67 694 35 57 5 175 3956
KORPPOO 130 120 10 120 3 6 1 94 1283
LAPPI 680 646 34 628 17 30 l 4 194 3243
MOUHIJÄRVI 601 533 68 508 49 42 2 151 3361
KOSKI TL 621 5 74 47 560 26 33 2 173 3234
LAVIA 616 5 72 44 542 25 45 4 153 3546
KUSTAVI 2 74 248 26 219 16 32 4 3 145 1510
LUVIA 493 462 31 432 16 39 3 3 156 2768
PARKANO 1564 1408 156 1345 100 105 2 12 159 8444
KUUSJOKl 477 428 49 408 20 35 10 4 188 2175
MERIKARVIA 667 591 76 539 49 64 10 5 111 4850
LAITILA 1937 1756 181 1662 100 167 8 197 8444
NAKKILA 1374 1273 101 1189 58 113 9 5 212 5616
LEMU 154 149 5 136 4 12 2 172 789
NOORMARKKU 1003 923 80 880 45 65 13 182 4834
PUNKALAIDUN 1031 942 89 904 36 77 5 9 161 5598
LIETO 1888 1705 183 1590 110 167 11 10 194 8206
POMARKKU 5 32 485 47 472 19 34 7 144 3267
LOIMAAN MLK 1246 1164 82 1123 37 77 9 182 6155
LOKALAHTI 244 2 24 20 211 13 18 2 172 1227
RAUMAN MLK 1640 1570 70 1514 33 92 1 201 7530
SIIKAINEN 420 378 42 346 26 42 5 1 107 3224
SUONIEMI 262 252 10 238 8 15 1 142 1674
MARTTILA 547 475 72 461 41 40 5 179 2569
SUODENNIEMI 343 299 44 280 28 34 1 133 2111
MASKU 610 548 62 515 34 55 3 3 195 2635
SÄKYLÄ 11 14 1003 111 954 63 85 3 9 186 5132
67
12 13 IA 15 16 17 18 19 20 21 22
TURUN JA PORIN LÄÄNI
KAUPUNGIT
TURKU 1472 110 1361 188 808 59 413 4 1487 936
NAANTALI 71 2 69 14 36 1 20 86 102
PORI 777 25 752 77 447 15 235 3 536 902
UUSIKAUPUNKI 43 11 32 12 23 2 5 1 62 126
RAUMA 151 34 117 36 73 7 33 2 218 158
VAMMALA 57 6 51 12 41 2 2 77 92
SALO 135 13 122 23 67 1 42 2 185 430
LOIMAA 44 7 37 10 30 2 2 53 388
KAUPPALAT
KANKAANPÄÄ 78 10 68 19 32 2 23 2 78 624
IKAALINEN 11 1 10 l 1 9 4
PARAINEN 124 9 115 16 101 7 155 436
HARJAVALTA 76 6 70 16 52 3 3 2 55 207
RAISIO 104 9 95 13 83 4 2 2 177 157
MAALAISKUNNAT
ALASTARO 28 5 23 11 14 3 37 503
AHLAINEN 23 5 18 7 10 6 23 185
EURA 160 13 147 30 118 6 5 1 92 619
ASKAINEN 18 3 15 3 7 8 14 140
EURAJOKI 38 8 30 14 23 1 44 517
AURA 8 2 6 3 5 17 240
HÄMEENKYRÖ 122 13 109 22 90 9 l 120 694
DRAGSFJÄRD 48 5 43 14 32 1 1 40 162
IKAALISTEN MLK 64 14" 50 19 42 1 i 1 72 681
HALIKKO 43 8 35 9 30 1 2 1 66 726
HONKAJOKI 30 4 26 ii 17 2 9 289
JÄMIJÄRVI 18 3 15 6 12 19 343
HOUTSKARI 7 4 3 4 3 9 152
HUITTINEN 229 ii 218 13 128 4 82 2 115 813
INIÖ 2 i 1 1 1 1 58
KARKKU 15 2 13 7 8 28 210
KAARINA 43 9 34 11 30 i 1 105 150
KARVIA 42 ii 31 16 20 5 1 20 490
KIHNIÖ 24 i 23 7 15 i 1 20 243
KIIKKA 25 6 19 10 14 i 41 231
KALANTI 25 6 19 7 17 i 34 417
KEIKYÄ 16 3 13 5 10 1 29 127
KARINA INEN 29 1 28 3 26 14 245
KIIKOINEN 25 25 6 19 14 211
KARJALA 11 1 10 1 10 12 166
KIUKAINEN 31 4 27 11 17 i 2 34 425
KODISJOKI 3 i 2 1 2 77
KEMIÖ 45 8 37 14 23 7 1 44 487
KOKEMÄKI 142 16 126 25 101 7 8 1 94 796
KIIKALA 16 1 15 5 11 28 365
KULLAA 20 4 16 7 11 2 16 181
KISKO 27 5 22 7 14 1 5 26 321
KÖYLIÖ 34 4 30 11 22 1 45 457
KORPPOO 8 3 5 5 2 1 7 119
LAPPI 23 7 16 11 11 i 26 271
MOUHIJÄRVI 37 3 34 9 28 33 352
KOSKI TL 23 5 18 8 15 19 455
LAVIA 26 4 22 8 17 1 16 333
KUSTAVI 15 5 10 7 4 4 4 150
LUVIA 22 7 15 9 9 1 3 20 169
PARKANO 78 10 68 19 54 3 1 1 59 503
KUUSJOKI 26 2 24 2 14 10 18 342
MERIKARVIA 48 12 36 14 23 1 9 1 42 318
LAITILA 67 8 59 14 52 1 63 974
NAKKILA 43 7 36 8 24 2 9 60 539
LEMU 5 2 3 2 3 7 124
NOORMARKKU 42 8 34 14 27 1 44 277
PUNKALAIDUN 49 11 38 19 23 5 2 60 673
LIETO 98 4 94 9 77 l 11 72 550
POMARKKU 20 3 17 9 11 43 254
LOIMAAN MLK 32 3 29 6 17 9 50 689
LOKALAHTI 8 1 7 3 4 1 17 180
RAUMAN MLK 34 7 27 11 22 1 96 306
SIIKAINEN 35 5 30 10 20 5 21 311
SUONIEMI 8 2 6 5 3 13 120
MARTTILA 29 5 24 7 22 19 433
SUODENNIEMI 23 2 21 6 17 19 242
MASKU 31 5 26 7 21 3 25 206
SÄKYLÄ 60 8 52 13 41 1 3 2 40 318
68
B 7  T A U L U  ( j a t k . ) - T A B E L L  ( f o r t s . )  -  T  a b l e  ( c o n t  . ) 3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MELLILÄ 458 397 61 402 32 23 1 200 2014
ULVILA 1773 1646 127 1566 73 128 1 5 193 8106
MERIMASKU 113 102 11 84 5 21 2 1 121 697
VAMPULA 505 466 39 453 19 31 2 169 2680
TYRVÄÄ 1397 1312 85 1240 50 93 7 7 169 7342
METSÄMAA 253 229 24 221 9 22 1 170 1300
MIETOINEN 359 333 26 308 14 32 5 176 1751
MUURLA 267 249 18 231 11 23 2 167 1384
MYNÄMÄKI 1225 1092 133 1045 87 82 2 9 210 4981
VILJAKKALA 342 312 30 280 22 37 3 133 2106
NAUVO 2 23 188 35 150 22 38 10 3 98 1536
NOUSIAINEN 764 701 63 652 38 62 7 5 201 3246
ORI PÄÄ 440 371 69 356 30 35 16 3 206 1730
PAATTINEN 453 395 58 342 32 67 8 4 181 1890
PAIMIO 1455 1334 121 1213 63 163 11 5 175 6915
PERNIÖ 1485 1351 134 1249 83 123 20 10 165 7569
PERTTELI 637 5 72 65 538 36 58 5 164 3289
PIIKKIÖ 966 900 66 812 44 98 5 7 159 5116
PYHÄMAA 158 150 8 130 5 22 1 144 901
PYHÄRANTA 496 456 40 425 ii 40 19 1 186 2291
PöYTYÄ 808 714 94 691 49 60 1 7 169 4084
RUSKO 344 321 23 295 13 33 3 186 1585
RYMÄTTYLÄ 3 14 283 31 247 17 45 3 2 141 1750
SAUVO 626 561 65 490 37 82 12 5 155 3158
SUOMUSJÄRVI 317 292 25 280 17 17 3 168 1667
SÄRKI SALO 138 121 17 114 11 11 2 92 1235
TAIVASSALO 464 414 50 376 40 43 1 4 166 2260
TARVASJOKI 413 375 38 351 26 33 3 186 1884
VAHTO 248 211 37 191 24 27 4 2 178 1074
VEHMAA 678 612 66 568 46 55 4 5 166 3430
VELKUA 12 11 i ii 1 57 194
VESTANFJÄRD 157 148 9 133 4 18 i 1 128 1038
YLÄNE 588 536 52 507 33 37 3 8 171 2972
YHTEENSÄ 142657 130280 12373 122496 7574 10705 1158 724 179 684937
AHVENANMAA
KAUPUNGIT
MARIEHAMN 2766 2618 147 2315 142 290 1 18 264 8770
MAALAISKUNNAT
BRÄNDÖ 53 48 5 46 5 2 73 626
ECKERÖ 157 147 10 131 7 16 2 1 178 734
FINSTRÖM 4 84 456 28 418 19 44 2 1 241 1731
FÖGLÖ 150 144 6 127 9 13 1 181 702
GETA 112 103 9 96 8 7 1 199 483
HAMMARLAND 315 286 29 253 26 35 1 238 1063
JOMALA 649 613 36 543 25 67 6 8 258 2101
KUMLINGE 72 67 5 63 5 4 118 534
KÖKAR 42 41 1 38 1 3 103 368
LEMLAND 165 158 7 145 8 11 1 208 697
LUMPARLAND 69 58 11 52 4 7 5 1 165 315
SALTVIK 451 417 34 372 28 40 5 6 248 1501
SOTTUNGA 16 15 1 14 1 1 77 183
SUND 265 254 11 224 9 28 1 3 228 983
VARDö 78 74 4 65 3 9 1 155 420
YHTEENSÄ 5844 5499 344 4902 300 576 22 44 231 21211
6 9
12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 22
MELLIL» 16 1 15 5 11 19 323
ULVILA 44 6 38 13 29 1 1 56 311
MERIMASKU 6 6 2 2 2 7 89
VAMPULA 18 2 16 7 11 23 374
TYRVXÄ 39 3 36 8 24 7 107 545
METSÄMAA 7 1 6 5 2 9 179
MIETOINEN 13 1 12 3 8 2 23 241
MUURLA 9 1 8 2 6 1 20 150
MYNÄMÄKI 55 6 49 12 40 1 2 48 561
VILJAKKALA 27 4 23 8 19 22 191
NAUVO 28 3 25 4 12 10 2 11 175
NOUSIAINEN 34 2 32 6 21 7 20 459
ORIPXX 36 4 32 7 12 16 1 21 266
PAATTINEN 35 4 31 7 19 i 8 24 201
PAIMIO 46 9 37 11 22 i 11 1 67 553
PERNIÖ 86 9 77 14 52 20 96 698
PERTTELI 30 4 26 6 21 i 2 40 408
PIIKKIÖ 34 5 29 6 21 2 5 43 225
PYHÄMAA 10 5 5 5 5 10 97
PYHÄRANTA 33 4 29 5 9 19 24 205
PÖYTYX 39 2 37 7 30 1 1 28 610
RUSKO 10 10 2 8 27 128
RYMÄTTYLÄ 20 1 19 5 11 1 3 21 241
SAUVO 43 4 39 10 21 12 37 518
SUOMUSJÄRVI 10 10 4 6 23 184
SÄRKISALO 13 2 11 3 10 17 77
TAIVASSALO 33 5 28 6 26 1 33 255
TARVASJOKI 20 1 19 5 14 1 15. 292
VAHTO 18 18 1 13 4 9 168
VEHMAA 41 8 33 13 24 4 21 405
VELKUA 1 17
VESTANFJARD 9 1 8 5 3 i 15 85
YLÄNE 27 3 24 6 16 1 3 1 34 373
YHTEENSÄ 6333 665 5667 1196 3785 155 1143 54 6319 35091
AHVENANMAA
KAUPUNGIT
MARIEHAMN 103 46 57 39 58 4 2 97 76
MAALAISKUNNAT
BRÄNDÖ 7 3 4 4 3 8 96
ECKERÖ 12 5 7 6 4 2 3 72
FINSTRÖM 19 6 13 9 8 2 7 205
FÖGLÖ 11 6 5 5 6 11 86
GETA 9 3 6 3 6 4 72
HAMMARLANO 24 8 16 10 14 12 156
JOMALA 25 7 18 8 11 6 31 242
KUMLINGE 10 6 4 4 5 1 10 77
KÖKAR 6 5 1 5 1 7 54
LEMLAND 6 1 5 1 5 9 97
LUMPARLAND 11 2 9 2 4 5 3 43
SALTVIK 27 6 21 7 14 5 1 15 227
SOTTUNGA 2 1 1 1 1 1 24
SUND 12 6 6 5 4 2 1 5 147
VÄRDO 4 1 3 1 3 2 61
YHTEENSÄ 288 112 176 110 147 7 21 3 225 1735
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B 7  T A U L U  ( j a t k . ) - T A B E L L  ( f o r t s . ) - T  a b l e  ( c o n t  . )  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
1 . 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11
HÄMEEN LÄÄNI 
KAUPUNGIT
TAMPERE 3 A3 20 31358 2937 29274 1726 2722 436 162 183 159551
HÄMEENLINNA 8180 7473 707 7076 443 546 69 46 185 38171
VALKEAKOSKI 3484 3219 265 3070 166 207 24 17 183 16756
LAHTI 17326 15819 1507 14716 997 1354 185 74 162 91110
RIIHIMÄKI 48 62 4529 333 4292 236 300 17 17 186 23097
FORSSA 3639 3314 325 3139 183 277 22 18 195 16102
KAUPPALAT
MÄNTTÄ 1499 1360 139 1321 100 70 8 177 7445
NOKIA 3918 3702 216 3552 138 213 1 14 180 19712
TOIJALA 1416 1327 89 1264 50 78 13 11 163 7761
MAALAISKUNNAT
ASIKKALA 1279 1158 121 1093 64 106 9 7 143 7660
ERÄJÄRVI 220 202 18 182 14 22 2 120 1522
HATTULA 1568 1460 108 1389 64 101 2 12 171 8103
HAUHO 834 748 86 703 44 73 10 4 144 4876
HAUSJÄRVI 1356 1252 104 1191 64 93 8 151 7878
JUUPAJOKI 518 4 75 43 457 22 31 4 4 158 2891
HOLLOLA 2414 22 34 180 2078 107 212 3 14 160 13005
KANGASALA 2991 2708 281 2525 168 264 15 19 165 15344
HUMPPILA 5 76 537 39 523 20 31 2 179 2914
JANAKKALA 2953 2747 206 2625 119 157 28 24 177 14816
JOKIOINEN 1100 987 113 977 69 40 7 7 182 5377
KALVOLA 729 6 64 65 628 32 56 4 9 159 3943
KUHMALAHTI 246 2 20 26 207 16 22 i 127 1624
KUOREVESI 573 551 22 528 8 34 3 164 3215
KOSKI HL 432 380 52 366 33 24 5 4 141 2603
KURU 666 572 94 522 42 66 28 8 130 4019
KUHMOINEN 6 45 598 47 569 33 35 1 7 122 4674
KYLMÄKOSKI 487 453 34 431 14 37 2 3 141 3063
KÄRKÖLÄ 974 886 88 847 63 60 4 164 5151
LEMPÄÄLÄ 2228 2026 202 1917 114 187 10 161 11912
LAMMI 1150 1021 129 969 83 90 3 5 148 6545
LUOPIOINEN 540 481 59 446 23 42 24 5 130 3440
LOPPI 1416 1217 199 1147 127 120 11 11 157 7319
LÄNGELMÄKI 525 465 60 446 32 32 3 12 137 3266
NASTOLA 2093 1969 124 1876 64 130 15 8 164 11420
ORIVESI 1315 1184 131 1134 67 99 6 9 144 7882
PADASJOKI 800 718 82 673 42 61 11 13 133 5069
RENKO 492 447 45 431 25 30 6 170 2528
PIRKKALA 1508 1428 80 1337 30 120 18 3 198 6747
POHJASLAHTI 160 143 17 137 6 16 1 122 1126
TAMMELA 1166 1037 129 1005 75 64 15 7 161 6235
TUULOS 336 287 49 273 34 26 3 157 1739
PÄLKÄNE 766 676 90 623 43 78 14 8 145 4306
RUOVESI 1246 1147 99 1084 49 96 5 12 147 7366
SAHALAHTI 389 338 51 310 42 26 10 1 162 1919
SÄÄKSMÄKI 687 6 54 33 607 21 57 2 134 4545
TEISKO 490 427 63 411 31 41 7 137 2993
TOTTIJÄRVI 228 202 26 194 17 16 1 174 1118
URJALA 1392 1263 129 1216 69 87 1 1 9 157 7737
VESILAHTI 612 530 82 502 54 53 3 142 3527
VIIALA 884 833 51 798 26 54 6 148 5405
VILPPULA 1070 1002 68 929 33 94 5 9 144 6442
VIRRAT 1740 1576 164 1495 74 146 10 15 147 10198
YLÖJÄRVI 19 08 1764 144 1663 80 160 5 163 10189
SOMERNI EM I 279 256 . 23 241 18 17 1 2 142 1701
SOMERO 2142 1899 243 1805 162 149 19 7 181 9954
YPÄJÄ 761 700 61 675 34 51 1 182 3704



























































13 U 15 16 17 18 19 20 21
1143 82 1036 141 513 47 423 19 1197
281 37 244 50 156 6 67 2 439
138 17 121 20 92 4 21 1 224
685 77 608 98 377 20 183 7 732
144 14 130 23 99 5 17 227
113 14 99 24 64 1 22 2 200
77 77 8 64 4 1 56
68 5 63 18 48 2 207
43 6 37 9 19 1 13 1 56
68 10 58 18 38 2 9 1 72
14 2 12 4 10 23
62 9 53 14 45 2 1 109
53 3 50 7 35 1 10 48
52 5 47 10 41 1 96
29 3 26 8 15 1 4 1 39
77 11 66 12 58 3 3 1 100
138 9 129 19 97 4 15 3 138
20 2 18 5 13 2 23
113 15 98 20 64 1 28 156
61 5 56 8 46 7 58
38 1 37 5 27 1 4 1 47
17 2 15 4 12 1 16
14 3 11 9 4 1 32
25 3 22 4 16 5 21
78 8 70 16 33 28 1 37
40 12 28 17 21 1 1 72
19 3 16 5 11 1 2 40
56 12 44 15 39 1 1 46
80 5 75 12 61 6 1 94
70 7 63 15 52 3 65
50 7 43 9 18 23 38
95 5 90 20 62 11 2 133
44 7 37 13 28 3 25
68 8 60 13 37 3 15 86
63 7 56 17 38 1 6 1 96
60 13 47 15 31 1 11 2 75
24 5 19 6 17 1 22
39 3 36 5 16 1 17 56
10 1 9 4 6 12
93 10 83 14 64 1 14 75
30 1 29 3 26 1 22
52 3 49 9 26 3 14 45
61 6 55 16 33 2 5 5 75
47 3 44 4 34 9 20
20 4 16 5 15 54
35 7 28 11 22 2 51
15 1 14 2 13 11
75 14 61 20 41 2 11 1 66
50 3 47 12 38 44
22 1 21 7 11 4 46
38 4 34 13 19 1 5 77
82 8 74 26 41 3 10 2 110
53 2 51 9 40 3 1 94
14 6 8 6 7 1 20
121 14 107 21 80 19 1 96
17 7 10 10 7 33
5094 532 4537 908 2940 145 1041 60 6152
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B 7  T A U L U  ( j a t k . ) - T A B E L L  ( f o r t s . )  -  T  a b i  e ( c o n t  . )  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KYMEN LÄÄNI
KAUPUNGIT
k o t k a 5692 4962 730 4645 485 411 119 32 137 34006
HAMINA 2005 1830 175 1707 121 148 11 18 154 11081
LAPPEENRANTA 10311 9459 851 8653 609 808 113 128 167 51877
KOUVOLA 61 89 5605 5 84 5227 395 469 76 22 196 26642
IMATRA 7343 6897 446 6541 300 391 76 35 187 34932
KAUPPALAT
KARHULA 3889 3705 184 3492 136 231 2 28 159 22024
KUUSANKOSKI 42 5 5 4050 205 3859 166 217 13 170 22764
MAALAISKUNNAT
ANJALA 1141 1054 87 1022 56 56 3 4 170 6011
ELIMÄKI 1649 1504 145 1447 88 93 13 8 175 8256
HAAPASAARI 5 5 5 50 100
IITTI 1509 1396 113 1309 69 116 1 14 150 8707
JAALA 414 3 75 39 362 28 21 3 136 2657
JOUTSENO 2262 2123 139 2009 105 136 12 176 11407
KYMI 870 833 37 766 29 74 1 154 4974
LEMI 414 368 46 348 23 42 1 119 2932
LUUMÄKI 1160 1058 102 1028 59 65 5 3 156 6606
MIEHIKKÄLÄ 576 518 58 493 32 35 12 4 121 4085
NUIJAMAA 286 274 12 260 9 17 177 1466
PARIKKALA 1000 925 75 880 53 61 6 129 6810
PYHTÄÄ 924 846 78 781 43 74 20 6 151 5165
RAUTJÄRVI ^46 429 17 406 9 30 i 141 2889
RUOKOLAHTI 1389 1320 69 1270 51 63 5 164 7747
SAARI 389 369 20 356 18 14 1 125 2849
SAVITAIPALE 964 868 96 823 53 72 3 13 138 5961
SIMPELE 642 597 45 579 27 32 4 146 3960
SIPPOLA 2833 2671 162 2537 116 162 18 158 16010
TAIPALSAARI 482 446 36 420 16 37 7 2 129 3248
UUKUNIEMI 141 127 14 119 10 11 1 115 1035
VALKEALA 1832 1740 92 1635 55 124 5 13 145 11253
SUOMENNIEMI 227 214 13 197 11 17 2 133 1484
VCHKALAHTI 2123 1927 196 1789 141 176 7 10 146 12247
VIROLAHTI 857 791 66 743 45 63 6 140 5311
YLÄMAA 400 365 35 344 23 32 1 140 2449
YHTEENSÄ 645 19 59651 4967 56052 3381 4298 473 415 161 348945
MIKKELIN LÄÄNI 
KAUPUNGIT
MIKKELI 5691 4943 747 4680 416 370 193 32 182 25713
HEINOLA 2632 2442 190 2293 130 156 3 1 22 162 14197
SAVONLINNA 32 21 2810 411 2650 247 181 124 19 145 18256
PIEKSÄMÄKI 2358 2180 178 2054 127 148 13 16 159 12880
MAALAISKUNNAT
ANTTOLA 2 73 251 22 232 12 26 1 2 109 2132
HARTOLA 824 713 111 678 48 63 24 11 123 5530
ENONKOSKI 309 286 23 273 16 18 2 106 2577
HAUKIVUORI 508 471 37 456 22 25 5 119 3838
HEINÄVESI 907 797 110 775 61 62 1 8 107 7273
HIRVENSALMI 507 466 41 451 27 25 4 114 3945
HEINOLAN MLK 848 789 59 741 42 62 3 143 5177
JOROINEN 1004 918 86 847 52 99 6 125 6793
JUVA 1647 1502 145 1441 82 104 20 136 10628
JÄPPILÄ 363 339 24 320 15 26 2 144 2229
KANGASLAMPI 228 207 21 198 11 16 3 88 2252
KANGASNIEMI 1162 1048 114 1002 52 90 18 112 8985
KERIMÄKI 950 8 74 76 834 42 53 15 6 121 6875
MIKKELIN MLK 2157 1999 158 1929 94 115 2 17 155 12470
MÄNTYHARJU 1654 1478 176 1421 97 117 1 18 155 9143
p e r t u n m a a 562 497 65 457 28 64 6 7 127 3602
PIEKSÄMÄEN MLK 1096 1050 46 1016 23 53 4 147 6928
PUNKAHARJU 548 514 34 480 30 34 4 128 3745
PUUMALA 567 527 40 491 20 51 5 108 4548
RANTASALMI 867 814 53 766 34 64 3 117 6541
RISTIINA 1018 9 58 60 916 36 56 10 152 6025
SAVONRANTA 292 275 17 258 8 24 2 100 2590
SYSMÄ 1082 981 101 920 63 78 11 10 120 7657
SULKAVA 772 692 80 652 42 54 17 7 121 5370
SÄÄMINKI 1650 1550 100 1477 66 103 4 124 11896
VIRTASALMI 369 340 29 327 18 21 3 132 2483
YHTEENSÄ 36066 32711 3354 31035 1961 2358 439 273 140 222278
7 3
12 13 u 15 16 17 18 19 20 ~ 21 22
KYMEN LÄÄNI
KAUPUNGIT
KOTKA 513 57 456 58 306 30 117 2 175 177
HAMINA 84 16 68 23 48 1 10 2 88 60
LAPPEENRANTA 50 A 44 460 53 332 11 106 2 482 991
KOUVOLA 22 8 27 201 36 104 11 75 2 283 222
IMATRA 284 51 233 49 131 24 75 5 325 252
KAUPPALAT
KARHULA 107 20 87 19 81 4 1 2 207 133
KUUSANKOSKI 129 27 102 26 91 u 1 318 176
MAALAISKUNNAT
ANJALA 53 4 49 7 40 3 2 1 91 330
ELIMÄKI 94 14 80 18 60 3 13 110 921
HAAPASAARI
IITTI 75 14 61 25 43 4 1 2 165 702
JAALA 24 3 21 8 15 i 47 254
JOUTSENO 82 9 73 16 65 i 108 490
KYMI 21 6 15 5 16 37 230
LEMI 20 3 17 8 12 40 300
LUUMÄKI 65 6 59 21 37 2 5 80 583
MIEHIKKÄLÄ 51 10 41 14 24 12 1 50 464
NUIJAMAA 9 2 7 4 5 15 195
PARIKKALA 43 13 30 18 24 1 106 441
PYHTÄÄ 53 11 42 13 19 1 20 36 352
RAUTJÄRVI 23 12 11 15 8 52 182
RUOKOLAHTI 76 30 46 36 38 2 100 478
SAARI 17 7 10 8 9 43 279
SAVITAIPALE 55 7 48 20 32 3 85 480
SIMPELE 28 3 25 9 18 l 57 111
SIPPOLA 95 9 86 23 70 2 231 772
TAIPALSAARI 25 5 20 9 9 7 30 228
UUKUNIEMI 18 6 12 8 8 1 1 15 76
VALKEALA 68 20 48 27 31 4 5 1 180 847
SUOMENNIEMI 14 5 9 6 8 16 111
VEHKALAHTI 149 15 134 20 119 3 7 142 766
VIROLAHTI 28 2 26 11 17 47 520
YLÄMAA 28 4 24 9 19 22 269
YHTEENSÄ 306 3 462 2601 622 1839 120 459 23 3783 12392
MIKKELIN LÄÄNI
KAUPUNGIT
MIKKELI 405 42 363 44 153 14 193 1 198 124
HEINOLA 13 3 20 113 20 76 4 31 2 194 69
SAVONLINNA 26 8 37 231 31 108 6 122 1 85 74
PIEKSÄMÄKI 100 18 82 23 62 12 3 142 122
MAALAISKUNNAT
ANTTOLA 18 6 12 9 7 1 1 10 144
HARTOLA 57 3 54 10 22 2 23 84 421
ENONKOSKI 21 7 14 10 11 40 106
HAUKIVUORI 30 5 25 10 19 1 47 287
HEINÄVESI 82 14 68 40 40 1 1 107 312
HIRVENSALMI 25 10 15 14 10 1 51 269
HEINOLAN MLK 22 9 13 11 11 75 320
JOROINEN 57 16 41 23 30 2 2 85 434
JUVA 94 24 70 38 52 1 3 129 753
JÄPPILÄ 18 1 17 6 il 1 33 169
KANGASLAMPI 18 7 11 8 10 30 109
KANGASNIEMI 70 15 55 32 34 1 3 110 527
KERIMÄKI 66 13 53 17 32 15 2 83 400
MIKKELIN MLK 111 25 86 32 74 2 2 1 148 768
MÄNTYHARJU 82 15 67 30 47 2 1 2 126 545
PERTUNMAA 38 6 32 15 14 3 6 34 289
PIEKSÄMÄEN MLK 32 8 24 16 16 100 344
PUNKAHARJU 26 7 19 10 15 l 32 166
PUUMALA 38 18 20 25 11 1 1 39 266
RANTASALMI 32 8 24 13 18 1 82 468
RISTIINA 46 8 38 15 30 1 74 346
SAVONRANTA 17 4 13 10 7 36 108
SYSMÄ 68 16 52 20 33 1 11 3 116 565
SULKAVA 59 8 51 20 21 17 1 59 349
SAAMINKI 93 24 69 33 56 2 2 116 547
VIRTASALMI 21 5 16 8 13 27 157
YHTEENSÄ 2147 399 1748 593 1043 46 434 31 2492 9558
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B 7  T A U L U  ( j a t k . )  — T A B E L L  ( f o r t s . )  — T  a b i  e (  c  o n t . )  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
KAUPUNGIT
JOENSUU 7895 7008 887 6562 552 569 155 57 177 . 37105
KAUPPALAT
LIEKSA 882 771 111 72A 68 57 23 10 1A7 A929
NURMES 450 402 48 381 3A 27 8 1AA 2637
OUTOKUMPU 1708 1587 121 1515 61 11A 12 6 137 11027
MAALAISKUNNAT
ENO 14 89 13 7 8 111 1312 65 94 7 u 125 10A58
ILOMANTSI IA 55 1279 176 12 AA 77 98 4 32 111 11196
JUUKA 1047 952 95 928 49 61 9 96 9629
KESÄLAHTI 492 451 AI 416 19 5A 3 111 3732
KIIHTELYSVAARA 362 322 40 309 15 34 i 3 100 3075
KITEE 1744 1598 1A6 1509 77 139 i 18 135 11186
KONTIOLAHTI 1295 1205 90 11A9 64 81 6 5 126 9112
LIPERI IA 72 1352 119 1306 70 91 5 115 11345
NURMEKSEN MLK 12A7 1075 172 1023 107 89 20 8 102 10053
PIELISJÄRVI 21 15 1996 118 1881 63 160 4 7 111 16966
POLVIJÄRVI 10 59 968 91 916 39 83 11 10 U A 8046
PYHÄSELKÄ 648 566 82 5 AI A2 63 2 109 4969
RÄÄKKYLÄ 676 619 57 612 23 33 2 6 118 5189
TOHMAJÄRVI 1066 946 120 913 68 7A 2 9 118 7722
TUUPOVAARA 516 464 52 A56 22 30 5 3 10A 4394
VALTIMO 5 79 536 A3 513 2A 37 5 99 5183
VÄRTSILÄ 165 149 16 144 7 9 3 2 11A 1266
YHTEENSÄ 28362 2562A 2736 2A35A 1536 1997 256 219 129 189219
KUOPION LÄÄNI
KAUPUNGIT
KUOPIO 11638 10605 1032 9894 691 890 78 85 151 65602
IISALMI 3536 3046 490 2926 227 230 127 26 139 20984
VARKAUS AA 5 9 3964 495 3784 231 245 179 20 156 24328
KAUPPALAT
SUONENJOKI 1460 1290 170 1201 106 143 10 124 9702
MAALAISKUNNAT
JUANKOSKI 1015 909 106 868 57 72 18 100 8719
KAAVI 790 733 57 683 36 61 10 115 5918
KARTTULA A 79 423 56 411 27 36 5 103 3997
KEITELE A31 386 45 370 21 33 7 96 3872
KIURUVESI 1583 1381 202 1330 91 121 28 13 94 14111
LAPINLAHTI 1151 1009 142 970 89 88 4 113 8585
MAANINKA 6 72 605 67 562 34 62 5 9 101 5548
NILSIÄ 897 811 86 788 47 55 7 96 8177
PIELAVESI 1083 972 111 950 55 66 1 11 98 9701
LEPPÄVIRTA 1836 1713 123 1660 63 99 14 126 13211
RAUTALAMPI 725 634 91 604 37 53 29 2 106 5678
RAUTAVAARA A69 420 49 398 19 33 11 8 86 4654
RIISTAVESI 269 241 28 218 17 31 3 94 2324
SIILINJÄRVI 1795 1606 189 1535 100 150 10 138 11139
SONKAJÄRVI 1074 985 89 938 43 79 5 9 107 8767
TERVO 351 309 42 296 21 28 1 5 95 3108
TUUSNIEMI 646 604 42 567 21 53 5 103 5501
VARPAISJÄRVI 488 437 51 413 30 36 9 86 4811
VEHMERSALMI 370 346 24 320 12 35 3 96 3346
VESANTO 5 34 480 54 457 30 43 4 102 44 79
VIEREMÄ 733 650 83 638 34 41 10 10 99 6420


















































13 14 15 16 17 18 19 20
L Ä Ä N I
43 3 53 380 43 213 26 149 2 331
74 11 63 11 36 4 23 84
25 6 19 11 12 1 1 18
78 14 64 25 36 4 12 1 203
75 18 57 28 37 1 7 2 185
109 13 96 45 57 2 4 1 330
72 15 57 38 32 1 1 150
25 9 16 12 12 1 38
31 2 29 16 13 1 1 74
79 13 66 30 43 4 1 1 131
59 15 44 22 32 1 4 158
78 16 62 30 44 3 1 184
132 18 114 36 73 1 20 2 140
92 27 65 47 39 4 2 373
70 12 58 27 29 2 11 1 94
39 6 33 10 27 2 77
41 11 30 26 11 1 2 1 78
68 8 60 23 37 2 2 4 123
45 11 34 23 15 1 5 1 79
39 7 32 18 19 1 1 65
12 1 11 3 6 3 25














































































46 8 35 2878
7 6
B 7  T A U L U  ( j a t k . ) - T A B E L L  ( f o r t s . ) - T a b l e  ( c  o n t  i ) ' 3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KESKI—SUOMEN LÄÄNI
KAUPUNGIT
JYVÄSKYLÄ 12304 11202 1102 10608 743 833 59 61 179 59295
KAUPPALAT
SUOLAHTI 937 8 75 62 847 35 51 4 148 5735
ÄÄNEKOSKI 1787 1623 164 1547 91 100 3 7 12 144 10724
JÄMSÄ 2359 2154 205 2041 134 153 13 18 159 12815
MAALAISKUNNAT
HANKASALMI 994 881 113 846 59 67 12 10 112 7530
JOUTSA 785 704 81 657 44 66 7 II 127 5192
JYVÄSKYLÄN MLK 3865 3550 315 3419 131 216 86 13 163 20925
JÄMSÄNKOSKI 1585 1388 197 1328 115 98 32 12 156 8500
KANNONKOSKI 349 314 35 295 13 3 7 3 1 101 2912
KARSTULA 861 773 88 733 34 67 21 6 113 6483
KEURUU 2396 2193 203 2090 119 146 21 20 154 13591
KINNULA 329 287 42 274 21 32 2 98 2791
KIVIJÄRVI 352 298 54 279 28 28 6 11 108 2581
KONGINKANGAS 249 222 27 219 10 18 2 101 2175
KONNEVESI 645 5 74 71 547 24 44 22 8 126 4350
KORPILAHTI 851 762 89 720 41 69 15 6 120 5990
KYYJÄRVI 339 285 54 267 33 30 6 3 112 2386
LAUKAA 2197 1979 218 1885 120 152 25 15 134 14033
LEIVONMÄKI 261 233 28 221 15 17 8 112 1974
LUHANKA 228 192 36 190 19 19 105 1812
MULTIA 496 438 58 434 32 20 4 6 121 3579
MUURAME 653 601 52 559 28 60 i 5 156 3588
PETÄJÄVESI 686 6-10 76 591 39 51 5 127 4648
PIHTIPUDAS 1004 895 109 853 69 78 4 117 7295
PYLKÖNMÄKI 256 238 18 222 ii 19 4 113 1971
SAARIJÄRVI 17 23 1552 171 1486 91 134 i 11 135 10968
SUMIAINEN 253 232 21 220 7 24 2 123 1784
SÄYNÄTSALO 430 409 21 396 14 16 4 133 2975
TOIVAKKA 438 389 49 388 18 31 1 135 2864
UURAINEN 560 482 78 456 40 42 9 13 148 3072
VIITASAARI 1382 1214 168 1153 90 125 8 6 114 10102
YHTEENSÄ 41554 37549 4005 35771 2268 2843 388 284 146 244640
VAASAN LÄÄNI
KAUPUNGIT
VAASA 10523 9586 937 8889 695 766 99 74 180 49288
KOKKOLA 5124 4694 430 4395 281 402 28 18 206 21375
KASKINEN 215 197 18 183 13 14 3 2 137 1335
KRISTIINANKAUPUNKI 488 432 56 389 44 50 5 144 2710
PIETARSAARI 4806 4512 294 4273 185 269 57 22 221 19311
UUSIKAARLEPYY 391 364 27 338 13 34 6 231 1462
SEINÄJOKI 54 70 4871 599 4561 310 448 111 40 221 20616
KAUPPALAT
LAPUA 2478 2237 241 2116 135 191 23 13 136 15514
KURIKKA 2050 1826 224 1751 118 156 14 11 154 11400
MAALAISKUNNAT
ALAHÄRMÄ 891 8 32 59 792 26 63 6 4 152 5201
ALAJÄRVI 1344 1139 155 1095 91 133 13 12 118 9276
ALAVUS 1980 1834 146 1748 73 134 18 7 158 11052
BERGö 70 68 2 63 7 97 647
BJÖRKÖBY 50 45 5 42 2 6 88 475
HALSUA 258 228 30 219 14 22 2 1 120 1822
EVIJÄRVI 544 488 56 459 20 48 16 1 122 3774
HIMANKA 441 382 59 358 34 47 2 110 3243
ILMAJOKI 2332 2117 215 2091 128 102 2 9 168 12431
KAARLELA 2096 19 78 118 1888 56 141 4 7 199 9506
ISOJOKI 566 486 80 479 36 39 7 5 117 4085
ISOKYRÖ 1069 933 136 931 85 40 3 10 155 6023
KANNUS 925 797 128 753 88 77 1 6 144 5230
JALASJÄRVI 1914 1693 221 1644 108 121 30 11 145 11313
KAUSTINEN 651 594 57 571 34 42 4 156 3664
JEPUA 350 325 25 310 16 24 203 1527
JURVA 10 11 857 154 800 116 85 7 3 138 5784
KRUUNUPYY 1527 1374 153 1352 81 73 12 9 195 6920
KARIJOKI 3 10 2 77 33 268 17 24 1 112 2401
KÄLVIÄ 650 5 84 66 551 30 61 8 139 3956
KAUHAJOKI 2526 2205 321 2114 183 200 18 11 138 15348
KAUHAVA 1723 1581 142 1461 60 188 7 7 161 9075
LESTIJÄRVI 193 147 46 143 11 17 20 2 96 1482
KOIVULAHTI 583 536 47 475 31 70 4 3 182 2608
7 7
12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 22
KESKI—SUOMEN LÄÄNI
KAUPUNGIT
JYVÄSKYLÄ 404 53 351 64 275 15 46 4 455 333
KAUPPALAT
SUOLAHTI 34 3 31 8 24 1 i 42 63
ÄÄNEKOSKI 124 8 116 16 68 3 37 125 202
JÄMSÄ 121 18 103 20 82 3 13 3 137 510
MAALAISKUNNAT
HANKASALMI 94 15 79 36 44 12 2 82 403
JOUTSA 43 6 37 14 20 7 2 62 307
JYVÄSKYLÄN MLK 192 20 172 27 75 2 86 2 186 339
JÄMSÄNKOSKI 144 4 140 17 95 31 1 76 195
KANNONKOSKI 26 i 25 13 10 3 28 158
KARSTULA 66 15 51 22 20 2 21 1 52 402
KEURUU 132 16 116 37 68 4 20 3 142 527
KINNULA 26 3 23 11 15 19 146
KIVIJÄRVI 36 4 32 12 17 6 1 17 111
KONGINKANGAS 16 16 6 9 i 28 112
KONNEVESI 66 20 46 24 19 22 1 71 287
KORPILAHTI 57 6 51 19 23 i 14 60 344
KYYJÄRVI 40 4 36 8 26 6 17 183
LAUKAA 139 20 119 36 72 3 24 4 150 561
LEIVONMÄKI 22 6 16 8 14 23 104
LUHANKA 23 23 9 14 25 146
MULTIA 51 7 44 17 30 4 49 224
MUURAME 26 7 19 6 17 2 i 30 104
PETÄJÄVESI 47 6 41 21 26 77 242
PIHTIPUDAS 71 8 63 22 48 i 97 425
PYLKÖNMÄKI 19 7 12 9 10 27 144
SAARIJÄRVI 97 21 76 33 61 1 1 i 137 621
SUMIAINEN 13 2 11 6 6 1 27 124
SÄYNÄTSALO 13 1 12 3 8 1 i 16 6
TOIVAKKA 25 7 18 13 12 42 167
UURAINEN 52 2 50 9 34 9 28 223
VIITASAARI 110 21 89 44 56 1 7 2 96 519
YHTEENSÄ 2329 311 2018 590 1298 41 369 31 2423 8232
VAASAN LÄÄNI
KAUPUNGIT
VAASA 414 41 373 56 257 9 88 4 268 289
KOKKOLA 178 26 152 23 111 15 28 1 116 86
KASKINEN 13 2 11 3 7 3 10 12
KRISTIINANKAUPUNKI 38 6 32 7 29 1 1 22 30
PIETARSAARI 162 13 149 13 83 8 57 1 121 174
UUSIKAARLEPYY 16 5 11 4 8 3 1 6 43
SEINÄJOKI 25 8 3 255 19 142 4 90 3 122 263
KAUPPALAT
LAPUA 116 22 94 30 61 1 21 3 70 1159
KURIKKA 87 9 78 26 45 2 13 1 130 706
MAALAISKUNNAT
581ALAHÄRMÄ 35 11 24 16 12 6 1 13
ALAJÄRVI 105 17 88 24 62 5 13 1 33 702
ALAVUS 81 5 76 22 39 2 18 80 760
BERGö 2 1 1 2 4 9
BJORKÖBY 3 3 1 2 6 33
HALSUA 21 2 19 8 11 2 9 173
EVIJÄRVI 36 3 33 5 15 16 30 353
HIMANKA 32 4 28 6 24 2 23 222
ILMAJOKI 67 8 59 22 40 2 3 98 1069
KAARLELA 44 5 39 4 32 3 4 1 45 389
ISOJOKI 44 3 41 15 20 1 7 1 17 389
ISOKYRÖ 88 9 79 16 67 2 3 38 657
KANNUS 65 6 59 12 49 1 1 2 33 352
JALASJÄRVI 153 15 138 35 75 10 30 3 129 1117
KAUSTINEN 36 1 35 8 28 16 369
JEPUA 11 11 3 7 1 5 234
JURVA 36 5 31 10 17 1 7 1 31 403
KRUUNUPYY 82 1 81 15 54 1 12 29 792
KARIJOKI 21 4 17 11 9 1 19 204
KÄLVIÄ 36 5 31 9 27 36 308
KAUHAJOKI 114 11 103 30 64 18 2 87 1181
KAUHAVA 53 10 43 20 25 1 6 l 31 653
LESTIJÄRVI 36 1 35 6 11 19 2 103
KOIVULAHTI 27 1 26 3 20 4 8 288
7 8
B7 T A U L U  ( j a t k . ) - T A B E L L  ( f o r t s . ) - T a b l e  ( c  o n t  . ) 31 .12.1971
1 2 3 u 5 ! 6 7 8 9 10 ! n
LOHTAJA A 08 378 30 351 11 44 2 111 3156
KORSNÄS 595 5 37 58 511 36 44 1 3 173 2959
KORTESJÄRVI 493 A55 38 AI A 20 A9 6 A 126 3298
KUORTANE 882 817 65 790 39 46 5 2 138 5722
LAIHIA 1310 1196 11A 1152 68 81 2 7 165 7003
LAPPAJÄRVI 6 0 A 529 75 A59 36 97 9 3 92 5005
PERHO A 76 A20 56 393 23 44 9 7 118 3322
LAPVÄÄRTTI 780 6 39 1A1 605 99 71 5 153 3965
l e h t i m ä k i AA8 405 43 387 31 29 1 1A3 2711
LUOTO 5 IA A95 19 A77 9 27 1 182 2626
MAALAHTI 657 563 94 526 71 58 2 158 3319
MAKSAMAA 228 20A 2A 197 19 12 167 1180
MUNSALA 657 608 49 582 34 37 2 2 232 2508
MUSTASAARI 1812 1683 129 1559 81 165 7 203 7689
NURMO 979 912 67 881 32 58 1 7 151 58A8
NÄRPIÖ 18A9 1650 199 1582 116 123 19 9 219 7217
ORAVAINEN 559 521 38 502 20 3A 1 2 181 2778
PERÄSEINÄJOKI 7A3 686 57 674 28 3 A 5 2 139 A832
PETOLAHTI 321 265 56 246 18 38 18 1 178 1379
PIETARSAAREN MLK 1102 102A 78 967 51 81 3 235 AI 15
TOHOLAMPI 621 555 66 533 31 52 5 128 A180
PIRTTIKYLÄ 362 336 26 308 17 36 1 168 1837
ULLAVA 130 1 IA 16 109 A 16 1 87 1256
PURMO 449 A25 2A 414 IA 17 1 3 235 1763
VETELI 6 56 596 60 570 31 A2 10 3 1A3 3996
RAIPPALUOTO 211 206 5 191 4 16 127 1502
SIIPYY 2 AA 20A AO 196 19 23 4 2 112 1751
SOINI 501 436 65 424 3A 29 8 6 106 3985
SULVA 499 A57 A2 AI 8 21 59 1 167 250A
TEUVA 13 AO 1137 203 1071 1A6 119 4 13A 8003
TIUKKA 1 AA 136 8 131 5 7 i 15A 852
TÖYSÄ 5 77 533 AA 522 2A 28 2 i 138 3770
UUDENKAARLEPYYN MLK 494 465 29 A37 21 33 3 218 2009
VIMPELI AA6 390 56 382 30 28 4 2 95 A025
VÄHÄKYRÖ 884 813 71 778 A3 60 3 181 A288
VÖYRI 896 79 2 10A 752 65 67 8 A 173 A3A0
YLIHÄRMÄ 5 48 A98 50 A58 29 52 7 2 1 AA 3183
YLI MARKKU 328 302 26 28A IA 27 1 2 17A 1631
YLISTARO 11A6 1056 90 1034 39 68 5 1A8 7000
ÄHTÄRI 1178 106A H A 1018 62 72 IA 12 129 7922
ÄHTÄVÄ 544 A97 A7 483 28 30 3 221 2182
YHTEENSÄ 8316A 75268 7896 71270 A657 61A7 6A2 AA8 165 A32A65
OULUN LÄÄNI
KAUPUNGIT
OULU 18412 16722 1687 15786 974 1360 181 111 178 88628
KAJAANI 4529 3929 600 3657 353 361 113 45 182 20140
RAAHE 1512 1393 119 1325 62 104 14 7 175 7561
YLIVIESKA 1860 1619 241 1573 141 116 16 14 148 10636
KAUPPALAT
HAAPAJÄRVI 1287 1163 124 1132 79 71 5 135 8371
OULAINEN 1199 1065 134 1023 56 82 32 6 137 7446
MAALAISKUNNAT
HAILUOTO 143 136 7 112 4 27 101 1110
HYRYNSALMI 711 643 68 608 41 48 6 8 115 5293
ALAVIESKA 470 406 64 394 20 29 26 1 119 3313
HAUKIPUDAS 1645 1473 172 1409 86 124 9 17 149 9487
KAJAANIN MLK 1848 1711 137 1642 93 108 5 158 10397
II 893 793 100 744 61 79 9 126 5898
KUHMO 2174 1983 191 1859 97 192 16 10 129 1435 8
HAAPAVESI 1003 878 125 830 74 74 14 H 109 7630
KEMPELE 712 625 87 599 38 72 1 2 144 4156
PALTAMO 752 658 94 633 46 61 2 10 101 62 86
KIIMINKI 524 432 92 404 37 52 30 1 133 3034
PUOLANKA 726 6 34 92 601 42 70 6 7 94 6377
KUIVANIEMI 362 314 48 307 25 24 6 97 3161
RISTI JÄRVI 390 343 47 325 28 31 3 3 103 3156
KUUSAMO 2773 2530 243 2350 143 234 18 28 120 19592
SOTKAMO 1868 1718 150 1588 91 184 5 122 12992
KALAJOKI 1185 1021 164 995 65 94 22 9 144 6911
LIMINKA 641 569 72 544 39 48 7 3 136 4010
SUOMUSSALMI 1944 1761 183 1665 85 167 18 9 110 15076
LUMIJOKI 227 189 38 172 26 26 3 105 1634
VAALA 926 832 94 773 43 88 15 7 124 6253
MUHOS 1175 1068 107 1023 60 85 2 5 138 7420
7 9
12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 22
LOHTAJA 21 8 13 8 11 1 1 20 311
KORSNÄS 28 1 27 8 18 1 1 16 332
KORTESJARVI 27 4 23 8 12 6 1 13 361
KUORTANE AI 3 38 10 24 2 5 40 565
LAIHIA 63 7 56 19 41 1 2 50 628
LAPPAJÄRVI 50 7 43 16 24 9 1 12 436
PERHO 41 3 38 12 19 1 9 15 339
LAPVÄÄRTTI 89 6 83 14 74 1 28 435
LEHTIMÄKI 29 4 25 10 18 1 21 270
LUOTO 7 7 7 19 133
MAALAHTI 52 2 50 6 46 27 457
MAKSAMAA 19 1 18 4 15 5 94
MUNSALA 30 2 28 6 22 2 14 374
MUSTASAARI 61 5 56 9 50 1 1 35 665
NURMO 22 l 21 4 17 1 22 369
NÄRPIÖ 116 8 108 n 80 5 19 1 29 902
ORAVAINEN 24 3 21 8 13 1 1 1 21 270
PERÄSEINÄJOKI 33 2 31 12 14 2 5 38 447
PETOLAHTI 33 33 5 10 18 12 164
PIETARSAAREN MLK 31 3 28 4 26 1 25 397
TOHOLAMPI 30 2 28 7 21 l 1 8 377
PIRTTIKYLÄ 14 3 11 7 6 1 14 258
ULLAVA 6 6 3 3 7 123
PURMO 17 3 14 5 11 1 8 308
VETELI 43 7 36 10 22 10 1 12 400
RAIPPALUOTO 6 2 4 2 4 9 140
SIIPYY 27 4 23 8 15 4 8 142
SOINI 44 5 39 13 22 8 1 29 262
SULVA 14 1 13 5 9 18 302
TEUVA 45 4 41 16 28 1 60 535
TIUKKA 6 6 2 4 4 95
TÖYSÄ 27 6 21 13 12 2 18 303
UUDENKAARLEPYYN MLK 9 1 8 2 7 26 274
VIMPELI 34 2 32 10 20 4 5 266
VÄHÄKYRÖ 36 11 25 16 19 l 27 382
VÖYRI 71 14 57 24 38 8 1 15 595
YLIHÄRMÄ 25 6 19 7 11 7 16 310
YLI MARKKU 12 3 9 4 7 1 7 257
YLISTARO 36 5 31 12 24 38 731
ÄHTÄRI 82 11 71 26 39 2 14 1 93 394
AHTAVA 20 l 19 3 17 11 278
YHTEENSÄ 3931 416 3515 853 2333 96 605 44 25 82 28784
OULUN LÄÄNI
KAUPUNGIT
544OULU 721 74 647 85 444 31 155 6 676
KAJAANI 314 29 285 33 158 15 105 3 162 118
RAAHE 60 11 49 14 30 2 13 1 70 44
YLIVIESKA 99 6 93 14 58 9 16 2 66 481
KAUPPALAT
78 424HAAPAJÄRVI 64 13 51 21 39 3 1
OULAINEN 77 7 70 11 30 3 32 1 52 390
MAALAISKUNNAT
123HAILUOTO 6 4 2 4 1 1 7
HYRYNSALMI 55 10 45 17 31 5 2 63 259
ALAVIESKA 40 40 4 9 1 26 36 265
HAUKIPUDAS 86 7 79 16 56 3 9 2 52 214
KAJAANIN MLK 57 9 48 11 39 7 131 265
11 58 8 50 13 40 3 2 35 265
KUHMO 131 21 110 43 67 5 15 1 131 841
HAAPAVESI 87 8 79 13 56 2 14 2 86 545
KEMPELE 32 4 28 6 23 1 1 1 16 163
PALTAMO 65 8 57 24 37 2 2 77 297
KIIMINKI 67 3 64 9 29 29 19 168
PUOLANKA 58 9 49 23 27 1 6 1 54 330
KUIVANIEMI 36 5 31 15 20 1 14 205
RISTIJÄRVI 35 5 30 11 20 3 1 42 196
KUUSAMO 168 29 139 47 94 8 18 1 51 912
SOTKAMO 96 24 72 38 57 1 124 715
KALAJOKI 73 2 71 10 38 2 22 1 60 542
LIMINKA 30 3 27 8 15 7 19 322
SUOMUSSALMI 127 19 108 49 53 5 18 2 118 699
LUMIJOKI 24 3 21 3 18 3 5 174
VAALA 63 13 50 21 26 2 13 1 50 376
MUHOS 44 10 34 12 30 1 1 47 422
B 7  T A U L U  ( j a t k . )  — T A B E L L  ( f o r t s . )  — T  a b i  e  ( c o n t  . ) 3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VUOLIJOKI 6 73 649 24 622 17 31 3 145 4295
KESTILÄ 387 338 49 325 26 21 8 7 110 2965
OULUNSALO 369 339 30 322 15 30 2 149 2165
PUDASJÄRVI 1598 1355 243 1296 114 159 16 13 87 14835
KÄRSÄMÄKI 545 491 54 478 23 38 3 3 115 4167
TAIVALKOSKI 696 598 98 567 43 69 10 7 93 6104
TEMMES 103 93 10 83 5 15 109 758
TYRNÄVÄ 449 400 49 392 20 26 8 3 120 3280
MERIJÄRVI 193 183 10 172 6 15 94 1826
UTAJÄRVI 604 515 89 490 45 58 4 7 98 5001
NIVALA 1*43 1311 132 1268 58 100 ii 6 120 10531
YLI II 407 369 38 363 15 26 3 106 3436
YLI KIIMINKI 395 345 50 335 29 29 2 95 353 5
PAAVOLA 663 5 74 89 558 37 49 14 5 121 4627
PATTIJOKI 584 546 38 538 18 27 1 160 3354
PIIPPOLA 241 2 06 35 202 23 13 3 110 1834
PULKKILA 341 293 48 277 30 27 5 2 125 2210
PYHÄJOKI 543 500 43 495 15 31 2 135 3662
PYHÄJÄRVI OL 1222 1097 125 1084 57 69 7 5 120 9024
p y h ä n t ä 219 184 35 181 16 21 i 101 1785
RANTSILA 416 348 68 341 35 32 5 3 112 3053
RAUTIO 243 215 28 208 14 15 6 145 1435
REISJÄRVI 487 440 47 430 12 25 18 2 105 4103
REVONLAHTI 168 153 15 155 5 8 15 7 989
SÄLÖINEN 1050 986 64 958 34 53 5 180 5323
SIEVI 700 613 87 595 39 59 7 123 4818
SIIKAJOKI 207 1 78 29 158 13 25 10 1 110 1430
VIHANTI 809 745 63 727 30 48 1 3 148 4913
YHTEENSÄ 67646 606 72 6970 57693 3703 5130 675 445 139 415784
LAPIN LÄÄNI 
KAUPUNGIT
KEMI 5446 4989 457 4770 303 305 40 28 164 29131
TORNIO 1568 1401 167 1354 81 115 5 13 173 7824
ROVANIEMI 6700 5668 1031 5205 662 535 185 113 18 3 28499
KAUPPALAT
KEMIJÄRVI 1146 975 171 926 84 97 26 13 147 6302
MAALAISKUNNAT
ALATORNIO 1730 15 14 216 1491 112 91 30 6 167 8953
ENONTEKIÖ 261 215 46 213 20 24 2 2 87 2458
INARI 822 713 109 641 50 123 4 4 88 7260
KARUNKI 348 300 48 296 21 23 4 4 127 2322
KEMIJÄRVEN MLK 926 834 92 810 51 62 1 2 94 85 80
KEMIN MLK 1328 1186 142 1184 68 66 10 180 65 75
KITTILÄ 882 754 128 730 47 87 15 3 96 7614
KOLARI 696 617 79 609 33 45 5 4 110 5535
MUONIO 418 365 53 353 27 35 l 2 112 3165
PELKOSENNIEMI 217 188 29 176 11 28 2 78 2259
PELLO 1031 868 163 841 79 90 6 15 124 6762
POSIO 748 646 102 618 40 77 10 3 89 6912
RANUA 768 649 119 634 50 72 12 91 6953
ROVANIEMEN MLK 2795 2491 304 2436 145 192 2 20 121 20155
SALLA 1166 9 77 189 975 63 109 14 5 96 10108
SAVUKOSKI 2 45 209 36 209 7 27 2 91 2290
SIMO 689 597 92 576 40 44 18 11 132 4356
SODANKYLÄ 1342 1140 202 1092 75 157 9 9 98 11184
TERVOLA 993 878 115 867 59 56 11 132 6562
UTSJOKI 1 13 91 22 89 4 19 1 62 1442
YL I TORNIO 1388 1180 208 1144 78 131 23 12 127 8985
YHTEENSÄ 33766 29445 4320 28239 2210 2610 400 307 133 212186
KOKO MAA 880056 802113 77845 752915 46572 67071 8246 5252 160 4710655
KAUPUNGIT JA KAUPPAL 491067 449156 41819 418680 26438 37409 5793 2747 175 2398422
MAALAISKUNNAT 388989 352957 36026 334235 20134 29662 245 3 2505 145 2312233
S a n a s to  — V o c a b u lä r  — V o c ab u la ry
L ä ä n i  — L än  — P ro v in c e
K au pu n git — S t ä d e r  — 1 st c l .  tow ns
K au p p a la t  — K ö p in g ar  — 2nd c l .  tow ns
M a a la isk u n n a t — Landskom m uner — R u ra l communes
Y h te e n sä  — Sum m a — T o ta l
K oko m aa — H ela  r ik e t  — Whole cou n try














YLI II' 25 6













































YHTEENSÄ 3787 459 3328


















































































l a p i n  l ä ä n i
KAUPUNGIT
KEMI 289 40 249
TORNIO 51 7 44
ROVANIEMI 505 49 456
KAUPPALAT
KEMIJÄRVI 95 13 82
MAALAISKUNNAT
ALATORNIO 155 12 ^ 143
ENONTEKIÖ 43 7 36
INARI 85 14 71
KARUNKI 32 4 28
KEMIJÄRVEN MLK 72 14 58
KEMIN MLK 64 2 62
KITTILÄ 111 26 85
KOLARI 70 10 60
MUONIO 43 11 32
PELKOSENNIEMI 23 3 20
PELLO 114 16 98
POSIO 74 7 67
RANUA 70 9 61
ROVANIEMEN MLK 198 32 166
SALLA 111 10 101
SAVUKOSKI 28 7 21
SIMO 65 5 60
SODANKYLÄ 126 14 112
TERVOLA 71 6 65
UTSJOKI 12 2 10
YLITORNIO 140 17 123
YHTEENSÄ 264 7 337 2310
KOKO MAA 42814 5839 36901
KAUPUNGIT JA KAUPPAL 21337 2786 18477
MAALAISKUNNAT 21477 3053 18424
45 198 8 37 1 139 102
17 28 5 1 41 30
56 254 14 166 15 160 197
23 46 1 25 20 31
30 94 1 30 49 361
25 15 2 1 13 48
36 41 2 4 2 79 78
10 19 3 11 155
27 44 1 57 288
12 50 2 35 251
56 35 3 15 2 49 226
33 29 2 5 1 43 181
17 23 1 1 1 23 73
16 7 10 63
45 60 2 6 1 49 181
27 34 2 10 1 27 427
32 32 3 3 41 438
86 105 4 1 2 113 826
47 49 14 1 26 433
21 6 1 19 83
9 36 1 18 1 25 250
49 59 6 9 3 108 326
25 45 1 26 388
10 1 1 48 26
50 63 3 23 1 49 399
804 1373 54 375 41 1260 5861
9641 23431 1288 7976 478 43403 175304
3596 11120 850 5566 205 20101 22448
6045 12311 438 2410 273 23302 152856
Virkalähetys Valtion painatuskeskuksesta
